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RI COLED 
1960 
Foreword 
Falling leaves ... silent snow flakes . . . fragrant 
blossoms ... warm rays of sun .... All these are gifts 
of nature and each is a special mark of a passing season. 
And so it is with rhe passing of the four seasons char 
another year has come co an end. Each season with its 
months, weeks, and days has fled with fond memories 
of friends, familiar places, and unforgettable events. 
To the Class of 1960 it marks the end of a successful 
college career of teacher education and the termination 
of the Rhode Island College of Education. With special 
pride and a feeling of sadness we bid a final farewell to 
our beloved ALMA MATER. 
In retrospect, let us look back on the seasons as they 
are reviewed in the following pages of rhe 1960 
RICOLED. 
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WE 
DEDICATE 
We, rhe Class of 1960, dedicate our Ricolea co our class 
advisor·, Dr. Renato Leonelli. Dr. Leonelli has been an enthusi-
astic counselor co our class and has shown his interest by attend-
ing class meetings, stunt night rehearsals, and offering helpful 
suggescions when needed. His sense of humor and qualities of 
kindness, generosity, sincerity, and patience are known co all of 
us. le is with fond recollection of his personal inceresc in the 
class and co each one in particular chat we make this dedication 
co Dr. Leonelli. 
CAMPUS CANDIDS 
WHIPPLE GYMNASIUM has a one hundred foot 
double gymn~sium, cwo classrooms. exercise rooms. and 
facilities for visiting tea.ms. as well as rhe usu::tl 8}'m 
accommodations. 
The STUDENT CENTER houses che library, book 
store, cafeteria, men's and womcn·s lounges, St'udcnt 
lounge, and facuh}1 lounge. h is the sening for most 
of ,he College social /unc,ions . 
ROBERT S HALL is <he adminiscmive cen,er of ,he College. The alumni lounge. 
audicorium, litde theatre, music room, and usual backstage propenies are found here. 
ALGER HALL Stands co ,he norch of the library. Science and 
m:uhemadcs classrooms and the medical area occupy che first floor, 
and social studies and art classrooms are on the second. 
CRAIG-LEE HALL houses ,he professional studies classrooms and ,he English 
•nd foreign lanitua,1:e areas. On 1he basemen< level are 1he facili<ies of 1he 
Division of Audio-Visual Aids of 1he Sia,e Oepanmem ol Educacion. 
- h bc1w,x,n classroom 
A we!I ,rave~t~d,ent Center . buildings an 
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conducive ndings are Center . Pleasant sur~obu ' of Student 
co smdy m I I rar, 
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C nter affords P 
·o of Student e m sunny days. au . j}, on war easy Joungm., 
odden paths of ~.now, 
"'Dow n the tr we will go. Off 10 classes 
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u£ ISL4Nb 
~o ~ COLLEGE 
OF EDUCATION 
FACULTY 
and 
ADMINISTRATION 
8 
FRED J. DONOVAN 
A.B., A.M., Ed.D. 
Vice-President 
WILLIAM C. GAIGE 
/\.B., A.M., Ed.D., Sc.D., LL.D. 
President 
BOARD OF TRUSTEES 
First Row : Catherine M. Casserly. Dr . James P. Adams, Mrs. Jose Ramos. Second Row : Robert S. 
Sherman; Dr. Michael F. Walsh. Hugo Mainelli, George \YI, Kelsey. 
SENIOR ADVISORS 
Seated: Joseph Jardine, Gertru de E. McGunigle, Stanley Tra il. Standing : Robe r< L. Brown, Renato 
Leonelli, Robert T. Amos. 9 
10 
CHARLES B. WILLARD 
Ed.B., A.M., Ph.D. 
Dean of rhe College 
ERNEST L. OVERBEY 
B.S. 
Treasurer 
DOROTHY R. MIERZWA 
B.S., A.M., Ed.D. 
Deao of Students 
MARY G. DAVEY 
Ed.B., Ed.M. 
Director of Public Relations 
MARY L. THORP 
Ed.B., Ed.M., Ed.D. 
Direcior of Laboratory Experiences 
W . CHRISTINA CARLSON 
Ed.B., Ed.M. 
Regiscrar 
WILLIAM F. FLANAGAN 
A.B, Ed.M., Ph.D. 
Direetor of Division of Graduate Studies 
VIRGINIA G. BELANGER 
Ed.B. 
Assistant Director of Public Relations 
I 
11 
PROFESSIONAL STUDIES 
12 
ELIZABETH COOLING 
B.S., A.M., Ed.D. 
HELEN SCOTI 
A.B., A.M., Ed.D. 
THOMAS G. Kll"\/G 
B.S., M.S., Ed.D. 
A quiet moment near Craig-Lee 
S. ELIZABETH CAMPBELL 
Ed B, Ed.M., Ed.D. 
GERTRUDE T. HANLEY 
Ed.B., Ed.M. 
\ .. 
.  . 
. .., 
r -. ". 
ROBERT T. AMOS 
A.B., A.M., Ph.D . 
M. SHELAGH GJLMORE 
Ed.B., Ed.M. 
Center of college life 
EOW ARD M. MCENTEE 
A.B., LLB., Ed.D. 
C. JAMES HERRICK 
A.B., A.M. 
ROBERT P. OANILOWlCZ 
A.B, Ed.M. 
13 
HUMANITIES 
MARYE. LOUGHREY 
A.B., A.M., Ph.D. 
··1c; on parle francais:· says Dr . Loughrey ,o Judy Mulligan, Margie Hammer and Judy Barry. 
RITA V. BJCHO 
Ed.B.,Ed.M. 
/ 
I 
LILLIAN D. BLOOM 
A.B.1 A.M., Ph.D. 
ERNEST C. ALLISON 
A.B.,A.M. 
EDITH C. BECKER 
B.F.A., M.F.A., Ed.D. 
ROBERT W. COMERY 
A.B., A.M., Ph.0. 
r 
DOROTEI.Y CROMPTON 
B.A.E., A.M. 
"Add a linlc dot he,e and • d,uh theie and I th ink that will do it.'' advises Miss C,ompton. ,He, 
Elemenra,y Art studcntS a,e Sonny Smith, Susan Neary. Clair Cooke and Ginny W'ayland. 
NELSON A. GUERT IN 
A.B.,A.M. 
GRACE D. HEALEY 
B..L.L, Ed.M. 
JOSEPH D. GRAHAM 
A.B.,A.M. 
l 
\ 
FRANK E. GREENE 
Ph.B., A.M., Ed.D. 
ANGELO ROSATI 
B.S.,M.A. 
15 
16 
GERTRUDE E. McGUNIGLE 
A.B., A.M. 
\ 
J 
\ 
\ 
GRACE D. PREISSER 
A.B., A.M. 
Miss Geri rude McG uingle explains note values to sophomore girls. 
AMY THOMPSON 
A.B., A.M. 
J AMES E. WHITE 
A.B., A.M . 
f\ 
f ~ ~ ... ,. 
ABRAHAM SCHW ARD RON 
Ed.B.,M.A. 
MATH - SCIENCE 
BERNARD GORDON 
B.S.,M.S. 
THEODORE LEMESHKA 
A.B., A.M. 
Mr. Russell Mcinhold observes experiment performed b)' Mo;ion McDonough. 
ROSEMARIE BASILE 
B.S.,Ed.M. 
- ) 
GEORGE C. HARTMANN 
A.B., A.M.T. 
17 
) 
BILLIE ANN BURRILL 
B.S.,M.S. 
Th ese girl golfe rs practice for their Saturda)' sessions at Tr igs's so l( course. 
MARY F. HASENFUS 
B.A., M.A. 
18 
JOHN NAZARIAN 
Ed.B.,A.M. 
ROBERT L. BROWN 
B.P.E., Ed.M. 
Fisurins out which is the flor,i and which is 
the fauna is• pleasant cask for these freshman 
MANUEL RENASCO, JR. 
B.A., B.S. 
biology scudenis under Dr. Kedfe·s experi-
enced eye. 
MARY M. KEEFFE 
Ed.B., A.M., Ph.D. 
EllEEN TORMEY 
Ed.B.,A.M . 
.. For the shock o/ your li/c, press this;· says Or. Leonelli 10 his senior physical science dass. 
RAYMOND R. CASTILLO 
B.S., M.S. 
RENATO LEONELLI 
B.S., Ed.M., Ed.D. 
19 
20 
SOCIAL SCIENCES 
FRANKLIN R. STERN 
A.B.,M.A. 
MARION WRIGHT 
Ed.B., A.M. 
CHESTER SMOLSKI 
Ed.B.,A. M. 
CATHERINE M. CONNOR 
A.B., t\.M. 
··01,, come on, Miss Wright, we don·, really have ,o draw a relic/ map o/ Mr. Jdy, 
do we?" que, rion Carol Guiliano, Dick Spillane, Linda Murray and Dick Walker. 
,C 
( / 1"' .• 
- ...... ,! 
-
LA WR ENCE LINDQUIST 
B.Th., A.M., Ph.D. 
Campaigning for higher teachers' salaries, Liz? Mr. Ethier gives 
Liz Davis :.1 few hints in C3SC she should dedde co tr)• it. 
KATHERINE S. PERRY 
A.J3., A.M., Ph.D. 
RIDGEWAY F. SHINN 
A.B., A.M., Ph.D. 
EVELYN M. WALSH 
Ed.8.,A.M. 
21 
HENRY BARNARD 
22 
CAR PORT offers side enrrance ro rhe school 
and refuge from precipitation. 
Fron, view o( Henry Barnard School which houses •pproxi-
. marcly seven hundred childr<n. 
PLAY AREA offers elemenrary school chil<lrcn an exccllcnr outdoor setting for physical 
activit y. 
PHILIP 0. COAKLEY 
A.B., Ed.M., Ed.D. 
Principal of Henry Barnard School 
Left-right. Seated: N . Alger . M. Zajac. M. Davcnpon. T. Barone. J. Majko. P. Fish. Sronding· M. 
Bean, K. Kelley, M. Magee, G. Carley, H. Tr iggs. M. Colton, A. Lavallee. R. Gill , I. McGuinness, 
A. Kibarian, R. Whipple . 
-:!I 
--
-
-
-
-
-ll!I 
·-.... r;W 
23 
Left-righ,, Seated: M. Chauenon. J. Duffy. l. Jotdan . 
Standing: WI. Whitelaw, V. Traioo,. C. Hasenfus. D. Lyons. 
Left-right, Seated: E. Habc rcom. H . l1facAndrews. S. Kir shenbaum. 0 . Crompton. 
Standing: E. Bogda, A. Mullaney, 8. T illotson. A. Marden, WI. Sloane, F. McKenna, V. Peterson . 
PERSONNEL 
Seated : Clara Loi,man Smith, M.D .. Collese Phy-
sician. Standing : Helen L. Keenan, R.N ., College 
Nurse. 
BURSUR'S OFFICE ... Norma G. Weeks, Harold Andrews. .. 
BOOKSTOR E ... Eunice Gilpin . C. H. Arnold. 
LIBRARY Rose Snell, Katherine Cuzoer. 
Mrs. Raymond O'Conner, Mrs. George Gardner, 
Helen Bolster. 
MAIN OFF ICE ... Robe na Yantorno, Ruth 
Kelley, Gloria Planie, Madeline Badway. Seated : 
Violet Lord. 
25 
1960 
26 
PRESIDENTS MESSAGE 
If your four years at che College could be viewed in perspec-
tiive with all the one hundred six years of its history, those four 
years would appear as the foremost irruption of change and 
growth . Only the second class to go through our new curricu-
lum, you have seen the College gain fifty per cent in enrollment , 
move to its new campus, expand its scope, improve its qualicy 
and change its name. Two years on the old campus and rwo on 
the new, you are cruly the transition class. By your destiny you 
have had chc greatest impact on the College of any class so far, 
and we hope you arc the most richly and variedly prepared 10 
begin to teach and ro be adults. 
You have grown much and made mani• contributions; the 
most marked has been your leadership cowards a more vigorous 
and responsible citizenship. In a time when young Americans 
are accused of apathy, you have been responsive. During all 
your lives may you continue as responsible citizens. 
As change and growch have been the dynamics of your 
college careers. so change and growth are rhe dynamics of mod-
ern society into which you go. Your reaching muse be geared ro 
rhe acceleration of change. Founded upon fundamental truths 
and skills, it muse yer prepare youth nor for what has been or 
what is but what will be. To the extent that you vitalize and 
orient American education co prepare for change, to char extent 
is the promise bright for American society. 
Go with our blessings. 
WILLIAM GAIGE 
-""--- -~~ ~ - · 
SENIORS 
MARSHA LOIS ABBENANTE 
390 Well ington Avenue Cranston, R. I. 
Elementa ry 
Newman Club I, 2, 3: W.R .A. l , 2; Snint 
Night I, 2. 3, 4; May Day I, 2; Daisy 
Chain 2. 
ELINOR LYNNE ANDERSON 
85 Oakdale A venue Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Hazing Committee 3; Newman Club I. 2, 
3, 4; Choir 1: I.R.C. 2, 3, 4. President 3: 
Marshal l. 2, 3; S.N.E.A 3, 4; Ski Club 
2, 3. 4 : Snint Night L. 2. 3. 4: May Day l, 2. 
28 
JOSEPH JOHN AGUIAR 
594 W ood Streer Bristol. R. I. 
English-Social Srudies 
Student Council 4, President 4; Class Vice-
President 2; Anchor I, 2; Ricoled 4, Co-
Spores Ed itor; Hazing Comminec 3; Presi-
dent's List 3; Newman Club I, 2. 3, 4: l.R .C. 
3, 4; Kappa Delta Pi l , 2, 3, 4; M.A.A. 
I, 2, 3, 4; Srunr Night l, 2, 3, 4: Soccer 
I, 2, 3, 4, Co-Captain 4; Basketball I; ln· 
1ramural Basketball l. 2, 3, 4. 
DANIEL JOSEPH ANDREWS 
90 Lyon Avenue East Providence, R. I. 
Elemenra ry 
Hazing Committee 3; Newman Club 2: 
Kappa Delta Pi 2. 3. 4; M.A.A. 1. 2, 3. 4; 
StUm Night l. 2. 3, 4. 
NATALIE J\LVITI 
130 Eldridge Street Cranston, R. I. 
Elementary 
Student Council Representative 4; Anchor 
l, 2, 3, 4. Typing Manager 2, Feature Edi-
tor 3. 4; Ricoled Literary Ediror 4; Hazing 
Commiccee 3; President's List 3: Newman 
Club 3: Dramatic Club 3. 4; Commence-
ment Ball Committee 4; S.N.E.A. 4; W .R.A. 
l, 2, 3. 4; Stum Night I, 2, 3, 4; May Day. 
SHARON JEAN ARMY 
14 Fifth Street Providence, R. I. 
Early Childhood 
Swampscott Conference 2; Secretary 3: An-
chor 3; Helicon 3; Hazing Comminee 3: 
Presidenr's tist 3; Newman Club l , 2, 3, 4: 
Marshal I, 2; W.R .A. l , 2, 3, 4; Vice-Presi-
dent 2, Secretary 1, 2; $rune Night Cos, 
tumes I, 2, 3. 4: May Day I ; Daisy Chain 2; 
Sophomore Hop Court , Wh o's Who 4; 
Kappa Delea Pi 4. 
CAROL ANNE ARVlDSON 
41 Ardoene Street Providence, R. I. 
Elementary 
Hning Committee 3; Newman Club l, 2, 
3, 4; W.R .A. I, 2; Smm Night I, 2. 3, 4; 
May Day I. 
VIRGINIA MARY BEHAN 
28 Mawney Street Providence, R. I. 
Elementary 
Kappa Delta Pi 3. 4; President's List 2, 3: 
May Day I; Senior Honors Program 4. 
ELIZABETH ANN AUGUST 
33 Sweet Briar Avenue 
East Providence. R. I. 
Elementary 
Intercollegiate Press Conference 3: Anchor 
I. 2, 3, 4, Editor-in -chief 4; Hazing Com-
mince 3: Scum Night I. 2, 3, 4; May Day I; 
Choir I, 2, 3, 4. Secrecaq•-Treasurer 2, 3; 
Dramatic Club l, 2, 3. 4, Secretary 3: Alpha 
Psi Omega 3, 4; )mer-Club Council 3; Win-
ter Weekend chairman 3; Chalkcones 4; 
President 's List 3; Who's Who 3. 
/\NNE ELIZA.BETH BARRY 
27 Bradford Cc. West Warwick, R. I. 
Elementary 
Choir l. 2. 4; W .R.A. 1. 2. 3. 4; May Day I. 
"\Vie ore Sanrns reindeer," sing Eileen Ri•an. Lynn Hart, Ann Maginn, Georse DeLuca, Ginny 
Nicholson, Jeanne Lourh, Delia OiCola, Joe Ai;uiar and l:d Slater. 
29 
"You should sec the notes mi• pupils bring!" s.,)'s Marn• Srnnton to Donna Nelson, Del Caranci 
and Shoron Army. 
DIANE CECILE BOUCHER 
152 Hopk ins A venue Johnsron, R. I. 
Elementa ry 
Ricoled 4: President's Lisr 1. 2; Choir 4: 
May Day 1. 
30 
JUDITH BROWN 
97 Ra)'mond Srrccc Providence, R. I. 
English-Social Smd ies 
New England Theatre Conference 1, 2, 3; 
Anchor I. 2. 3, 4, Secretary 2; Handboo k 
I, 2, Editor 2; Kappa Delra Pi 3, 4; His-
torian-rcporcer 4; Newman Club 1, 2, 3, 4; 
Dramatic Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 3; Stum 
Nighr I, 2, 3, 4; May Day 1. 
JOAN BARRETT BOTELHO 
20 Seventh Screer Ease Providence R. I. 
Elcmenrary 
Marshal 4; Stunt Night 3; W.R.A. I, 2, 3, 4. 
BRENDA DIANE CAMARA 
50 Haile Street W arren, R. I. 
Elementary 
Kappa Delta Pi 3, 4; Newman Club I , 2, 
3, 4; W.R.A . I, 2, 3, 4; Srunc Nighr l, 2, 
3, 4; May Day 1. 
SUSAN DANA CAPRON 
Pucnam Pike Chepachet, R. I. 
Elementary 
Cancerbmy Club I ; W.R .A. 1, 2; Scum 
Nighc 2, 3, 4; May Day t 
MAUREEN ELAINE CASEY 
Pound Hill Road Norch Smithfield, R. I. 
Elcmenrary 
Newman Club 3, 4; Modern Dance 3, 4; 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; Scunc Night l , 2, 3, 4; 
May Day \ , 2; Daisy Chain 2. 
DOLORES MARY CARANCI 
12 Aclancic Avenue 
North Providence, R. 1. 
Early Childhood 
Anchor 2; Hazing Committee 3; Kappa 
Delta Pi 3, 4; Pcesidenr's Lise 2, 3; W .R.A. 
2, 3: Scum Night l, 2, 3, 4; May Day I. 
GAIL MARY CHESBBROUGH 
61 Urrico Avenue Norch Smithfield, R. l . 
Elcmcncacy· Arc 
President's List 3; Canterbury Club I: Chris· 
tian Associacion 3. 4; Choir l, 2; Dramatic 
Club 3, 4; Stum Night 2; May Day 1. 
MARGUERITE ANN CARLSON 
52 Ames Street West Warwick , R. I. 
Elemenrnry 
Choir 1: Stunc Night l, 3, 4: May Day I. 
GRACE E. CLARKE 
86 Mason A venue: Ponsmouth , R. I. 
Elemenrary 
Stunc Nighc 1, 2, 3, 4; Chairman Sunshine 
Commiuee 2, 3; Orchestra 3; Modern 
Dance :,. 
31 
RUTH CAROLE COSTANTINO 
45 Seneca Avenue Pawmcker, R. I. 
Elemencary 
Newman Club l; Choir I, 3; Stunt Night 1, 
3; May Day l. 
MARGARET M. COUGHLIN 
118 Frnncis Avenue Pawrucker, R. I. 
Elememary 
Newman Club l, 2, 3, 4, Treasurer 4: 
W.R.A. l, 2, 3. 4; Srunr Night 1, 2, 3, 4; 
May Day 1. 
32 
RICHARD COSTA 
14 Sourh Brookside A venue 
Norrh Providence. R. l. 
Math-Science 
Social Cornmicrce 3; Eastern Scares Confer, 
encc 3; Hazing Commiccce 3; Kappa Delrn 
Phi 2. 3, 4, Pledgc-rnasrcr 3, Social Com-
miccee 3, 4; M.A.A. I, 2, 3, 4; Ski Club 
l, 2, 3, 4; Stunt Night l, 2, 3, 4. 
PA TRICIA ANNE COUGHLIN 
l5 l Pender Avenue Warwick, R. I. 
Elementary 
Kappa Delea Pi Regional Con(erence 4; 
Kappa Delra Pi 3, 4, Pres. 4; Prcsidenr's Lisr 
l, 2, 3; Newman Club l, 2, 3, 4; l.R.C. 3; 
W .R.A . l , 2, 3, 4; Srunr Nighr 2, 3, 4; May 
Day I; Daisy Chain 2; Senior Hon ors Pro-
gram 4: Decorating Committee Soph. Hop 
2; Favor Commicree .Senior Prom 4; Win-
ter Weekend Commiccee 4; Co-Chai rman 
Chrisrmas Ball 4; Cha irman Cap and Gown 
Day. 
DIANE WILSON COUCH 
22 Bradshaw Scrcec Cranscon, R. I. 
Elemenrary 
Presidenc·s 1.isc 4; Choir 3, 4; Marsh al 4· 
Srunr Night l, 2, 3, 4; May Day I, 2'. 
Daisy Chain 2. 
RAYMOND CRETA 
185 Ocrawa Avenue Warwick , R. L 
Science Mach 
Kappa Detra Pi 3, 4; Newman Club l; Smnr 
Night l, 2, 3, 4. 
GERALDINE ELSIE CROCE 
9 Christopher Screec Providence, R. l. 
Elementary 
Newman Oub I, 2, 3, 4, Executive Board 
2, 3; Dramatic Club 3; S.N.E.A 4; $nine 
Night 2, 3, 4; May Day I; Queen's Courc 
Kappa Delea Phi Pledge Dance 1; Snidenc 
Council Dance Committee 4; Commence-
menc Ball Commiccee 4: Senior Honors 
Project 4. 
\ 
PETER JOSEPH D' AMICO 
27 l.ee A venue Newport, R . I. 
Mach-French 
Newman Club I, 2, 3, 4; Choir 2, 3. 4; Dra-
macic Club L. 2, 3, 4; Kappa Delea Phi 2, 
3. 4; M.A.A. I, 2, 3, 4; $rune Night 1, 2, 3, 4. 
JOANNE REPOSA CROCKE R 
40 Burnside Avenue Riverside, R. 1. 
Elementary 
Srudenc Council l, 2; Eastern Smee Dele-
gate l: Honors Project 4; l?residcnc's Lise 3; 
Newman Oub I, 4; S.N.E.A. !, 2; W .R.A. 
I, 2, 3. 4; Scuot Night l, 2, 3, 4: May Day I. 
CATHERINE RITA CULLINANE 
170 Fifth Screet Providence, R. 1. 
Early Childhood 
W.R.,\. l, 2, 3; Newman Club l, 2; Stunt 
Nighc l. 2, 3. 4; May Day I. 2. 
Hot fudge hamburgers nnd piealilli sundaC$ may be the result of facing a long line like this . Leo 
helps Marge Malle)', Pa, Coughlin, Gerry Croce, Carol Walsh. Mary Ellen Kaloos,ian. Pat McConnell, 
Nat Alviti, Pat Fay, Helen Kearns and Freda Snow. 
33 
.. What a gentleman!"' Tom Sweeny holds the door open /or Anira Pascale, Rosella Smith, Pete 
D' Amico and Brenda Hughes. 
GEORGE ANGELO DE LUCA 
996 Branch A venue Providence , R. I. 
English-Social Studies 
Newman Club I, 2, 3. 4, Execurivc Board 
2, 3, 4, Program Chairman 2, Treasurer 3, 
President 4; Dramatic Club L. 2, 3, 4: Al-
pha Psi Omega 2, 3, 4: l.R.C. l, 2, Program 
Chairman 2: Sruoc Night l, 2, 3, 4. 
34 
CATHERINE DEVANEY 
26 Carlisle Street Providence, R. I. 
Elementary 
Class Treasurer 3. Cl::1ss Secrcrary 3: Haz. 
ing Committee 3; Kappa Delta Pi 3, 4; 
President's List 2, 3; Newman Club 1, 2, 3, 4: 
Marshal 2, 3, 4; W.R .A. 1, 2, 3, 4; Stunt 
Night I, 2, 3, 4. 
G. GAIL DAVIS 
400 Knight Srreet 
Elementary 
Hazing Comminee 3: Modern Dance 2, 3, 4: 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; Smnt Nighr 2, 3, 4; 
May Day l , 2 . 
HARRIET ANN DIAMOND 
77 Harrier Srreet Providence , R . I. 
Elementary 
Student Council 4; Swampscorc Conference 
4; Anchor 1, 2, 3, 4, News Editor 3, Ad-
venising Editor 4; Ricoled 4, Photography 
Editor; Handbook 2; Kappa Delea Pi 3, 4; 
Modern Dance 3. 4, Vice. President 4; 
W.R.A . 2; Stunt Night I, 2, 5, 4; May 
Day l, 2. 
DELIA GLORIA DI COLA 
508 Woodward Road 
North Providence, R. I. 
English-Social Studies 
Kappa Delta Pi 3. 4, Treasurer 4; President's 
Lisr 3; Newman Oub l, 2; Sophomore Hop 
Committee 2; Marshal l; May Day I, 2; 
Ricoled 4; Stunt Nighr I, 2, 3, 4; Com-
mencemenc Ball Commiltee 4; Chapel Com-
mince 4. 
THOMAS J. EASTHAM 
36 Steere Avenue Nonh Providence, R. I. 
English-Social Studies 
Hazing Committee 3; Kappa Delea Phi 2. 
3. 4; M.t\.A. l, 2, 3, 4; Ski Club 1, 2, 3, 4; 
Sn,nc Night 2, 3,. 4; Inrramurals I, 2, 3, 4. 
THOMAS RICHARD DRURY 
295 River A venue Providence 8, R. I. 
Mach-Science 
Social Committee 2, 3; Newman Club 2, 3; 
Basketball l, 2; Soccer 2, 3. 4; Kappa Delea 
Phi 2, 3. 4; Vice-President 3. National Chap-
ter Representa tive 4; M.A.A. 1, 2. 3, 4; 
Ski Club 1, 2, 3, 4; Stum Night l, 2, 3, 4. 
PAUL EASTWOOD 
19 Hawley Streer Central Falls, R. I. 
Social Studies-English 
Newman Club I, 2. 3. 4; Dramatic Club 3; 
l.R.C. 3, 4; Kappa Deha Phi 2. 3. 4, Re-
cording Secretary 3; M.A.A. 3, 4; Stunt Nighr 
2, 3, 4; Intramural Basketball l, 2, 3, 4. 
MADELEINE E. DUHAMEL 
18 Bouvier Avenue Manville, R. I. 
English-French 
Ricoled ryping sraff 4; Kappa Delea Pi 3, 4; 
President's List 3; Newman Club 1, 2, 3. 4, 
Execurive Board 4; Choir l, 2, 3. 4; l .R.C. 
3, 4; W .R.A. 1, 2, 3, 4; Stum Night I., 2, 
3, 4; May Day l ; Senior Honors Program 4. 
FRANCES CAROL FARLEY 
7 Dirchfickl Road Cranston, R. I. 
Elementary 
I.R.C. 3: W .R.A. 3; Srunc Night 3, 4. 
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KAREN JOY FARMER 
55 Atlancic Avenue Providence, R. I. 
Earl)' Childhood 
Canccrbury Club I, 2: Scunc Night 3: May 
Day I, 2; Daisi• Chain 2; Cheerleader J, 2. 
EILEEN C. FOGARTY 
8 l Deborah Road Warwick, R. I. 
Elementary 
Newman Club 2, 3, 4: Drnm:iric Club 3: 
LR.C. 4: Scunc Nighr L, 2, 3, 4: Daisy 
Chain 2. 
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P1\TR ICIA ANN FAY 
15 Wesr Wood Rood Lincoln, R. I. 
Elemencary 
Cbss Treasurer -i: Hazing Commiccee 3; 
Presidenc's l.isc 3; Newman Club l, 3. 4: 
Choir 2: Scunc Nighr 1. 2. 3. 4: May Day I. 
JOHN FRATIELLO, JR. 
712 Arwclls Avenue Providence, R. I. 
M.A.A. l , 2, 3. 4; Hazing Commicrec 3; 
Newman Club 2; $rune Nighc l, 2, 3, 4; 
Intramural 8askccball I, 2, 3, 4: ·soccer 2, 
3, 4; Track I; Tennis 2; Badmincon Tourna-
menc 2. 
NORMAN EUGENE FENTON 
63 Carolina Avenue Providence, R. I. 
Elcmencary 
Hazing Commiccee 3; l.R.C. 2, 4; M.A.A. 
I, 2, 3, 4; Scunc N ighr 2, 3, 4. 
IRENE CLAiRE FRATIARELLI 
27 6 Power Rood Pawcuckec, R. I. 
Elementary 
May Day l ; W.R.A. I, 2, 3, 4. 
MADELINE ANN FRITZ 
l 349 Douglas Ave. North Providence, R. I. 
Elementa ry 
Srunt Night 2; Newman Club 2; May Day 
I ; Fencing Club 2. 
MARILYN !RENE GRADY 
2426 Cranston Street Cranston, R . L 
Elementary 
Student Council 3; Vice-President 3; Haz-
ing Commiccee 3; Kappa Delta Pi 3, 4; 
Vice-President 4; Presidenr·s Lisr l, 2, 3; 
Newman Club t,'2, 3, 4; 1.R.C. 2, 3, Corre-
sponding Secretary 3; Marshal l, 2, 3, 4; 
Ski Club I, 2, :'>, 4; Stunt Night 2, 3, 4; 
May Day l, 2; All College Ball Court 2; 
May Day Courr 2. 
MARK FRANC IS FULLAM 
20 Alice Street Pawrucket, R . I. 
English-Social Srudies 
Ricolcd 4. Co-Spores Edirot 4; Hazing Com-
mittee 3; Presidenr's List 3; Newman Club 
I, 2, 3; Choir 1; Kappa De lra Phi l. 2, 3, 4; 
M.A.A. I, 2, 3, 4; Ski Club 2, 3, 4; Smnr 
Nighr I, 2, 4; Baskerbai l I, 2, 3, 4; Basket-
ball Co·C'tptain 4; Soccer 2, 3, 4, Co-Cap-
tain 4; Handbook I. 
MARTHA ANNE G, \ UCHER 
Harrisville, R. I. 
Elemenrar)' 
W.R.A. 1. 2. 3. 4; Stunt Nighc 2; May Day l. 
All the news that's r., to print is bcini:: pondered on by Jan Turbitt, Mary Ellen Kaloosrian , Jan 
Parkinson. Pal Fay, P:a, Coughlin, Marie San,illi .. Gerry Croce, Margie Malley, Helen Kearns, Pa, 
McConnell. Freda Snow, Na, Alviti, C.rol Arvidson, Carol Walsh and Harrie t Diamond. 
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Holido)' cheer prevoils in this gro up including Manha Gauch er, Dee Dee Simonson, Ju d)' Mulli gan, 
Gerry Schooley, Carol Letendre, Joanne Crocker, Lou Ryan , and Dotti• Heslin. 
BARBARA RUTH GUBALA 
l 4 Empire Screer Pawcuckec, R. I. 
Elemenrnry 
Kappa Delta Pi 3, 4 ; President 's List 3; 
Newman Club l ; Marshal 2; May Day l. 
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KAAREN E. HARRINGTON 
l O Becker A venue Riverside , R . I. 
Elementary 
Vice-President l; Hazing Committee 3; Can-
rerbucy Club I, 2, 3, 4; Orchestra 3: W .R.A. 
l , 2. 3, 4 : Snint Night 1, 2, 3, 4 . 
ELIZABETH GUAY 
118 Parnell Scrccr Provid ence 9, R. I. 
Early Childhood 
May Day I ; Newman Club 1: Smnr Ni ghc 
2, 3, 4: Anchor 3; Dramacic 3. 
WfLLIAM HARRISON 
76 Newfield Avenue Lakewood , R. I. 
Science Math 
Choir l ; Stunt Night 1, 2, 3, 4; President's 
List 4: Kappa Delea Pi 4. 
MARILYN FRANCIS HART 
lO I Lynch Srreec Providence, R. I. 
English-Social Srudies 
Social Committee Co-Chairman 2: Hazing 
Comminee 3; Newman Club l, 2, 3, 4; Dra-
matic Club 1, 2, 4; Inter-Club Council 2, 4; 
Fencing Club 2; Smdenc Council 2; Chapel 
Comminee 4; Senior Specracular Chairman 
4; Wim er Weekend Committee 2, 4; Sopho-
more Hop Comminee 2; Alpha Psi Omega 
2. 3. 4; Honors Program 4; W.R.A. l, 2, 
3, 4; Ski Club 1, 2, 3, 4; Srunc Night 2, 
3, 4; May Day l, 2; Daisy Cha in 2. 
DOROTHY JEAN HESLIN 
4l3 Long Street War.wick, R. I. 
Elementary 
,\'ssociaccd Collegi:ue Press Conference 3; 
Ricoled 4, Editor-in-chief 4; Hazing Com-
mircee 3; Kappa Delta Pi 3. 4; Regional 
Conference 4; P'residcnc's List I, 3; Wh o·s 
Who 3; Newman Club l, 2, 3, 4; Marshal 
I, 2, 3; Modern Dance 3, 4; W.R.A. I, 2, 3: 
Ski Club 4; Sntnc Night l , 2, 3, 4; May 
Day I, 2; Sophomore Hop Queen·s Court 2; 
Litcle Eastern Scates Conference 4. 
MARION GAIL HARTLEY 
l52 Country Club Drive Warwick, R. I. 
Elemenrary 
Ricolcd 4; Hazing Committee 3; President 's 
List 3; Newman Clul> I, 2, 3, 4; W.R.A. 
1, 2, 3, 4; Srunt Night 2, 3, 4; May Day 
l, 2; Daisy Chain 2; Sophomore Hop 
Queen's Courc 2: Commencemenr Ball Com-
mittee 4; Sunshine Committee 4; Winrcr 
Weekend 4; Lierle Easrern States Confer-
ence 4; Senior Spectacular Committee 4. 
ELAINE OSTRACH HILL 
20 Cold Spring Street Providence, R. I. 
English-Social 
President's Lise 2, 3. 
CHARLES JAMES HEEDER 
74 .Berkley Street Providence, R. I. 
Science-Math 
Stunt Night 3. 
CLAIRE PATRICE HORAN 
29 Arnold Street Providence, R. I. 
Early Childhood 
Inter-Club Counci l 3; Publicity Chairman 
Winter Weekend 3; Anchor I., 2; Newman 
Club 4; Choir 3, 4; Dramatic Club l, 2, 3, 4, 
Vice-Pres. 4; Alpha Psi Omega 3, 4, Vice-
Prcs. 3; Debating Socicry l , 2; I.R.C. 2; Or-
chestra 3, 4, Concert Mistress 3, 4; Scum 
Night I. 2. 3. 4: May Day I, 2. 
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BRENDA ANNE HUGHES 
599 Ponciac A venue Cranston. R. l. 
Elementary 
Hazing Committee 3; Newman Club l, 2: 
M:ushal 2, 3; Smnc Night l, 2. 3. 4: May 
Dai•. 
HELEN SUSAN KEARNS 
404 River Avenue Providence, R. J. 
Elementary 
Student Council 4: Class Vice.Pres. 3. 4; 
Ricolcd Business Manager 4; Hazing Com-
mittee 3: Presidenc·s List 3; Newman Club 
I, 2, 3, 4; W.R.,\ . I. 2. 3. 4. Social Com. 1, 
Pres. 2, Vice-Pres. 2: Scunt Night I. 2, 3. 4: 
May Day I, 2: I.C.C. 3. 4; Who's Who 4; 
Kappa Delta Pi 4; Winter Weekend Com-
mittee 3, 4: Commencement Ball Commit-
tee 4. 
~' 
B. PAULA HUGHES 
1086 Smith Street Providence. R. l. 
Elemcncary 
Modern Dance I, 2. 3, 4. Treasurer 3. Vice-
Pres. 2; Smnc Night I, 2, 3, 4; Newman 
Club I, 2; l.C.C. 3: May Day I, 2; W.R.A. 
I, 2. 3. 4; Kappa Delea Phi Frat. Queen I: 
Anchor Poinc Chairman :,; Hazing Commit· 
cee 3: Anchor 2, 3, 4. Typing Editor 3: Dra-
matic League I: Daisy Chain 2. 
EDWARD FRANCIS KELLY 
125 Perrin Avenue Pawtucket, R. l. 
Elemenrary 
New England Theatre Conference I, 2: Haz-
ing Committee 3: Newman Club I, 2, 3, 4: 
Choir I, 2, 3, 4; Dramatic Club I, 2, 3, 4: 
Alpha Psi Omega 1. 2, 3, 4. ,\ ssisrnnc Grand 
Director 2, Grand Di rector 4; Kappa Delrn 
Phi 2. 3. 4: M.A.A. ll, 2, 3, 4: Srunr Night 
1, 2, 3, 4: Chess Club 4; Vice-President 4. 
MARY-ELLEN KAL00STIAN 
75 Sorrento Street Providence, R. l. 
Elementary 
Hazing Commim:e 3: Newman Club I, 2. 
3, 4, Secremy 2, Vice-President 4: l.R.C. 
3; W.R.A. t , 2, 3, 4: Ski Club 2. 3. 4, Treas-
urer 3: Srum Night I, 2. 3. 4; May Day 
t, 2: Daisy Chain 2; l.C.C. 4: Sophomore 
Hop Committee 2: Srudent Council 4: W in-
ter Weekend Committee 4: Assembly Com-
mirrce 4. 
PATRICIA ANN KENNEDY 
81 Kenyon Avenue Ease Greenwich. R . I. 
Elementary 
Hazing Committee 3; Newman Club I, 2, 
3, 4; W.R.t\. l, 2, 3: Srunt Nighr 1, 2, 3, 4; 
May Da)' l , Daisy Chain 3. 
BRENDA WILKENING K LINE 
I L6 Evergreen Street Providence R. I. 
Elementary 
Anchor 3; Hazing Committee 3; Stunt Night 
I, 2, 3; May Day l. 
CAROLE MAE LETENDRE 
R. F. D. Bridgeton, R . l. 
Elementary 
Presideoc's List 3; W.R .A. l, 2, 3, 4; Srunt 
Night 2; May Day I. 
JACQUELINE ANN LACH APELLE 
55 Harding Sueet \'v'est Warwick, R. I. 
Elemencary 
Newman Club 3, 4; Choir I, 2, 4; Srunc 
Night 1, 2, 3, 4; May Day l. 
DAVID A. lA WTON 
865 Admiral Street Providence, R. I. 
English-Social 
M.A.A. I, 2, 3, 4; $runt Night 3. 
Frank Peters e:xplains an algebra problem co Be«y Guay, who looks on apprehensively. 
.( I 
"Orins on the sho w," s.,y Lynn Hare. George Deluca, Sondy l'a.~ono, Judy Mulligan, Dec Dec Simon-
son, Ed Kelli•, Gerry . Schooley and Eileen Ryan while waiting for spom awards a, che Fiz,Ed Feasc. 
HEDY LOWY 
47 Salmon Street Providence, R. I. 
Elemenrnry 
Kappa Delta Pi 3, 4; President's Lise l, 3; 
Stunt Night 2, 3, 4; May Day I, 2. 
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JACQUELINE LUSSIER 
11 Anstis Street Cranston, R. I. 
Elementary 
Newman Club l. 2: Stunt Night 2, 3, 4; 
May Day 1, 2. 
JEANNE MARIE LOUTH 
48 Riverfarm Road Cranston, R. I. 
Engljsh-Social Smdies 
Student Counci l 2, 3, 4, Vice-President 4, 
Secretary 2, Treasurer 3; Class Secretary I; 
Swampscott Conference 4: Anchor 3; Ric-
oled 4, Assistant Edicor; Hazing Commie-
tee 3; Kappa Delta Pi 3, 4; President's List 
3; Newman Club 1, 2, 3, 4, Executive Board 
2, 3, lniciacion Chairman 3; Marshal l; 
W.R.A . I, 2, 3, 4; Ski Club 2, 3, 4; Scum 
Nigh t l, 2, 3, 4: May Day l , 2; Daisy 
Chain 2: All College Ball Queen's Courc 1: 
Sophomore Hop Queen's Court 2, Who's 
Who 4; Winter \Y/eekend Chairman 4. 
ANN FRANCES MAGINN 
41 Lennon Street Providence, R. I. 
Hazing Committee 3; Kappa Delta Pi 4; 
President's List 3; Newman Club I 2, 3, 4, 
Execut ive Board 2, 3, 4; LR.C. 2, 3, 4; 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; Ski Club 2, 3, 4; Stunt 
Night 2, 3, 4; May Day l; Senior Honors 
Program 4; !mer Club Council 4; Student 
Council 4; Winter Weekend Committee 4. 
MARJORIE ANNE MALLEY 
150 Washington Avenue Providence, R. 1. 
Elemenrary 
Presidenc·s Lis, 3; Newman Club l, 2, 4; 
Commencement Ball Commi"ee 4; Sopho· 
more Hop Commi"ee 2; S.N.E.A. 4: Ski 
Club l, 2, 3, 4; $rune Nighr l, 2, 4; May 
Day I; Sunshine Commi,cee 4 . 
... -
.,. 
PATRICIA ANNE McCONNELL 
156 Cypress S,ree, Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club l, 2, 3, 4; S.N.E.A. 4: $rune 
Nighe 2, 3, 4; Daisy Chain 2; Commence-
ment Ball Commi"ee 4. 
SUZANNE MARJE MARRAH 
509 Nonh Main Screee Woonsocket , R. I. 
English-Social 
Kappa Delia Pi 4; Presidenc·s Lise 3; New-
man Club 2, 3, 4; J.R.C. 3, 4, Social Com. 
Chairman 3; W.R.A. 2, 3, 4; Scunt Nigh, 
2, 3, 4. 
MARY McFARLAND 
22 Gran, Avenue Crans,on, R. I. 
Elemeniary 
Newman Club l, 3, 4; Ski Club 3; Anchor 
3; $rune Night 2, 3. 4. 
DIANE McDONALD MAXWELL 
18 Phebe Street Providence, R . I. 
Early Childhood 
Hazing Comminee 3: Newman Club l; 
Stunt Night Comminec l , 2, 3, 4; May Day 
I; Daisy Chain 2. 
SALLY ELAJNE McGURN 
193 Francis Avenue Pawmckec, R. 1. 
Elementary 
lncerclub Council 3; Hazing Comminee 3; 
Newman Club l , 2, 3, 4, President 3, Pro-
gram Chairman 4; Choir l, 2, 3, 4, Vice-
President 3; Drama,ic Club 3, 4: Deba,ing 
Society 2, Program Chairman 2; Orchestra 
3, 4; Scum Nigh, l , 2, 3, 4; May Day l, 2. 
~3 
.. .,. 
ABBY McLAUGHLIN 
69 Marbury Avenue Pawnickec, R. I. 
English-Social 
Helicon 3; Kappa Delea Pi 3, 4; President's 
Lise 2, 3: Canterbury Club 3: $nine Night 
2, 3; May Day 1, 2. 
PATRICIA MICONE 
160 Vimoo Street Providence, R. I. 
Elementary 
Choir 2. 3, 4; Srnnt Night 1, 2, 3, 4: May 
Day 1: Newman 1, 2. 
I 
I 
/ 
JOSEPH \1(11LLIAM MENARD 
J 
123 Troy Streec Rumford, R. I. 
Math-Science 
Srudenr Council 2, 3, 4; Class President 2, 
3, 4; Little Eastern States Conference 2; Big 
Eastern Scares Conference 2; New England 
Theatre Festival l; Helicon l, Business Man-
ager: Hazing Commimee 3; Dramatic Club 
l, 2; Kappa Delea Phi 2, 3, 4; M.A.A. 1, 2. 
3, 4, Vice-President t , 2, 3, 4; Scum Night 
1, 2, 3, 4; Basketball 1, 2, 4; Soccer 2, 3, 4. 
MIRIAM VIRGINIA MOLLOY 
l74 Sinclair Avenue Providence, R. I. 
Mach-Science 
Kappa Delta Pi 3, 4; President's Lise l, 2: 
W.R.A. l, 2, 3, 4; Srunr Night 1, 2, 3; 
May Da)' l. 
RICHARD THOMAS MICHAEL 
78 Andem Screec Providence, R . I. 
Mach-Science 
Snident Council 3; Kappa Delea Phi 2, 3, 4, 
Pres. 4; M.A.A. l, 2, 3, 4; Ski Club l; 
Scum Night l, 2, 3, 4; lnrra-mural Basket· 
ball 1, 2, 3. 
MARY MONAGHAN 
697 Ease Avenue Pawruckec, R. I. 
Early Childhood 
Scudenr Council 1; Newman Club 2; Choir l; 
Modern Dance Club 2, 3, 4; $nine Night 
1, 2, 3, 4; May Day 1, 2; Daisy Chain 2, 
Sophomore Hop Queen's Court 2. 
---
MOORAD MOORADIAN 
11 Crimea Street Providence, R. I. 
Social Studies-English 
Kappa Delta Phi I, 2, 3, 4; M,A A. I, 2; 
Stunt Night I, 2, 3, 4; Soccer 2. 
JUDITH ALEXIS MULLIGAN 
88 Englewood Aven\le Pawtucket, R. I. 
Elementary 
Student Collncil 4; Swampscott Conference 
3; Ricoled 4, Co-Photography Editor 4; 
Newman Clllb I, 2, 3, 4; Dramatic Club 
2, 3, 4; Alpha Psi Omega 4; W .R.A. 1, 2, 
3, 4; Smnc Night l, 2, 3, 4; May Day l, 2; 
Sophomore Hop Committee 2; Commencc-
menc BalJ Committee 4, Orchestra Chair-
man; Wimer Weekend 4. 
HELEN MORALLY 
6 Wauregan Drive Wa rwick. R. I. 
Math-Science 
Helicon Staff 2. 3: Kappa Delta Pi 3. 4; 
Presidenc·s List l, 2; Stum Night 2, 3; 
May Day l. 
ELLEN LOUISE MOREAU 
107 Park Holm Newport. R. I. 
Math -Science 
Kappa Delrn Pi 3, 4; President's List 2, 3; 
Dramatic Club l, 2, 3, 4; Modern Dance 
2, 3, Treasurer 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; 
May Day 1, 2; Alpha Psi Omega 2. 3, 4. 
"Thst's my shoulder bone you're pinning, Harriet," says Sonny Smith during pledging ceremonies of 
Kappa Dcltn Pi. Bill Harrison, Jackie Fontes ond Sharon Army await rhc honor from .Madeline 
Duhomel. 
"Ate you coming to the 0.ncc?" asks Mary Ellen Kaloosrian of Sally McGurn aQd Pessy Coughlin. 
JANE ELEANOR MURPHY 
50 Quiocy Street Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club 1, 2, 3; W.R.A. 1, 2; SC\lnr 
Night 1. 2, 3, 4: May Day 1.2: Daisy Chain 2. 
ELEANOR C. NEARY 
30 Granger Courr Warwick, R. I. 
Eleme mary 
Student Council 3; Class Treasurer 1, 2, 3: 
Little Eastern States Conference 3; Hazing 
Commirree 3; Kappa Delea Pi 3, 4, Secre-
tary 4; President's List 2, 3; Who's Who 3; 
Newman Club l, 2; Dramatic Club 3; I.R.C. 
3, Vice-Pres. 3; Marsh~! 2, 3; Ski Club l, 2, 
3, 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4: May Day l, 2. 
MARJORIE E. MUNSON 
116 Mill Cove Road Warwick. R. I. 
Elemenrnry 
I.R.C. 3; W.R.A. 1, 2, 3. 4; Stunt Night 
2, 3, 4; May Day l. 
DONNA FRANCES NELSON 
269 Central Avenue Easr Providence, R. I. 
Elementary 
Anchor 1, 2, 3, 4; Newman Club l; W.R.A. 
I, 2; Ski Club 3; Srunr Night l , 2, 3, 4; 
Dramatic 1, 2, 3, 4. 
VIRGINIA RUTH NICHOLSON 
81 Danforch Srreer Warwick , R. I. 
English-Social Studies 
President's List 3; Commencement Ball Com-
mittee 4; Ski Club 1, 2, 3, 4; Stunt Night 
l, 2, 3, 4; May Day l, 2; Daisy Chajo 2: 
Assembly Committee 4, Chairman; Sunshine 
Committee 4. 
SANTINA PAGANO 
7 Roma Street Bristol, R. I 
Elementary 
W.R.A. I, 2, 3, 4; Srunt Night 4; May Day 1. 
KENNETH OLSON 
103 Florin Scceet Warwick , R. I. 
Social Srudies-Eoglish 
J.R.C. 3, 4; Scum Night 1, 2, 3. 4. 
JANICE HELEN PARI<lNSON 
I 06 Oakdale A venue Pawtucket, R. L 
Elementary 
President's List 3; Choir 2; Commencement 
Ball Committee 4; S.N.:E.A. 4; Srunr Night 
l, 2, 3, 4; May Day l. 
JOANNE ROSE OUELLEITE 
168 Balch Street Pawtucket. R. I. 
Science-Math 
Hazing Committee 3; Kappa Delea Pi 3, 4; 
President's List l, 3; Newman Club 1, 2, 
3, 4; May Day 1. 
A1''1ITA M. PASCALE 
171 Cumberland Street Providence 8, R. l. 
Early Childhood 
Srudenc Council 3, Treasurer 3; Ricoled 4; 
Handbook 3; Hazing Committee 3; Debat-
ing Society I, 2, Recording Sec. l , Vice-
Pres. 2; W.R.A, l, 2, 3, 4: Stunt Night 
l, 2, 3, 4, Chairman 3, 4; May Day l; All 
College Courr 3; Linlc Eastern States Con-
ference I, 2. 
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WILLIAM ALLEN PEACOCK 
53 Central Avenue Seekonk, Mass. 
Elementary 
M.A.A. I, 2, 3, 4. 
JOAN PlNSONNEAULT 
Stillwater Road Georgiaville, R. I. 
Elementary 
Stunt Nighr l, 2. 3; May Day l , 2. 
( 
FRANKLIN E. PETERS 
56 Fourch Street East Providence, R. L 
Math-French 
Student Council I, 2; Class Presidenr l; 
Kappa Delta Phi 2, 3, 4; M.A.A. 1, 2, 3, 4. 
LOUISE MARIE PITOCCHELU 
39 Zella Street Providence. R. I. 
Early Childhood 
Anchor 1, 2, 3, 4, Exchange Editor 3; Haz-
ing Committee 3; Kappa Delta Pi 3, 4; 
President's List 1, 3; Choir 1, 2; Marshal 
l, 2, 3; Srunc Nighr 2. 3; May Day l: Daisy 
Chain 2. 
MARCELLA M. PETISCE 
I l Lincoln Avenue 
Norch Providence 4, R. I. 
Math-Science 
Newman Club I; Modern Dance 2, 3, 4, 
Vice-Pres. 3; W.R.A. l, 2, 3, 4; Stunt Night 
2; May Day l, 2. 
BARBARA ANN PURCELL 
64 Greenwood Avenue Rumford, R I. 
Elementary 
Newman Club l, 2, 3; W .R.A. l , 2, 3, 4; 
Stunt Night 1, 2, 3, 4; May Day !, 2. 
JANE M. QUINN 
4 Roanoke Screet Providence, R. I. 
Early Childhood 
Hazing Committee 3; Newman Club 1, 2, 
3, 4; I.R.C. 3; W .R.A. l, 2, 3, 4; Smm 
Nighr l, 2, 3, 4; May Day l; Daisy Chain 2; 
'x>ph. Hop Committee 2: Junior Prom Com-
1.:itree 3. 
NATALffi ANN ROGERS 
8 Malle tr Street Providence , R . 1. 
Early Childhood 
Class Secretary 2; Hazing Committee 3; 
Ne\Vman Club l, 2, 3, 4: W.R.A. !, 2, 3, 4; 
Srunc Night 1, 2, 3, 4; May Day l, 2; Daisy 
Chain 2; All College Girl Queen's Court 2. 
MARTHA MARY QUINN 
181 Hedley Avenue Central falls, R. I. 
Elemenrary 
President's Lisr 3; Dramaric Club 2, 3, 4; 
Alpha Psi Omego 3, 4; Senior Honors Pro· 
gram 4: W .R.A. 1, 2, 3, 4; Srunc Night 2; 
May Day 1. 
ROBERT RECORDS 
22 Orchard Avenue Wakefi eld, R. I. 
Mach-Science 
Kappa Delta Phi 2, 3, Treasurer , Recording 
Secretary; M.A.A. I, 2, 3, 4; Ski Club l, 2, 
3, 4, President 2, 3, 4; Smnr Nighr l, 2, 3, 4; 
Soccer 3. 
"ls he Democratic or Republican?" ask some seniors 
as rhey prcpore to vote for Student Council president . 
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"Who's a bookworm?" ask Diane Boucher. Gail Chesborough. Martha 
Quinn, Liz August, 1\nn Silvestri. Anne Barr>i and Virgini3 Behan. 
MARlE FRANCES SANTILLI 
797 Providence Streec West Warwick, R. I. 
Elemenrnry 
Anchor l; Presidenc's Lise 3; W.R.A. l, 2, 
3, 4; Scum Nighc 1, 2, 3, 4; May Day l, 2. 
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JUDITH ELLEN SANZEN 
59 Berkley Streec Cranston. R. 1. 
Elemencary 
Ricoled 4, Co-Layouc Editor 4; $rune Night 
2, 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Christian Asso-
ciation 3, 4; President 4; l.R.C. 2, 3, 4; 
W.R.A. 1, 2, 3, 4; May Day l; 1.C.C. 4; 
Wimer Weekend Commiccee 4. 
LOUISE JANE RYAN 
36 Jefferson Avenue Pawmcket, R. I. 
Elementary 
Class Secretary 4; Ricoled 4, Co-Layouc Edi-
ror 4; Prcsidcnr·s List 1; Who's Who 4; 
Newman Club I, 2, 3, 4; I.R.C. 3, Record· 
ing Secretary 3; S.N.E.A. 3; W .R.A. l, 2, 3; 
Ski Club 3, 4; Srunc Nighc l, 2, 3, 4: May 
Day l, 2; Daisy Chain 2; Soph Hop Queen's 
Court 2; lmer Club Council 4; Senior Hon• 
ors Projecc 4; Pledge Dance Queen 's Court I; 
Wimer Weekend 4; Commencemenc Ball 
Commiccee 4; Soph Hop Commiccee 2. 
ANNE LUCILLE SCHlFlNO 
76 Lyon Avenue Easc Providence, R. I . 
Elememary 
Newman Club l; Choir 4; Dramatic Club 
3, 4; Debating Society l, 2; W.R.A. l, 2, 
3. 4; Sntnr Night 1, 2, 3; May Day 1. 
-.-
---
GERALD LEE SCHOOLEY 
566 Prospect Street Woonsocket, R. l. 
Elementary 
New England Theatre Conference 2; Social 
Commimcc 4; Anchor l, 2, 3, 4, Photog· 
raphy Editor 1, 2, 3; Ricoled 4, Arc Edi-
tor 4; Hazing Committee 3; President's 
List 3: Christian Association l, 2, 3, 4; Vice-
President 2, President 3; Dramatic Club 
I, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega I, 2, 3, 4; I.R.C. 
1, 2; Kappa Delta Phi 3. 4; M.A.A. l, 2, 
3, 4: $rune Night l , 2, 3, 4. 
DOLORES ELAINE SIMONSON 
10 Lincoln A venue West Barringcon, R. l. 
Elementary 
Ricoled 4. Arc Scalf; President's List 3; Hon-
ors Project 4; S.N.E.A. 2: W .R.A. 1, 2, 3, 4; 
Stunt Night 2, 3, 4; May Day l, 2; Sopho-
more Hop Committee 2; Commencement 
Ball Committee 4; Sunshine Committee 4; 
Winter Weekend Committee 4; Senior Spec· 
tacular Committee 4. 
RAQUEL SHAPIRO 
67 \Varren Avenue 
Elemenrary 
W.R.A . I, 2, 3, 4. 
Pawtucket R. I. 
EDWARD SLATER 
64 South Atlantic Avenue Warwick, R. I. 
English Social 
President's List 3: M.A.A. l, 2, 3, 4. Sec. 2; 
Kappa Delta Phi. I. 2, 3. 4; Ski Club 2. 
Vice-Pres. 2; $rune Night 2. 4: I.R.C. I. 2. 
ANNA M. SILVESTRJ 
26 Kimball Street Providence 8, R. J. 
Elemenrary 
Kappa Delta Pi 3; President's List L 2, 3; 
Senior Honors Program 4; May Day l. 
ROSELLA A. SMITH 
45 Ocean Street Providence 5, R. I. 
Elementary 
Hazing Committee 3; Kappa Delta Pi 3, 4; 
President's List I, 2, 3, 4; Newman Club 
l, 2, 3, 4; Marshal l, 2. 3. 4; Stunt Night 
l, 2, 3, 4; May Day I ; Daisy Chain 2. 
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SONDRA f. SMITH 
127 Mitchell Street Providence, R. I. 
Elementary 
Anchor I, 2, 3. 4, Business Manager 4; 
Kappa Delea Pi 4; President"s List 3; Smm 
Night l, 2, 3, 4 ;May Dai• I; Sophomo re 
Hop CommiHce 2. 
LINDA NOfu\.fA SPACAGNA 
52 Forbes Srreet Providence, R .. I. 
Early Childhood 
Hazing Committee 3; Kappa Delea Pi 3. 4. 
Social Commircee Cha irman 4: Presidem·s 
List 2, 3; Newman Club 2. 3: Choir 1, 2. 
3, 4, Vice-President 3: Scum Night I, 2, 
3, 4; May Day I. 
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FREDDA BLOOMFIELD SNOW 
19 ~fawne)' Street Providence, R. I. 
Elementary 
Social Committee 2; Stunt Night 1, 2; May 
Day 1, 2. 
MARG1\RET MARY STANTON 
IO Oneida Street Pawmcket, R . I. 
Elemenrary 
Student Counci l :I; Social Committee 3, 4; 
Anchor 2. 3; Hazing Committee 3; New-
man Club 2, 3, 4; \'(I.R.A. l, 2. 3, 4: Smnr 
Night 1, 2, 3, 4: May Day 1, 2; All-College 
Ball Court 3; I.C.C. 3, 4. 
CAROLE BERNICE SOLKOFF 
20 Forest Street Providence, R. I. 
English-Social 
Dramatic 2, 3, 4; Smnr Night 2, 3: May 
Day L. 
GERALDINE STEfNER 
1184 Smith St. Providence, R. I. 
Early Childhood 
Newman Club 1, 2, 3, 4; W .R.A. 1, 2, 3, 4: 
Sophomore Hop Committee 2; May Day 
l, 2; Daisy Chain 2: Smm Night 1, 2, 3, 4. 
THOMAS E. SWEENEY 
30 Kelley Street Providence, R. I. 
Marh-Science 
Soccer 2, 3, 4: Basketball L, Varsity 2: In-
rramural Basketball l, 2, 3, 4; Debating 
Club l; M . .A.A. 1, 2, 3, 4, Pres. 3, Vice-
Pres. 4; Kappa Detra Phi 2, 3, 4; lnterclub 
Council 4; Ski Club 3, 4; Srunt Nighr 
l, 2, 3, 4. 
MARY ALICE TAYLOR 
156 Wendell Srreet Providence, R. I. 
Elementary 
Newman Club l, 2; I.R.C. 3; Srunr Night 
2, 3, 4; May Day 1. 
CYNTHIA ANN TALBOT 
1589 Main Srreet West Wa .rwick, R. J. 
Elementary 
Kappa Delta Pi 3, 4; Presidem·s List 1, 2, 3; 
Chr istian Association 3, 4, Vice-President 3: 
Choir l , 2, 3, 4: Orchesrra 3, 4; Srunr Nighr 
1, 2, 3, 4; May Day 1. 
ALFRED TARABORELLJ 
6 Leading Srreer Johnston , R. I. 
Marh -Science 
Hazing Committee 3; Kappa Delta Phi 3, 4; 
M.A.A. 1, 2, 3, 4; Ski Club l, 2, 3, 4, Vice-
President 3: Srunt Night 2, 3, 4; Intra-
Murals 3, 4. 
Marie Santilli, Carol Walsh, Marion Hanley and Jan Turbi« pause for a chat wirh Miss Keenan 
~fore going to phrsical science dass . 
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"What's • few more c:,lorics among friends'" Elaine Cairo, Abby Mclaughlin, Suzanne Ziemer and 
Elaine Hill help themselves to refreshments alter the Kappa Delta Pi pledging ceremony. 
ROBERTA ELAINE TOMASETfl 
27 Woodbury Streer Warwick, R. I. 
English-Social 
Srudenc Council 1, 2; Handbook Arr Edi-
tor 3; Hazing Committee Publiciry Co-
Chairman 3; Kappa Delra Pi 3, 4; Presi-
dent's Lise l, 2, 3; I .R.C. Program Chairman 
3; Newman Club l; W .R.A. 1, 2, 3, 4; Stunt 
Nighr 2, 3; May Day l; Winter Weekend 
Publiciry Chairman 2, 3. 
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JANET ELIZABETH TURBITI 
56 Goff Srreer Rumford , R. I. 
Elementary 
Anchor I, 2,; President's List 3; . Newman 
Club l, 4; W .R.A. I, 2, 3, 4; Sntnr Night 
l, 2, 4; May Day l, 2. 
KATHRYN RUTH THOMPSON 
South Broad Srreet Ashaway, R. I 
Early Childhood 
Anchor 3, 4; Hazing Comm irtec 3; Chrii 
cian Association 2; Sntnt Nighr 3, 4; Ma 
Day 1. 
JOSEPH ROBERT VANNI 
13 Kepler Street Providence, R. I. 
Math-Science 
Hazing Commirree 3; Dramatic Club 2, 3, 4; 
Kappa Delea Phi 2, 3. 4; M.A.A. !, 2, 3, 4, 
Vice-Pres. 3; Ski Club 3, 4; Stunt Night 
l, 2, 3. 4; I.C.C. 3. 
ANN THERESE VENAGRO 
39 Clematis Street Providence 8, R. I. 
Elementary 
Anchor I, 2, 3, 4, Make-Up Editor 3; Haz-
ing Committee 3; Newman Club 3, 4; Choit 
l, 2; Marshal 2, 3; W.R.A . 1, 2, 3, 4; Srunc 
Night 2, 3, 4; May Day ! , 2. 
CAROL MARTINEAU WAY 
298 Beckwith Street Cranston 10, R. I. 
English-Social Studies 
Handboo k 2; Hazing Commiuee 3; Can-
terbury Club l , 2, 3: Dramatic Club 2; Mar-
shal l, 2; W.R.A. I, 2, 3; Srunt Night l, 2; 
Fencing Club ~ Sophomore Hop Queen 2. 
CAROL ANN WALSH 
Mendon Road Cumberland Hill , R. !. 
Elementary 
President's List 3; Newman Club I, 2, 4; 
W.R .A. 1, 2, 3, 4; $runt Night I, 2, 4; May 
Day 1, 2; Daisy Chain 2. 
DOROTHY THERESE WELCH 
169 Narragansen Avenue Providence, R. I. 
Elementary 
Lierle Eastern Scares ?>; Hazing Committee 3; 
Newman Club I, 2, 3, 4, Recording Secre-
tary 2, 4, Correspondence Secretary 3; l.R.C. 
3; W .R.A. 1, 2, 3, 4; Ski Club 2, 3, 4, Sec-
retary 3; Srunr Night I, 2, 3. 4; May Day 
I, 2; Daisy Chain 2. 
WILMA POLOFSKY WALTER 
34 Pennsylvania Avenue Providence, R. I. 
Early Childhood 
Smnt Night 1, 3, 4; Assembly Committee 
l, 2, 3, Chairman 2, 3; May Day 1, 2. 
EILEEN TOMAN RYAN 
14 Rutherford Coun Greenwood, R. I. 
English-Social 
Newman Club 2; W.R.A. I. 2, 3, 4; Smnt 
Night l, 2, 4; Daisy Chain 2. 
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NANCY ANN BISHOP 
213 Occupasstuxcr Road Warwick, R . I. 
Early Childhood 
C.~ntcrbury Club 3. 4; Marshal I, 2. 3; Stunt 
Night I, 2, 3, 4: May Day I, 2: Daisy 
Chain 2; Cheerleader 1. 2, 3. 
DAVID P. MASI 
65 America Street Providence, R. l. 
Math·Scicncc 
Stunt Night I. 2. 3. 4; New,mn Club 1. 2. 
3. 4; M.A.A. I. 2. 3, 4. 
EARL S. DeMORANVILLE 
I I Serre! Sweet Road Johnston , R. I. 
Class President l ; Hning Commiuec Chair· 
man 3; Kappa Delea Phi I. 2, 3. 4; M.A.A. 
I, 2. 3. 4; Ski Club 3; Sn,nt Night 1, 2, 3, 4. 
SCHUYLER GJ\RELD PHILLIPS 
67 Maple Street Coventry. R. I. 
Elementary 
Stunc Night 3; Dramatic League 2: Little 
Eastern Scates Con fcrence 1. 
JOHN RODGERS 
56 Ivy Street Providence. R. I. 
English.Social 
M.A.A. I, 2, 3. 4. 
VIRGINIA C. BRAY 
208 Garo Street Providence, R. I. 
English-French 
Cancerbut)' Club 3, 4: Dramatic Club 3. 4: 
?vlarshal I, 2; $rune Night 3,4; May Da)' 1.2. 
EARL \V/. FOX. JR. 
39 Main Street Oakland , R. I 
Math-Science 
M.A.A. 1. 2, 3. 4; $runt Night 3, 4. 
JACQUELYN R. FONTES 
167 Urightridgc Avenue 
Ease Providence. R. l. 
Mach-Science 
Dramatic League I. 2, 3: Alpha Psi Omega 
I. 2. 3. 4: Anchor I, 2, Business Edito r 2: 
May Day I: Stunt Night ! , 2, 3, 4; Choir 
I : Kappa Delta Pi 4. 
JOHN HEALEY BE'n"Y HOPKINS PRIOR 
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IS Alcon Street Providence, R. 1. 
English-Social Studies 
Newman Club 1. 2: M.A.A. l, 2, 3. 4. 
Chopmisc Hill Road Chcpachct. R. I. 
Early Childhood 
Christian Association I ; W .R.A. I: May 
Day I. 2. 
SENIOR SNAPS 
Hey, Dru, come help me knead chis tuna fish . 
• 
T ry rock ing it. 
W hen will chey ever come our of their shells. 
The ye:irs between 1956 ,incl 1960 hold memories enough co fill 
many books. For chose who would like to write their book or for those 
less energetic souls who would merely like co remin isce, here are some 
scepping stones and arrows ro help you on your way: 
September 11, L956 . . . Freshman registration . . . resting . . . 
Brochers and Sisters ... Freshman Mixer ... beanies ... guns and 
holsters . .. sideburns ... pails ... carefully scrubbed sroirs ... 
worn ouc ,oothbrushes ... the Hokey-Pokey ... "Kangaroo Comr" 
... "faii' punishmencs for offenders ... trne Freshman ar last. 
All dub party ... parlez vous francais? ... Nein! ... history of 
Civilization in rwo semesters?!? Lt C11n't be done! ... Junior-Freshman 
Parry ... more "fun" from om sister class ... "Of cof(rJe I know what 
the st11dy of Biology is!" ... Parcncs met President Gage at the Presi-
denc's Receprion ... Y e1, I kmnu I'm a ''motor moron!" ... I'll need 
a 111agon to cfJrry these l;ooks · · . look ar rhe s-ize of this dicrio11ary! 
Soccer whar's rhar? ... Hop i11 the c,,r - - • we'll take a ride down 
to the field and ltlke a look . . . Hey, look "' r/)(lt bo)' hit the bt1ll 111ith 
his het1d . . \IV hy doem 'r be use his hands? . . . Freshman soccer 
players - Joe Aguiar , Danny Andrews, Frank Pe ters. 
October-November . 1956 ... oew friend every day .. . learn ing 
the in~ and oucs of that cafeteria line ... sitting in che sun eating and 
talking and drink ing cokes ... soccer games at home and away .. . 
our first dance, The Harvesc Hop sponsored by Srudenc Council .. . 
The struggle 10 find a space big enough tO squeeze in just one more 
car ... The rwo minute before che bell dash up those endless stairs ... 
pant, plot - PRESENT - pane, pane. 
Bur where are che pickles, honey? 
A motley looking group, isn't ir' 
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A German Beer Garden served as a setting for the Sophomore Hop 
in 1956 and then the end of the fuse quarter rolled around ... as 
Freshman we had quarterly grades co face . . . some smiled, some 
frowned, bur mosr plunged on. 
Many of us saw our first R.I.C.E. Dramatic Produccion when the 
first nighters turned ouc co see "Anastasia" ... many Frosh were in 
che cast- Joe Menard, Claire Horan. Ed Kelly. Gerry Schooley. John 
Bray. and Peter D'Amico ... Also in November came the Bond Rally 
. . . the bond is passed ... hurray ... We'll have our new campus. 
As winter begins tO descend on old R.I.C.E., che basketball players 
begin co warm up ... Anch or poim1? IVhat are they? ... Oh, yo11 
don't say? .. . Come 011, kid1! Y 011'rc mt A'llchor poim, yo" k11ow! 
... Tom Drury and Mark Fullam represented the Frosh on che Coun 
... Christmas Choir Concert ... Chrisrmas Dance jo intly sponsored 
by rhe Fumre Teache rs of America and Kappa Delta Pi ... Christmas 
recess ... Fourteen whole days ... breathe freely while you can. 
January 2, 1957 ... 11lm1 1 wt!ty cut this frog open? . .. Smnt 
night rehearsals begin ... John Bray tears his hair . .. scenery is builc, 
costumes are made .. . a show is shaping up ... The All College Ball 
... Barbara Tomei is i\11 College Girl . .. exams are nearing ... 
exams . .. 117 ht1t 011 earth is a11 index!?! ... I'(/ ell, you m11/ri,p/,, rhis 
a11d dit•ide rhar 111ul- I t/011'1 know! Ask your advisor! 
Cold February and second semester .. our first class officers cake 
over rhc reins of chc class of 1960 ... Hey, do you kno111 how to 
skate? W.R.11.'1 ht1vi11g a fHltly. 
February l5, 1957 -o ur firsc Scum Nighr performance ... We 
can't Jose ... ir has everything ... cave women ... Cleopatra .. . 
Hur ry before rhey carry them away on the screecher ! 
(i I , 
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And I don't even have any skaces . .. 
Listen big boy, you can·c have any more cokes. 
Like, bow ivy league can you gee? 
Too many cooks spo il rhe btOth ! 
Take us 10 your leader! 
Having a cool Yule. 
/ 
< ' 
... 
I I 
ls rhac che way she got her nose burned? 
On cop of Old Smokey . . . 
Please dear, people are wacching 
Madame Pompadour . . . palm wavers ... Joe Menard and Carol 
Martineau ... whar more cou ld the judges ask ... well. maybe if we 
had had programs they might have underscood ic betcer . .. remember 
nexc year, programs! 
March and April proved good 1imes co smdy ... 1he Choir gave a 
Spring conccrr thac was warmly received ... "Srage Door" was offered 
by che Dramatic league as ics Spring Produciioo . 
May Breakfast . .. Ticket? No one told me I needed a ticker . .. 
and cheo the Scace H ouse's lawn was invaded by a marching band and 
assorted animals and the poecry of Ogden Nash ... in the true spirit 
of May 1he Freshmen frolicked in cos1ume ... Sylvia Morrone was 
Queen of the May ... It can't be almo1t 01,er! .. . 1V ell, that proves 
you can leam " fot about ci,,ilizf1lion in P1vo semesters . .. Now is the 
cime co decide ... will it be Elcmcncary, Madi-Science, English-Hiscory 
. . . 1\ nd 1hcn decis ions made . . . ex<tms ~ver . . . we separaced for 
a summer ... See you in September! 
September came soon enough ... Wh o w,m1 1 10 buy 11 111ed math 
book? . . . A nyone h,we a health book for s,t/e-che,tp!? . .. Thus 
we entered our lase year on rhe old R.I.C.E. campus on Park Screet 
... Our new class officers included someone who was called Joe 
Menard who was President and who somehow never has lose 1hac 
cicle . .. Jeanne Louch was Sccrciary of S1udenc Council ... Once 
more John Bray led us IO bacde on the Stunc N igh1 stage. 
The Fall monchs passed quickly by filled 10 1he brim wich acciviries 
. . . soccer games ... pajama parties ... B.Y.O. pariies ... and 1hc 
Ori encal Sophomore Hop . .. Carol Marcineau was elec1ed Queen ... 
Smnc Night planning begao earl)' .. . all were cager co prove that 
Sophomores can win ... The Anchor became a sought arter prize 
... a game was born - Anchor, Anchor, Who's got the Anchor . . . 
srudies managed co squeeze a little time for themselves bur in between 
there was incra,class spons ... soccer games ... shopping down city 
between periods ... earnest discussions out on rhe lawn . . . and rhe 
constant battle co find a parking space. 
The November production of rhe Dramatic League was "The 
Potting Shed" ... many of our class rooic p,<n ... as rhe holiday 
season approached rhe Choir gave irs annual Christmas Concert ... 
before you could shovel the snow from the steps, Chrism1as Recess 
was over and exams. were fast approaching ... Stum Night rehearsals 
went ahead full force ... Who's " blob!? Why, I've never bee11 so 
in.s11/ted! .. . W h,it's that paiming people arc hiding- couldn't be a 
touched up Mona Lisa, could ii? . .. ski trips can be dangerous, buc 
they're moscly fun. 
This was rhe year Wimer Weekend originated ... Srunr Night came 
fim ... We can't possibly lose-we have programs .. . ic is a little 
abstract - let's hope rhe judges are arcisrically inrellecnrnl . . . che 
lights were off - they couldn't read their programs! ... never say die 
- we'll cry again next year ... second came the All College Ball 
where Mary Par Welch was crowned All College Girl ... a jazz concert 
rounded off rhe first annual Wimer Weekend. 
Well into second semester now. busy sophomores rerurned co their 
books ... basketball games viewed from on high were very exciting 
. .. softball in che spring was also fun . .. Oops! Whose car got ,,nder 
that high fly? 
Now and then an excursion to che new campus was made by a few 
Oh Helen! You know how I hate this long drying nail polish! 
Did you know decomposed procoplasm does rerurn nutrients co the soil? 
That's noc charcoal, chat's the hocdog ! 
Why, yes, I've used Ivory Snow for years! 
You mean, you wane me to play the violin? 
Hi there! It's time again for American Bandscand ! 
In che mature male ... 
I love my wife, buc oh, you kid! 
R.LC.E. All hail co thee-
Good evening, Mr. Murrow ! 
brave souls who liked knee deep mud ... ,virh v151ons of chc new 
campus dancing in our "sophomoric minds," we lefr our old campus 
ccarful, bm joyously. 
1-/elp, I'm caught in " mud puddle! It feels like q11ick11111d .. . Step 
" lit1le higher, miss, yo1,'/l mt1ke i1. St"irs'/1 be in nex1 week for J//l'e! 
... Mid che happy sounds of bull dozecs, cement mixers and shouting 
workmen, our third year m che Rhode Island College of Education 
began .. . This year was "revenge y,-ar" ... our lowly victims, chc 
incoming Freshman class ... our numbered as we were, we had fun ... 
Earl D'Mornnvillc and the Hazing Commiuce (i ncluding Liz August) 
planned accivicies and fun times that will remain in the minds of the 
Class of 1962 forever ... 
This was co be our last semester as a whole class until the lase 
semester of our Senior year ... we made every minme count . 
Anchor Points began to mounc up as campus activities began ... the 
Fall was filled with panics ... dances . planning for Stunt Night 
and the Junior Prom at the Green Manor , .. hayrides ... and as-
sorted fun, sports and studies .. . 
All over the campus plans were being made for a bigger and better 
Wim er Weekend ... Elizabech August was co-chairman of che affair 
and was busi•, busy, busy ... Anica Pascale led our $rune Night ex-
rravaganza ... soon ic w:1s rime for some ro say good-bye to the 
campus until the ncxr September .. . supper cogether served as a 
Farewell party ... training was an experience few will forget ... 
few have lO be reminded of the lauglucr and the rears chat made up 
chose six months of reaching ... chose who were off campus came 
back at least once a week for chc special classes .. . Wimer \'v'eekend 
was on<: event chat joined our class for a brief period ... Srunr Nighr 
was lirsr on rhc agenda ... this t ime we provided programs and 
matches to rt-ad b)' and WE \1({0N ... thanks 10 the effort of each 
nnd every member of the class who parricip:ued and especially co 
Anica Pascale .. . ac the All College Ball Marguerite J3razeil of 
rhc Senior Class was crowned ,he All College Girl ... a terrific jazz 
concert . • . a dclcccablc buffer supp<:r .. . the second annual Wimer 
Weekend was a social mumph for the Rhode lsland College of 
Education . 
As Spring c:1me 10 our new campus. activi11cs reached their climax 
.me! scnlcd down t<> a <1uict hum of le.irning .. . the Dramaric 
League's Spring prnducrion was .i series of three onc-acr plays directed 
b)' John Bray .. . :tppcar,ng in rhc pbys were Claire Horan. Sally 
McGurn and Judy 13rown . .. 
,\n orher year ,n ,he htstory of rhc cbss of 1960 had pasr . 
Fifty-seven strong, the on-campus Senior class . . we were be-
g111ning our last y<:.tr on the campus whirh had grown co mean so much 
in our Jives ... w<: were lc.,ving our las, indentations on ,he history 
of our college .. . Joseph Aguiar served two semcs1crs as Studem 
Council Pr<:sidcn, . . borh J<.-.urnc Louth and Anita Pascal<: served 
as Vice Presidents in Student Council .. 13lizabcrh t\ugusr served as 
Editor of ,he /111dJ()I' • • • Our Yearbook was headed by Dororhy Heslin 
. . . Judith firown w:is l:drtor of the l-/elico11 . .. Anica Pascale missed 
being chosen unwimously .t> Stum Nigh1 Chairman by one vo,c ... 
inspit,· of ,h,s one obJ,-ctor Anita bowed co the East and cook the 
reins of Stum Night once more . . . 
Daddy, come over and give us a push. 
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There, chat'll hold your conracr lens in. 
Wadya mean, did we wash our hands! ! 
Winners in the Sadie Hawkins Day Race-1957. 
Safari Harry and her African gui<les. 
<.. 
UNDERCLASSMEN 
,l 
J 
FRESHMAN CLASS 
First and Sc<ond Semesicr Officers 
President: John Hines, Vice-President: Thomas Santopietr o. Secretary . 
Marge Fleury, Treasurer ; Neil Gal,gher, Social Commiuee , Ginny M•· 
honey (absen1) , Charles Molli«. 
JUNIOR CLASS 
Fim Semester Officers 
President: Mrs. Shirley Mulligan, Vice-President: John Flynn, Secrc'3ry : 
Carol Giuliano (absent ) , Treasurer: Richard Walker. Social Coromiuee: 
Lynne O'Loughl in, Elizabeth O,.vis. 
SENIOR CLASS 
Fim Semester Officers 
President: Joseph Menard. Vice-President: Helen Kearns, Secrc1ary: 
Louise Ryan, Treasurer : Patricia Fay, Social Commiuee : Gerald Schooley, 
Margaret Sranton (absent ). 
f 
{ 
SOPHOMORE CLASS 
Firs, and Second Semesiet Officers 
President: New1on Allen, Vice-President: Donald Humes, Secretary : 
Maureen Baldwin, Treasurer: Pat G-3lvin, Social Committee; Barbara Galli, 
Constance Lavallee, and Michael O'Hcrn . 
JUNIOR CLASS 
Second Semes1er Officers 
President : Barbara Chaika, Vice,Presideni: Bob Cooper, Secreiary: Cathy 
Wheeler, Treasurer: Dick Spillane, Social Commiuce: Lynne O'Loughlin, 
Eli,abeth Davis. 
SENIOR CLASS 
Second Semester Officers 
President: Joseph Menard, Vice-Pre.sident: Helen Kearns. Sc<re,ary : 
Louise Ryan, Treasurer: Dorothy Welch, Social Committee: Gerald 
Schooley, Marilyn Hart ( absent ). 
CLASS 
OF 
1961 
_Seace~ left to right, front Row : A. 
O,Muwo, I. Potolsky, B. Chaika, V. 
Malo. Seated, left to right, Second Row : 
S .. Ponn _ey, B. Frederick, S. Hadfield, E. 
O,Nuccu?, C. Wh~elcr, C. McDonald, 
J. Fontaine. Standmg left to right · E 
Collins, K_. Hoover, A. McDonnell: o: 
Beauchem,n, R_. Steere, D. Nearney, 
P. Ross, T. Pailthorpe, B. O'Hc-arn. 
Seated left to. right : J. Dai ly, S. Neary, J. Flynn, B. B1lott1, B. Baldoni. Stand-
mg left to right: E. Gill, P. Houl ihan, 
G. Monroe, L. GuStafson, G. Perrin . 
S:-1ted left to right: L. Nelson, A. Fi· 
nellt, E. Cooney, J. Deradsorian , H. Betts. 
St3ndmg left to right : A. Reynolds, J. 
Rose«•, M. Alexander S Ettlin gcr 
M. Gr iffin. ' · ' 
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Seated lefr to right: M. Hammer, J. Barry, J. D'Agostino, J. Hun,. 
H. LaBelle. S,anding left ,o r ight: G. Ace,o, A. Pi<rone. J. Maynard. 
J. S,oyko. M. Wrona, J. Raymond, R. Lopez, S. Cunha. 
Sea,ed lefr ,o right: R . Trai-
no,, L Murray, S. Be:mie, M. 
Gilmanin, I. SkeUey. Standing 
left to right: E. Day, R . Spil-
lane, B. Generaux, G. Mac-
Donald, D. McKiernan. 
n 
Sea,ed left to righ<: F. Palumbo, C. Guiliano , A. Plante, E. Cairo. 
S10odiog left to right: L Davis, B. Kinoian, R. Walker, R. Gagnon. 
Seated left to righr : M. 
Brousseau, S. Bousquet, K. 
Du/fy, . E. Holt. Standing !cf, 
to right: A. Dickson, M. 
Freche«e, D. Closterman. 
CLASS 
OF 
1962 
E. Blamires, N. Camp, N. Allen, 
K. Be.ton, R. Danielson, C. Ozog, 
j. Ziochouski, M. Baldwin, I. Lan· 
non. S. Derouin. 
Seated, L.-R.: E. McNanna, C. Poi-
rier, A. M. Lemieux, E. Chorney, M. 
Romprey. Scanding, L.-R. : M. Brad-
ley, J. Norcross. J. Gula, R. McDon-
ald, M. Hawkins, P. Har t igan, C. 
Smith, L. Rossi, C. McArdlc. 
Row One : K. Temple, J. Moran, 
D. Rossi, D. Connell. M. Hargraves. 
Row Two: J. Gallucci, A. DiChris-
toforo . A. M. Degnan, L. Card, D. 
Paine. K. Teehan . J. Welch. N. 
White. 
Sca,ed on Roor, L.-R.: M. Gallos ly, 
8. MacMillan, M. Cipolla, J . Pe«arca, 
A. Camara. Sca,ed on couch ; W . Siner, 
V. Conway, J. Henr ikson, A. Guen ,her, 
E. Ackerman, J. J acobs, 8. Cushman, 
S. Hines. Srnnding, L.-R.: A. Felingieri, 
0 . McCarthy, P. Calvin, J. Kanacz«. 
N. Drer. J . Coppolelli, 0. Duffney. M. 
Rubi, R. Shea, J. Corbin, M. Crimmins, 
SOPHOMORE A Ill 
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Sca,ed: J. Ziochousk i. G. Murph\•, 
K. Crowley. K. 8ea,on, E. Broady. 
$,anding, L -R.; 8. Borek, C. Gladu. 
A. Mancini. 
Floor : Eleanor LaNinfa, Joanne Fan-
ning, Judith GaJlucci. Sara Hagan, Berni 
Sciono. Second Row: Janice Carbone, 
Harriene Rinald i, Sandra Horton, Judi 
Duffney. Gail Girard, Joan Mulcahey, 
Ann M. Cassidy, Joy Cahir, Noreen 
McGowan. Third Row: Clai re Rosini, 
Reine Leduc, Rosemary Kennedy, Con-
nie Kokolski, Janis Barth, Dick Hou, 
8arbarn Wahl, Dick Magarian, Roberta 
Wiuner, Carol Mallin, Barbaro O'Hearn . 
CLASS OF 1963 
Pim Row: B. Fletcher, A. Fc;,ney. M. Beagan, E. Dalton . E. Covill, P. Spinella, 0. Meuselbach. 
Second Row: S. Smith, M. Fleury, M. Sheehan, $. Holland, R. Manchester, E. Mahar. 
Fim Row: M. Jervio. J . lushed, F. Schiano. E. Peirarca. M. Sczuroski, E. Etchells, S. Clarkin, 
M. Mullaney, J. Shc;,han, C. O'Rourke. Se-cond Row: M. Ra1hbun, C. Fones, J . Smnh , 0 . Pires, 
L. Lynch. J . Bessette, D. Coutu, J. Chaput. C. McWeeney, M. OaPome. 
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Seated, L-R.: H. C.,rpcnter. A. Con· 
coy, J. Kostyla, V. Preston, J. Wilkin s, 
M. Manning, S. Houle. Standing: E. 
Gcruasini, N. Boylan, M. Hogan, R. 
Pepin, M. Fredenburgh, C. l..eClerc, G. 
Hall, J. Renaud, J. LaPra~. M. Goyene, 
R. McClaraghao. S. Ou bo,s. R. Jackson. 
Seated, L.·R.: A. Egan, P. Whit ehead. 
J. McNally. P . Angelone, S. Kennedy, 
M. Barr, D. Holt. Standing, L.-R. : R. 
Quourucci, 0 . Polofsky, M. Records. 
R. Lewis, J. Souza, J. Sampson. T . 
Flood. R. Leach. P. Conneely, P. Comp. 
con, L. Pan o. J. Morzill i. 
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Row One: J. Fleming, M. J. Bolger, 
L. Seynave, P. Tanguay, B. Thomson. 
Row Two : C. C.,llahan, D. Folgo, G. 
Boulai•. B. Manchesrcr, R. LaRochc, J. 
Brodeur, E. Tourrello tre. 
Fim Row: M. Murphy, M. ChriS<opirilos, E. DiPippo, A. Mockic, D. Cairone, M. Keefe, M. J. 
McGuinness. Second Row: D. Bowolick. M. Powers. E. Voogh,, J. Kelleher, 8. Blackwell, T. Way. 
E. Brideu, R. Jenckes . J. Hines, R. Goulet. 
Si"ing, L.-R.: F. Vollucci, G . Brouss"'1u, W . Cobain, R. Pa"erson , A. Cafferty, T . Santopietro. 
R. Sharkey, W. McCann. Standing, L.·R.: R. DiCccco, C. Boyle, F. Lombardo, G. Tobin, R. Bona. 
venture, R. Sheldon, J. Reis, }. Wilson, R. Sawyer, A. Ramos, C. Miles. 
7 1 
First Row ; B. Picera. S. Halp in, P. 
OiBfasio, E. Walsh, P. McNslly, A. 
Watters. Second Row : E. French, J. San-
derson, J. Connell, R. Sabourin, A. 
Bailey, C. Abosamia , G. Gau dreau . J. 
Fasan, R. Sullivan, L. Lepire, F. Mat· 
tiucci , R. O'Agncnica. 
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First Row: M. Ciummo. V. Murphy, 
D . OiMuccio, M. Augusrine, L. Rykbo, 
C. Mooney, M. Cook, J. McManus . Sec-
ond Row : C. Walsh, R. O'Alessio , J. 
Brody, E. Silva, M. Spence,. R. Grilli, 
I .. Mosel!'. 
Seated on floor, L.-R.; S. LaRamme, 
S. Guillotte, V. Brissette. Seated on 
on couch, L.-R.: P. Malafronte, M. Mc-
Culloui;t,, L. Masnuson, J. OiCola, M. 
Medhurst. Standing, L.-R.: J. O'B rien, 
J. Lague, A. Campbell. O . OiPetrillo . 
W. ' Fobcrr, F. Corter. P . Martin, J. Ar-
cand, E. Keefe . 
N ow thac I'm up here, what do I do? 
Hazing can be construct ive as well as ... 
Freshmen learn elementary techniques io field hockey during · September classes. 
A priva ce d isplay of dancing calencs is given by the Moran rwins in rhe W omen ·s Lounge . 
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Soph B-V enjoy a pre-Christmas celebration - by candlelight too! 
1, 
Miss Personality , Maureen Baldwin, was chosen by 
members of Kappa Delea Phi. 
Bernie Singleton, Carl Smith, Jim Kinder, Louise Pitoccelli, and 
Mary Beth Perers make use of a new facility in the Pub. 
You say you·ve got the bear, you say it's real crazy. Then make 
your mind up, sir, and come ti) the Pep Rally for W inter Weekend. 
SPORTS 
.• 
SOCCER 
A new field, a new coach, new faces - all rhese were 
parr of the R.I.C.E. soccer scene when rhe 1959 season 
began . The spacious new fteld behind Whipple Gym-
nasium meant co the veteran Riceans a srop co rhe long 
treks to Obediah Brown Field for practice sessions and 
games . The new coach, Edward Bogda, meant new 
ideas, and as rhc Riceans were soon to learn, - hard 
work, long hours, and pracrice, practice, and more prac-
tice. The new faces meant new material, and rhis is che 
spark char R.I.C.E. needed desperare ly as the ream had 
been hard hir by graduation. 
As pracrice sessions began, remrning vererans were 
led by Mr. Offense, Joe Aguia r, and Mr. Defense, Mark 
Fullam, rhe R.I.C.E . Co-Captains. Joe Menard our ever 
c11pable goalie, Torn Drury , Tom Sweeney, and Don 
Hickey were orher R.I.C.E. mainstays rerurni ng to rhe OFFICIALS - R.I.C.E. Capcains Aguiar and Fullam- Gorham Cape. Mac· Whinni e. Commissioner of .Educacion Walsh, President Gaige, at Dedication 
of Field. 
SOCCER TEAM of 1959 
Kneeling 1..-R.: K. Berwick, J. Menard, J. Aguiar, M. Fullam, 
T. Sweeney, T. Drury . 
Scanding L.-R.: Coach .E. Bogda, D. Lees, N. Camp. E. Blamires, 
R. Pcpin. D. Hickci•, G. Flemming , N. Allen, R. Fillipini, P. Murray , 
A. Mancini, R. Varin, M. Iacona. 
Third row : J. Kinder , G. Pan crson, J. Lombardo, B. Waldraff, 
f . Marucci, C. Mo/lice, J. Brady. 
soccer wars. Among che many talented newcomers were 
Tony Mancini, Mike Iacona, George Fleming, Norm 
Camp, and Ed Blamires, all Sophomores, and Chuck 
Moffitt, a coming R .I.C.E. scar. 
Under the c:apable leadership of Coach Bogda, che 
Riceans were ha~cily made ready for the opening game, 
a scrimmage with the talent laden Alumn i aggregation. 
Among the rerurning scars determined co show the in-
experienced Riceans "how co play the game" were such 
former stalwarts as John Veader, Everett Maxwell, 
Walt Crocker, Dave Moore and Bob Berlam . They 
failed to reckon with determination and conditioning, 
however, and afrer che gruelling battle the Grads were 
forced to yield, R.I.C.E. winning l co O on "you called 
it", Joe Aguiar's screaming shot past the prostrate 
Veader in the final period. 
Prior to the opening league game wich Gorham the 
new R.I.C.E. Field was officially dedicated. Taking pact 
in the ceremonies were Dr. Gaige, Michael Walsh, 
Commissioner of Education in R.I., Mr. Brown, Coach 
Bogda, and Co-Captains Aguiar and Fullam. 
Some 500 spectators attended this game and cheered 
wildly as the Riceans outplayed Gorham in every de-
partment. Showing spirit, bustle, and team play, 
R.l.C.E. finally broke through Gorham·s capable goalie 
Come on Team. 
, 
Hustling Ricean - Ed Blamires 
Big Booter Norm Camp 
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R. l. C. E. Roocers 
R.I.C.E. Opponent 
I Alumni 0 
1 Gorham 0 
4 Keene 3 
3 Fitchburg 5 
0 Bridgewater 7 
l Johnson 3 • 
0 Castleton 2 
Careers about co end-Soccer Captains before Final Grune. 0 Fitchburg 4 
2 Bridgewater 3 
2 Keene I 
2 Prov . Barrington Bible 0 
1 Salem 2 
2 Salem 0 
Camp ourhustles Salemices 
Another Goal for Aguiar 
Coach Bogda gives pre-game strategy. 
for a score by Tony Mancini in the third period . 
R .I.C.E.'s 1 co O victory however does not indicate che 
wide superioriry of play which it held throughout the 
game. 
Keene Teachers next invaded R.I.C.E. and immedi-
ately jumped off co a lead on a penalry shoe, che first 
goal of che season scored against the gritry Joe Menard. 
Shortly after, R.l.C.E. recaliaced on a penalry blast by 
Aguiar and in che second half exploded for three quick 
goals . Keene pressed hard, however, and in the final 
stages closed che gap to 4 to 3, a narrow, but impres-
sive win for R.I.C.E . 
Coach Bogda's boys casted their first defeat when 
they met a talented, hard playing Fitchburg ream. 
R.I.C.E. lost little in the way of respect however, bow-
ing 5 to 3 after a bitter battle. Bright spots in the 
R.I.C.E . picture were Joe Aguiar with three goals and 
the R.I.C.E. defense fullbacks, Mark Fullam and Norm 
Camp and goalie Joe Menard, all of whom performed 
creditably in turning back numerous Fitchburg scoring 
attempts. 
A strong Bridgewater eleven administered a decisive 
defear to R.I.C.E. routing the horoesrers by a 7 to 0 
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count. Fouc penalty shoes early in the game put the 
Riceans at a disadvantage and a rocrential downpour in 
the second half prevented the R.I.C.E. arrack from gain-
ing its usual momentum . 
Following che Bcidgewacer defeat, R.I.C.E. journeyed 
co Keene where it bounced back with an impressive 2 
ro l overtime victory. Althou gh rhe Riceans outplayed 
Keene chroughouc, ic was nor until the first minute of 
overtime when Joe Aguiar drilled in a shoe from close-
up char che outcome was decided. 
Fitchburg's powerful eleven visited R.I .C.E., and after 
a hard battle the homescers yielded by a 4 co O count. 
Standing out for R.I.C.E. was Don Hickey our rockem-
sock-em center halfback. 
R.I.C.E. was bent on revenge after its previous 7 co 0 
defeat when it travelled co Bridgewater and jumped 
into a quick 2 ro O lead on first half goals by Co-Cap-
tains Joe Aguiar and Mark Fullam. Fullam's half field 
blast was one of the few goals ever scored by a R.I.C.E. 
fullback. Bridgewater battled back gamely in the second 
ha lf however, and after rieing the score lace in the 
fourth quarter, scored the winning marker when Joe 
Menard, sensational throughout, was literally carried 
into the goal by three Bridgewater players. 
The Riceans were definite ly "up' " for the season's 
finale with Salem, particu larly the seniors on the squad 
who were co hang up their clears and pads forever. 
Co-Captains Aguiar and Fullam halfbacks, rhe much 
improved Tom Sweeney, and rough and rumble Tom 
Drury , and goalie Joe '' Here comes Rusty" Menard 
all played cheir hearts our in leading R.I.C.E. co an im-
pressive 2 co O win over che visitors. The amazing 
Aguiar, alrhough hobbled by a painful injucy, closed his 
brilliant career with a solo dash on which he bear the 
Salem goalie cleanly, late in the final period. Joe's 
scoring records will undoubtedly hold for many many 
years ar R.l.C.E. 
Although the Riceans failed co cap championship 
laurels in 1959, the outlook for the future indicates 
greater and grearer success. This year's newcomers will 
be next year's -veterans and the ocher reams in the con-
ference will really have co be on their roes co reckon 
with the likes of Don Hickey, Norm Camp, George 
Fleming , Ed Blamires, Tony Mancini, Mike Iacona, 
Charlie Mo/fire, and che many ocher R.I.C.E . stalwarrs 
who will lead the ream next year. To Coach Bogda and 
the Riceans of 1960, best of luck and lee's bring 
R.I.C.E. the Conference Championship. 
Spurnik Drury goes into orbit. 
BASKETBALL 
As has happened many times in the pa~c, the R.I.C.E. 
basketball team went into the 1959-60 basketball sea-
son lacking height and manpower as a result of serious 
losses through graduating players. The team went with-
out a victory unti l their first encounter with a good 
Westfield squad. This was the high light game of the 
season. The Riceans turned back the Bay Starers largely 
through the high scoring efforrs cumed in by Tom 
Eastham and Ron Felber. The large group of fans on 
hand were able to watch the setting of an unusua l rec-
ord. Mark Fullam sank a fine, sixty foot shot at the end 
of the half going on record as the longest shor ever 
scored in the new gym. What seemed co be the start 
of a new life for the squad was scopped, however, by a 
large loss of players due co injuries and scholastic diffi-
culties. Neverthe less, even in loss, the Riceans has a 
large share of standout ballp layers. 
Tom Eastham, co-captain of chis year's squad, led the 
R.1.C.E. scoring parade averaging close to eighteen 
poin ts per game. Although his opponents under the 
Coach Sheehan with half-time suggestions. 
Two points for Don Hickey. 
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VARSITY BASKETBALL TEAM 
Kneeling, L.-R.; N. Gallagher, M. Fullam, D. Hickey 
Standing, L.-R. : R. Sheldon, T. Easciham, C. Gladu, Coach T. Sheehan. 
J-V BASKETBALL TEAM 
Kneeling, L.-R.: W. Cobain, N . Gallagher, G. Rabidoux . 
Scanding, L.-R.: Mgr. G. Fleming, P. Petruenc, M. Brenoao, C. Connerton , 
Coach R . Blaise. 
Leaping Ricean chalks up two more. 
Claude Gladu drives for baskec. 
Pepin drives for a rwo-poincer. 
basket were ofren much taller, Tom gave an excellent 
account scrapping for rebounds and leading the Rice-
ans offensively and defensively. 
Mark Fullam, R.I.C.E.'s other co-captain was the 
ream floor leader, calling plays and always hustling . 
His rugged rebounding and frequent contributions to 
the scoring column proved vital to the R.I .C.E. cause 
throughout the season. 
Ron Felber, one of the most skillful players in 
R.I.C.E. history, will return next year ro undoubtedly 
add co his already imposing list of laurels. Ronny's 
driving ability and patented jump shot are second co 
none in rhe teachers' conference. He can put in the most 
unorthodox of shots and often does, particularly when 
rhe chips are down. 
Claude Gladu, one of the most reliable of the Rice-
ans could always be counced on for a supreme effort. 
His rebounding and scoring punch were a great asset 
chroughour the season. Claude, a sophomore, will be 
highly respected by R.l.C.E. opponents during rhe next 
rwo years. 
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Don Hickey is undoubtedly a clever handler. His 
scintillacing passing and fine playmaking were a credit 
to the team. His remarkab le ability is also well known 
rhroughouc the conference. 
Among the leading R.I.C.E. reserves were rwo fresh-
men, .BQb Sheldon, and Ray Pepin, both of whom filled 
in often and effectively in front line duty. Much should 
be heard from these rwo in coming years. 
Also filling in capably in spot duty for the Riceans 
were Neil Gallagher and Pat Petruent. 
Although the ceam did not win as many games as it 
hoped co, Thomas Sheehan has proven himself an ex-
cellent coach and leader of men . We hope to have, as 
does Mr. Sheehan, an excellent ream in future years. 
With the coach's ability, R.I.C.E. cannot help but have 
a winning season. 
In closing, the seniors of the soccer and basketball 
squads would like co express their grat itude ro Mr. 
Brown for his friendship and sincere devotion to the 
men of the College. 
Accion Begins-R. l. C. E. vs. Westfield. 
Enchusiascic supporcers cheer as R. I. C. E. scores. 
--
' 
-
Felber connects on Charity coss. 
Fullam soars coward Basket. 
R.I.C.E. Opponent 
53 Worcester 64 
55 Keene 73 
56 North Adams 65 
60 Willimantic 76 
39 Plymouth 72 
62 Gorham 101 
50 Wesc6eld 46 
63 Fitchburg 75 
58 Keene 93 
67 Fitchburg 75 
44 WiUi.mancic 86 
81 Alumni 62 
59 Bridgewater 61 
65 Boston 67 
38 Worcester 64 
50 Bridgewacer 69 
45 Lowell 63 
66 Boston 82 
8.5 
VARSITY SQUAD, L.-R.: N. Rogers, Cap,.; D. Rossi, E. Rainone, P. Piver. 
CHEERLEADERS 
B 
~ -~ 
-
Lef, ,o righ<: H. l.aBelle. E. Chorney. E. Rainone, M. Baldwin, 
N . Rogers, E. Davis, D. Rossi, 8. Galli, P. Pivcr. 
I.di 10 righi: E. Davis, E. Chorney, H. LaBelle, N. Rogers. B. 
Galli, D. Rossi, M. Baldwin. 
PEP SQUAD, 1..-R., Firs, Row : J. Rashed, C. Paparella. P. Mas<ers. 
S«ond Row: M. Trembley, C. Anderson, M. McCahcy. 
~---- ---··- - / 
.. -
ORGANIZATIONS 
Seared, L.-R. : N. Alviti, C. Ricciardi, H . Kearns. F. Palumbo , 
J. Aguiar, J. Mulligan, J. Louth, M. E. Kaloosrian . A. Maginn . 
Standing , L.,R .: J. M•clkrh . J. Zichouski, S. Mulli gan . B. 
Sinitleron, R. Lopez, A. Campbell. J. Hines. N . Allen, N. 
Camp. D. Lees. R. Gau dreau. H. Diamon d. 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
Presidenc: Joseph Aguiar 
Vice-President : Jeanne Louch 
Secretary: Corinne Ricciardi 
Treasurer : Frances Palumbo 
STUDENT COUNCIL 
STUDENT COUNCIL PREPARES FOR FUTURE 
The Student Council has been endeavoring during the past year 
10 escablish icsclf as a functioning body on campus. It has soughr 
10 define its purpose and duties . The major undertaking of the 
Scudent Council was 10 revise the exiscing Student Government 
Consti1ution . looking 10 the furure of he college and irs planned ex-
pansions , the council conmuc1ed :1 consricucion ic hopes will serve 
adequately the coming smdem bodies ol the R. I. C. 
Srndenr Council has allotted money from the Gilt Fund for the 
purchase of a duplicating machine for student use and for bleacher 
sears for the Athletic field. 
Each semester a Leadership Workshop was sponsored by che 
Student Council. These meetings were held co help class and club 
leaders gain a better undemanding of their responsibilities and che 
methods prescribed for che performance of thei r duties . 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
President: Joseph A8uiar 
Vice-President : Anica Pascale 
Secretary: Corinne Ricciardi 
Treasurer : Mar)' Bech Peters 
Row One : J. Louth, J. Hines, J. Aguiar, M. B. Pe,ers. B. Single-
ron, N. Alvi1i. Row Two; J. Menard . A. Campbell. R. Gaudreau, 
D. Dan ielson. E. Near)', P. Ross. E. Rondeau. J. Chirico . N. Allen . 
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SemJ. L.,R.: C. Laullcc, J lourh, L R)'an, V. Mahoney, A. 
Mai:,nn, L O'lou .~hhn, L Davis, R lop<:t, L Hue, M. Ptttr s. 
Srandin_c:. L.-R.: lit E. Kaloostian, ll . Diamond, J. San>tn, 
J Fl1•nn, T . San11opiwo, 0 . Walk« , J. MacBerh. E. Rondeau , 
C. Moffiu. G. School<)'. 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
Chairman: ]4':lnne Louch 
Officer pro tcmpore: Ann Maginn 
Secrerary: Judy Sanzen 
INTER-CLUB COUNCIL 
INTER-CLUB COUNCIL DEALS WITH 
SOCIAL EVENTS ON CAMPUS 
In the first semester the main function of Inter-Club Council 
was 10 plan for Winter Weekend . CARIBBEAN CRUISE 
,v~s chosen for the cheme. Commiuees were sec up for che 
various aspeets of Winter \Xlcckcnd; the pep rally, Smnt 
Night, the basketball game, rhc All College Ball. the jazz 
concert and the buffet supper. 
Sc-cond semester. Inter-Club Council planned Awards Day. 
The social calcncbr for the year 1960-1961 was also set up . 
Inter -Club Counci l reviewed the conscitutitons of all campus 
clubs and orga nizations and submitt,x! chem to Srndenc Coun· 
cil. A file was est:tbl,shed for preservation of these constitutions . 
Seated, L-R .: L. R)'an, V . .Mahoney. M. E. Kaloosrian, M . 
.Monoghan, C. Hora n, N. Alv ir. Standing, L-R . · C Lavall«, 
E Blamireo, E. Rondeau, lit . O 'H«n. M. Gr•d1•, 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
Chairman: Anirn Pascale 
Officer pro tempore : Helen Kearns 
Secretary: Mary Beth Peters. 
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Seated, L.-R.: J. Sanzen, P. Coughlin. E. Ncari•. Standing, L.-R.: 0. DiCola, Mr. 
Smolski, L. Spacagna. 
KAPPA DELTA Pl 
KAPPA DELTA Pl HONORS SCHOLASTIC ACHIEVEMENT 
Kappa Delea Pi is a national honor society in Education. The 
Epsilon Rho chapter is located on chis campus. To become a mem-
ber of rhe honor society a smdenr must be in the upper qu intile of 
his class and must be elec,ed during his junior or senior year. 
This year·s events included an Initiation Banquet, a Christmas 
Dance and a Reception for the Sophomores. Education being the 
main seem of Kappa Delra Pi's activities. speakers in this field have 
been presented. The)' included Charles McKay, former Superin-
tendent of Warwick Schools; Dr. William Fl:tgagan, director of 
the Division of Graduate Studies; and Dr. Harry Novak, a member 
of the foculcy who deals with exceptional children. 
The Epsilon Rho Chapter cakes pare in the national activities 
of Kappa Delta Pi by sending delegares co che national conven-
tion held each year in Chicago. 
Kneelin i:, L.-R. : D. DiCola, C. Giuliano. /1. Reynold,. E. Cairo. Seated. 
L.-R.: E. NC3ry, R. Viens. E. Walsh. $. Marra h, M. Duhamel, A. Maginn. 
J. Sanzen, J. Louth, H. Diamond, E. Anderson, L. Nelson. S. Smi th . Stand-
ing, L.-R.: P. Coui:hlin . S. Army, ) . Parkinson, S. Mulli~an, P. OiBiasio, 
KAPPA DELTA Pl OFFICERS 
President: Patricia Coughlin 
Vice-Presidcnc: Marilyn Grady 
Secrccary: Eleanor Neary 
Treasurer: Delia DiCola 
M. Frcche«e. S. Cunha. 0 . Heslin , E. Hoh, J. Boyd, H. Kearns, R. Smith, 
J. Fontes. K. Devaney. M. Molloi•, H. Morally, J. Hall. M. Souther, C. 
Smolski - Advisor. 
Pledges co Kappa Delea Pi listen to address given by Dean Mierzwa. 
"'~ ~~ /! .. ~ .. 
. -. ;~ 
·,til I fl 
Dean Mierzwa speaks of the im-
portance of active participation in 
Kappa Delta Pi at the first meet· 
ing. 
Seared at the head table during annual Kappa banquet are Marilyn Grady, Delia DiCola, 
Mr. Chester Smolski, Mr . Charles McKay, Patricia Coughlin, and Dorothy Hes lin. 
Members of Kappa enjoy a roast beef dinner served by waitresses from the Junior class. 
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JUNIOR MEMBERS 
Seated: M. Frecheue. Standing, L-R. : C. Guiliano, R . Viens, S. Bousquet. 
WHO'S WHO 
AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES 
AND COLLEGES 
Each year several srudcncs are elccccd co ''Who's Who Among Scudencs in Ameri-
can Un iversicics and Colleges" from the Junior and Senior classes. Qualificacidns for 
nominacion are scholarship; parcicipacion and leadership in academic and extracurr icular 
a~tivities; d(iienship ~nd service to the school; and promise of fucure usefulness. 
The organization awards each member a cercificace of rccognicion presenced on che 
campus on Awards Day. Also, it provides a p lace.menc or reference service co assist 
members seeking employmenc, scholarsh;ps, or fellowships, ecc. Names and biographical 
data of srudencs elected co chis orga nizacion appear in che annual publicat ion of Who'1 
Who Among Stfldents in American U11i11enitie1 and College1. 
SENIOR MEMBERS 
Seated, L.-R.: J. Louch, H . Kearns , S. Army, L. Augusc. Standing: D. Heslin , E. Neary, N. Alviti , 
J. Aguiar. Absent: L. Ryan . 
Seated, L.-1\.: L. Magnuson , J. Sanzcn, E. Vooght . Standing : C. Talbot , E. Conner , H. BetlS, 
CHRISTIAN SSOCIATION 
CHRISTIAN ASSOCIATION OFFERS RELIGIOUS SPEAKERS 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
President : Judith Sanzen 
Vice President : Gail Munroe 
Secretary: Joan Scott 
Treasurer : Edward Conner 
Chaplain: Betty Ann Tubman 
OFF.ICERS 
During the L959-1960 semesters, the Christian Association 
took part in a varied program of activities. A Jazz Mass was 
the first event of the season. 
Guests spoke on such varied topics as these: R.EFORMA· 
TION , Dr. Frcdrich; CHRISTMAS THROUGH ART , Dr . 
Reed of the Rhode Island School of Design; BUDDHISM, 
Dr. Lindquist of the R.I.C.E. faculty; THE ECUMENICAL 
MOVEMENT, Rev. Charlees Baldwin , Chaplain of Brown 
University ; POPULATION EXPLOSION AND BIRTH 
CONTROL; and THE HOLY LAND, Rev. Wells B. Grogan. 
A banquet was held at che end of the group's activit ies. 
SECOND SEMES:rER OFFLCERS 
President: Judith Sanzcn 
Vice President : Linda Magnuson 
Secretary: Elizabeth Vooght 
Treasurer : Roberta Greene 
Chaplain : .Edward Conner 
Seated. L.-R.: L. Magnuson, J. Sanzcn. Standing : E. Conner, E. Vooght . 
Colored slides were shown at an aurumn meeting co Gerry 
Schooley, Rev. D. Clack, B. Tubman , G. Munroe. Judy Sanzen, 
and Joan Scott. 
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Officers, L.-R.: D. Welch, G. DcluCll, and M. E. Kaloosiian . 
NEWMAN CLUB 
NEWMAN CLUB OFFERS INSIGHT INTO CATHOLIC RELIGION 
The Newman Club provides for the spiritual, imcl· 
leccual, and social needs of c~thol ic smdems at the Rhode 
Island College of Education. In addition to speakers at 
each meeting the Club sponsored a Mass of the Holy 
Ghost for a successful school year, a Day of Recollection 
at the Dominic Savio Retreat Center, and a Communion 
Breakfast at the College. The annual Thanksg ivirtg Food 
Drive and Christmas Toy Drive w~rc held for the needy 
of the community. The club also sponsors campus dances, 
and this year held an outi ng for its members. 
Row One, L.-R. : J. Br•dy , D. Pires, R. GaudrC3u, B. Sin,!:ICton, J. M<· 
Kiernan , G. Murphy, R. Souza, J. Hines . Row Two, L.-R.: P. Coughlin, 
J. Carbone, D. We lch. M. E. K•loos<ian. G. Deluca . M. Frechette, J. Du· 
NEWMAN CLUB OFFICERS 
Presidenc: George DeLuca 
Vice-President: Mary Ellen Kaloostian 
Secretary: Dorothy Welch 
Treasurer : Margaret Coughlin 
phcny, A. Schattle. Row Three, L.-R.: D. Heslin, C. Lwallee, E. Anderson , 
B. Brouillard, S. McGuro, M. Smith, E. Kell)', C. Guilliano, M. Mainc!li, 
M. J. G ilmartin. K. Wheeler. S. Bousquet . 
To Connie Lavallee's question, "Ale you willing to 
be initiated into the Newman Club," the response, 
"l will," is heard. 
Jeanne Louch lights a candle for initi:ue 
during iniciaiion ceremony . 
During iniciacion ceremony Newman ices promise co uphold standards of che club. 
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&ated, L.-R.: R. Lopez, R. Gagnon, K. Crow ley. Standing: D. McBride, C. Giuliano, K. Duffy, R. 
Gaudreau, S. Bousqucc, B. Cushman. 
S. N. E. A. 
S. N. E. A. STIMULATES INTEREST IN TEACHING 
The Henry Barnard Chapter of the Student Nationa l Educa-
tion Associacion is the professional organization on the campus. 
S.N.E.A aims co promote a greacer understanding of the 
reaching profession . 
Programs for the monthly meetings included guest speakers 
and an occasional informal panel discussion. Two field rrips 
were caken. The Spring Reception was held for the F.T.A. 
members of Rhode Island. 
Tbe social highlight of the year was the Annual Christmas 
Ball, held in co-sponsorship wirh Kappa Delta Pi . This dance 
was one of the most successful of the season. 
,, 
J 
-" • 
Roberta Gagnon donned Sama 's 
gay appare l as a publicity Stunt for 
the Christmas dance sponsored 
jointly by S.N.E.A. and Kappa Delta 
Pi. 
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STUDENT N .E.A. OFFICERS 
Presidenc: Marie Santos 
Vice-President : Rosalie Lopez 
Second Vice-President: Eleanor Walsh 
Secrecary-Treasurer: Margaret Boyajian 
Barbara Bilotti gives an apple co a future teacher while 
Rosalie Lopez shows an N.E.A. Journal co an interesred 
freshman. 
OFFICERS 
L.-R.: S. Halpin, M. J. Gilmartin, M. B. Peters, M. Mainelli. 
I. R.. C. 
INTERNATIONAL RELATIONS CLUB LEARNS OF OTHER PEOPLES 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
Prcsidenc: Muriel Frecherce 
Vice-President : Elaine Cairo 
Secretary: Barbara Montanaro 
Treasurer: Mary Jane Gilmartin 
Throughout rhe year, the Incernarional Relations Club has 
endeavored to present stimulat ing speakers and programs . 
Foreign scudencs current ly attending Brown University were 
guests ac che club·s annual banquet held in Occober, This 
banquet acted as a starting point for the club's activities. 
Guests on campus entertained by the club were from Guata-
mala, Greece, Netherlands , Nationalise China , and the United 
Stares Stare Department. Speakers included in this year's pro· 
gram were M iss Wright and Dr. Shinn of the R.l.C.E. faculty; 
Ben Bagdikian, reporter from the Providence JOURNAL -
BULLETlN ; and K. B. Anderson of the United Nations. 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
President : Mary Jane Gilmartin 
Vice-President : Mary Beth Peters 
Secretary: Marie Mainelli 
Treasurer: Monika Smith 
Seated, L.-R.: M. Smi,h, M. Mainelli, M. J. Gi lmarcin, M. B. Peters, $. Halpin, E. Anderson. 
Standing: J. Fallon, B. Cooper, J. McKiernan. 
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ENGLISH CLUB 
NEW INTEREST CLUB IS FORMED 
A newly formed organization on campus is the 
English Club. The members of this club share and 
discuss written works of escablished writers and new 
arriscs. The srudencs are urged co bring cbeir own 
work co che club for cricical analysis. 
Seared, L.-R.: M. McCullough, R. Kennedy, B. Heal. V. Wood, C. Mallin, C. Kokolski. Stand, 
ing, L.-R.: S. Hagen. M. M. Wicklund, B. Warnock . 
......,,7" 
_____ _ _ 
Cynthia Talbo t and Judy Sanzen are amac ted by colorful signs pm 
up by members of C.S.E.C. 
C.S.E.C. 
CLUB FOR THE SERVICE OF EXCEPTIONAL CHILDREN FORMS 
A new organ ization on campus this year is the 
Club for the Service of Exceptiona l Children. The 
purpose of this club is to prov ide experiences in the 
field of children with exceptiona l problems for Stu· 
dents who are interested in teaching such chi ldren. 
During the year, the club's members visited the 
Joseph H. Tedd School, the Rhode Island School 
for the Deaf, the Meeting Street School, the W ind-
mill Street School, and the Providence Juvenile Court. 
Stated. L.-R.: R. Mrner, E. Dorie, D. Heslin. Standing, L.-R.: .M. McCullough, E. Anderson. 
D. Bowolick, K. Hoover. 
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Seared, L.-R. : 0 . Waterman , M. Fredenburg, R. Jordan. Standing: E. Kelly, E. Oliver, B. Generoux, 
J. Ruggiano. 
CHESS CLUB 
CHESS CLUB PLAYS IN TOURNAMENTS 
The R.J.C.E. Chess Club is a member of the R. I. Chess 
League. Its members have taken pare in rournamems held at 
the Providence Chess Club with these groups : Providence , 
Caissa. East Providence, Warwick. Classical. Woonsockec, 
Brown, and U.R.I. 
Lecmres and beginners' instructions were given by Milford 
Fredcnburgh . Tournamems berween members of rhe R.l.C.E. 
Chess Club determined the screngrh of the players and the 
position of these members on the R.I.C.E. Chess Team in 
rournamems . 
CHESS CLUB OFFICERS 
President : Milford Fredenburgh 
Vice-President : Donald Waterman 
Secretary: John Ruggian o 
Treasurer : Raymond Jordan 
Enthus iastic spectators await Out· 
come of game in the men's lounge. 
Edicor. Judy Brown, reviews copy 
submicced by members of che staff. 
HELICON 
HELICON PUBLISHES STUDENT WORKS 
The Helicon is the literary magazine of R.I.C.E. Poems, es-
says, shore scories, and ocher examples of smdenc writing are 
primed. This year, for the first cime, artistic skecchcs were 
also used in the book. 
Editor: Judich Brown 
Assiscanc Edicor: Earl Briden 
Arc Editor: Roberta Tomasecci The aim of the Helico11 is co provide a showcase for smdenc 
licerary and artistic oucput, and co encourage and scimulate 
creacive expression. CLASS REPRESENTATIVES 
Plans are being formulated for che expansion and improve-
ment of the Helicon so chat its influence may be increased 
and so char the growing srudenr body may be fairly repre-
sented. 
Jacquelyn Fonccs 
Cynchia Talbot 
Carol Guiliano 
HELICON STAFF 
Edward Rondeau 
Earl Briden 
Meg Murphy 
Seaced, L.-R.: C. Talbor, M. Murphy, J. Brown. M. Wi ck lund. $randing : E. Briden, L. Mu rray, 
E. Rondeau. 
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Seared, L.-R.: B. Records, K. Burwi-ck, T . Drury, 
J. Aguiar, T . Sweeney, J. Vanni. Row Two : E. De-
Moranville. P. D"Amico, N. Camp, A. Taraborelli , 
KAPPA DELTA PHI 
J. Ruggiano, E. Blamires, E. Rondeau, E. Kelly, G. 
Fleming, M. Fullam, G . Schooley, J Chirico, N. Allen. 
EDUCATION, PHILANTHROPY AND SOCIAL DEVELOPMENT 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
Presidenc: Richard Michael 
Vice-Presidenc: Rohen Viens 
Secretary : Robert Cooper 
Treasurer: Alexander Freda 
During the pasc year, Epsi lon Chapter of Kappa Delea Phi 
has continued its rapid development of its three purposes -
education, philanchropy and :social development. 
In the field of education, the fraternity is planning to offer 
scholarships to deserving scudencs. Guest speakers dealing 
with education have also been sponsored by Kappa Delta Phi. 
The fraternity 's philanthropic activities rook the form of 
a Christmas party for underprivileged children and donations 
of chocolate milk for the child ren·s center. 
The social calendar of the fraternity included a hay ride, 
several record hops, a New Year"s Pany, Pledge Dance and 
a Jazz Concert. The Third Degree &nquer and the lnstalla-
cion Banquet were both attended by many male faculty mem-
bers of the college who had been invited. These banquets 
have conuibuced immensely to closer ties between faculty 
and smdencs. 
One of the high points of rhe fraternity's year was the 
awarding of the Kappa Delta Phi Award to an oumanding 
male and female member of rhe Senior Class who have not 
been previously recognized. 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
President: Richard Michael 
Vice-President : Rohen Viens 
Recording Secretary: Robert Cooper 
Corresponding Secretary : Edward Day 
Treasurer: Alexander Freda 
Officers, L.-R. : R. Cooper, Recording Secmary: K. Berwick Chaplain: R. 
Viens, Vice-President ; R. Michael, President: R. Amos, Faculry Advisor ; 1i. 
Dcury, Chaprer Represenrarive; E. Day, Corresponding Secretary; W . McDer-
mon, Social Chairman . 
Pledges to Kappa Delta Phi listen ro Dick Michael explain rhe £uncrion 
of the frarernity. 
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Bob Viens congraculaces his fracernicy brocher. Bruce Smith. at the annual 
banquet . 
This is the pledging price to pay for membership in the Fraternicy. 
Members pose for a picture at their annual Christmas parry for 
underprivileged children. 
,: , ' 
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~· 
President, Dick Michael, describes pictures displayed by che fra· 
cernicy at the All-Club Parry. 
Have you ever heard of the Three . . . ? 
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Seaced. L.-R.: E. Cairo, L. Aui;usc, F. Palumbo, N . Alviti . Standing : M. Murphy, H, Diamond, 
S. Smith, C. Giuliano, L. Davis, T. Pailthorpe. 
ANCHOR 
ANCHOR WIDENS ITS SCOPE OF ACTIVITIES 
The Anchor established irself as a six-page bi-monthly dur -
ing the past year. Togerher wirh this expansion came a re-
writing of rhe organization's ou1-dared constitmion. 
In November, 1959, 1he four members of rhe editorial 
board a11endcd a conference in New York Ciry sponsored by 
rhe Associarcd Collegiate Press. These edirors brought back 
to the campus many ideas which they have incorporated in 
the ANCHOR . 
A comest to pick rhe Best Dressed Girl on Campus was 
organized by rhe ANCHOR. The comest included class nomi-
nations, a fashion show, and a campus-wide election. 
The ANCHOR bas also se1 up a morgue in which back 
issues arc kept along with picnues, and srntements of 
ANCHOR policy. 
Row I, L.-R.: E. Da,•is, J. Barth. P. Gior gianni, M. Murphy, R. G<tudreau, 
C. 1\faocini, M. Delancy. Row 2: N. Alvid, E. Augusc, E. Cairo, H . Dia-
mond, S. Smith, I'. Palum bo. Row 3: L. Picocchelli, A. Degnan, J. Nor-
ANCHOR STAFF 
Editor: Elizabeth August 
Apprentice Ediror: Elaine Cairo 
News Ediror: Edward Rondeau 
Fearure Editor: Judith Norcross 
Makeup Editor: Mariann Cipolla 
Sports Manager : C.~rl Smi ch 
Circularion Manager : Jim Kinder 
Exchange Manager: Paul Giorgianni 
Photography Editor : Terry Pailthorpe 
Adverrising Editor: Harriet Diamond 
Business Manager: Sondra Smith 
Secretary: Meg Murphy 
cross, S. Clarkin, E. French , P. Conneely, C. Giuliano. M. A. Cipolla, M. 
DiBiasio, T. Pailchorpc. 
Edicor, Liz August 
Kathy Crowley buys Christmas cards from members of the Anchor st:iff. 
Editor, Liz Augusc, discusses <1SSignmen1s for the next issue wich the members of her staff. 
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Edicor: Dorothy Heslin 
Assiscanc Editor: Jeanne Louch 
layout Editors: Louise Ryan 
Judy Sanzen 
RICOLED 
RICOLED PROVIDES FOR IMPROVEMENTS 
The R.ICOLEO's srnff chis year, because of desired improve. 
mencs in rhe i•earbook publication. held a record hop and an 
ad campaign . The ad campaign was carried om in the style of 
a rodeo round-up. 
The R.ICOLED edicor initiated the praccice of keeping 
records on all faeces of che publication process. Funhered, also, 
was che use of underclassmen on the various staffs. 
RICO LED STAFF 
Literary Ediror: Natalie Alviti 
Spores Editors: Mark Fullam 
Joe Aguiar 
Art Ediror: Gerald Schooley 
Photography Edicors: Harriet Diamond 
Judith Mulligan 
Typing Editors: Madeline Duhamel 
De lia DiCola 
Business Manager: Helen Kearns 
RICOJ.EO STAFF 
Scared. L.·R.: H. Kearns. L. Ryan, 0. Heslin, J. Lourh, J. Sanicn . Srondin.~: G. Hindson, M. Du-
hamel, G. Schooley, H. Diamond, 0 . Folgo, M. J. Gilmartin, M. Fullam. 0 . OiCola, J. Aguiar, M. B. 
Peters, 0 . Boucher, N. Alviri. 
Louise Ryan and Jeanne Louth design a page 
layout while Dotothy Hesl.in looks on. 
---- ... 
Editor , Dorothy Heslin 
Helen Kearns and Gerry Schooley leave co solicit ads during Ricoled ad campaign . 
.. Beware the Ides of March" 
is a meaningful warning co 
the Ricoled staff members 
as the March 15th deadline 
approaches. 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
President: Richard Wa lker 
Vice President: Elaine Cairo 
Secretary-Treasurer: James Kinder 
Choir members rehearse twice a week in che Linle Theatre . 
CHOIR 
CHOIR PRESENTS TWO CONCERTS 
A winter and spring concert were rhe highlighrs of che 
1959-1960 R.I.C.E. Choir. The spring concert was held joiody 
with Providence College. 
In addition co these concercs, rhe choir has performed for 
off-campus organizations . Under che direction of Gertrude 
McGunigle and accompaniment of Rica Bicho, che choir has 
distinguished icself with a successful season. 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
President: Sally McGurn 
Vice President: Ronald Gaudreau 
Secretary: Barbara Brouillard 
Treasurer: Roger Steere 
The Chalkcones, a new organization, performed during the annual Christmas Choir 
Concerc. 
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Members of the orchestra 
perform under the direc-
tion of Abraham Schwad-
ron. 
Miss McGuniglc directs the choir dluring the annual Chrisrmas concert. 
The Hallelujah Chorus 
from Mendelssohn's Mes-
siah was rendered during 
the concert. 
FIRST SEMESTER OFFJCERS 
President: Katherine Hoover 
Vice-President : Edward Rondeau 
Secrecary: Janice MacBeth 
Treasurer : Michael lacona 
Row One : J. Duffney, E. Kell)'. M. Iacono, C. Horan , 
D. Doyle, J. MacBcth, R. Gaudreau. M. Gallogly. Row 
Two: C. Maniro, V. \Xlood, F. Bullock , B. D'AJessia, 
M. J. Lepley. J. Hines. A. Schaulc, G. DeLuca, L. Cimini, 
J. Kinder. L. August. E. Rondeau, G. Schoolei•. J. Vanni, 
R. Galluccio. K. Hoover , A. Guenther. Row Three : E. 
O'Donnell, M. Beaumont, $. Guilloue, M. A. DaPonte, 
0 . Vallet1e, N. Alvici. J. Brown, M. B. Peters, A. M. 
Degnan, C. O'Rourke, L. Han, D. Spillane, S. Clarkio , 
S. McGurn . 
DRAMATIC LEAGUE 
DRAMATIC LEAGUE OFFERS VARYING 
THEATRICAL EXPERIENCES 
The Dramacic League of che Rhode Island College of Edu-
c:ttion, one of che largest act ive organizations on campus, 
has cominued co presem high caliber performances of our-
scanding plays. Jes cwo major productions of rhe year were 
Archur Miller's THE CRUCIBLE , and Maurice Valency 's 
adaprarion of Jean Giroudaux·s THE MADWOMAN OF 
CHAILLOT. All students of rhe co llege are pocemial mem-
bers of the league which has done extensive work in educating 
the amateur dramatise in all phases of play production. Minor 
presentations in the form of musical and dramatic workshops 
exemplify the initiative and spirir which prevail in this or-
ganization. 
SECOND SEMESTER OFFICERS 
Presidenr: Dona ld Doyle 
Vice-Presidenr : Claire Horan 
Secretary: Janice MacBeth 
Treasurer: Michael lacona 
Members of rhe Dramatic League go through a play reading 
in the Little Theatre. 
Liz August and Manha Quinn apply make-up in well-equipped dressing room. 
Mr. Joseph Grahame gives last minute instructions co cast for The Crucible. 
ALPHA PSI OMEGA 
ALPHA PSI OMEGA FURTHERS INTEREST IN THEATRICS 
The purpose of rhe Mu Rho cast 
of Alpha Psi Omega is to stimulate 
interest in dramatic activities in che 
Rhode Island College of Education, 
co secure for che college all the ad-
vantages and mutual helpfulness pro· 
vided by a large national honorary 
fnuernicy, and by the means of elect· 
ing students co membership, serve as 
a reward for their worthy efforcs in 
participating in che plays scagcd by 
the dramatic organization of the col-
lege. 
Alph;i Psi Omega gives three awards 
annually 10 the persons who have done 
che mosc co furcher dramatics during 
che school year. 
Following the dress rehearsal che enc ire cast forms a line for a amain call. 
FIRST SEMESTER OFFICERS 
President: Edward Kelly 
Vice-President Janice MacBeth 
Secretary-Treasurer: Benita Blau 
Presidenc: Gerald Schooley 
Vice-President: Edward Rondeau 
Secretary-Treasurer: Ann Scha,cle 
Row One : J. Duffney, E. Kelly. M. locona. A. $<:hat• 
tic, G. Schooley. E. Rondeau, L. Au.~u$t, M. Gallogly. 
Row Two : .Mr. Graham. J. Brown, L. Hart, C. Horan, 
J. Kin der, G. Deluca, J. MacBcth, M. B. Peters, K. 
Hoover, L. Cimini, D. Doyle. 
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FIRST SEMESTER OFFICERS 
President: Eleanor Walsb 
Vice President : Harrier Diamond 
Secretary: Ann Marie Degnan 
T reasurer: Marcia Perrine 
MODERN DANCE 
Seated, L.-R.: F. Bullock, M. Pmine , M. Monaghan, A. Degnan, M. McCahey, L. Pono. Standing: D. 
Paine, M. Grady, M. Casey, G. Davis. D. Heslin. 
MODERN DANCE 
MODERN DANCE CLUB ENABLES MEMBERS TO 
EXPRESS CREATIVITY 
The purpose of rhc Modern Dance Club is to provide its 
members the opportunity for "' creative dance study, composi-
tion , and performance . Ir is designed also to stimulate inreresr 
in artistic and creative dance, to foster standards of perform-
ance, appreciation, and the understanding of dance as an art 
form. 
The Dance Club members participated in a number of 
master lessons feaniring many excellent dance instructors. 
Among these inmucto rs were included such names as Jose 
Limon, David Wood and Daniel Nagrin. 
The members of the Club did nor confine their dance exper· 
ience 10 instruction , however, for performance too was in-
cluded within their program . The annual Spring Concert and 
the Alumni Day performanc,e were iwo highlights of the 
school year. 
SECOND SEMESTER. OHlCERS 
President : Eleanor Walsh 
Vice President: Mary Monaghan 
Secretary: Ann Marie Degnan 
Treasurer: Paula Hughes 
Seated, L.-R.: P. Hughes, M. Penine, M. Grady, B. Tubman, L. 
Pozzo, D. McBride. Kneeling: G. Davis, A. Degnan, M. Mc-
Cahey, M. Monagha~ M. Casey. Standing: B. Boudreau, D. 
Paine, F. Bullock, H. uiamond, E. Walsh. 
Row I, L•R.: E. DeMoranville. D. Andrews. T. Drury. T. Sweeney. D. Foli:o. Row 2 : J. Vanni, D. 
Welch. 0 R«ords. R Sh•y. M. Griffin, L O"lou,<:hlin, M. Pettine, K. Ocaron Row 3: D. Heslin, 
M. E. K• loosiian. A Mai:inn, E. Anderson, M. G21Joi:ll', J Lou,h. P. Ross. K Crow!y, M Gud)'. 
E. Neary 
SKI CLUB 
SKI CLUB PROVIDES FUN FOR ALL 
The Ski Club stmed out the year with a moumain climbing 
rrip in New Hampshire. Many scurdy individuals cook pare in 
,he irek up Mount Monadnack. 
When ,he snows came, Srowe, Vermont became the cenrral 
point of rhe Ski Club·s acriviries. Both beginners and experi-
enced skiers enjoyed rhe exercise and excitement of skiing and 
the good times ar rhe Round Hearth Lodge. 
Spring skiing cook rhe skiers co Norrh Conway. New Hamp-
shire. With each trip rhe Ski Club grows; this should be a 
valid testimonial of the good rimes available. 
Roberta Shea answers questions of freshmen while Ann McDonnell and Maureen 
Griffin cake rhe names of prospective members. 
OFFICERS 
President : Robe re Records 
Vice-President : Ann McDonnell 
Secretary: Maureen Griffin 
T rcasu rcr : Robena Shea 
Trip Chairman: Lynne O'Loughlin 
... 
The Round Hcarrh in S1owe, Vermont, is the Riccans 
favorite ski lodge. 
lU 
Seaced, L.-R.: S. Hagen, N. Rogers, K. Wheeler, J. Polofsky. S. Army, G. Hindson. Standing, 
L.-R.: G. Davis, D. McCarthy, C. Borys, M. Pc«ine, M. Monaghan. M. Casey, P. Masters. 
W. R. A. 
W.R.A. PROVIDES FOR PHYSICAL FITNESS 
OF WOMEN STUDENTS 
The Womcn·s Recreacion Associ:acion has expanded ics physical accivicies· program co 
cover a broad area. !ncer-class spores have offered a chance for compecicion becween 
classes on che volleyball and baskecball courcs. 
Candlepin bowling was engaged in chis year where previously duckpin bowling had 
been che cype done by che members of the R.l .C.E. bowling teams. Competition has 
been inrer-collegiace. Skin-diving has also been incroduced co che program. Another water 
activity has been swimming. The purpose of W.R .A. is co provide experiences for physical 
developmenc and improvemenc of physical skil ls. 
BASKETBALL 
I. Polofsky, N . Rogers, D. McCarihr, G. Davis. C. Wh eeler. 
\ 
. \ 
Row One, L.-R.: J. Aguiar, E. Kelly, G. Fleming, 
B. Singleron, D. Panerson. Row Two, L.-R.: D. 
Andrews, E. Blamires, T. Sweeney, M. Fullam, J. 
Chirico, K. Bearon, J. Brady. Row Three, L.-R.: 
M. A. A. 
J. Vanni, T . Drury, E. DeMoranville, D. Magarian, 
B. Records, D. Davidson, M. lacona, D. Folgo, F. 
Lombardo, C. Moffi11, F. Conlon . 
M.A.A.-CENTER OF MEN'S ATHLETIC PURSUITS 
The M.A.A. is a campus organization which provides diversified 
ath letic activities for the men of the college. le organizes and directs 
all intra-mural and inter -class athletic programs with the guidance of 
Mr. Robert Brown, Athletic Director of the college. 
During chis past year the M.A.A. has successfully undertaken severa l 
new endeavors. In addition co its ath let ic program, the organization 
has sponsored record hops and has put into operation a refreshment 
stand for all varsity athletic events. 
During the third annual Winter Weekend, the M.A.A. highlighted 
their activities by winning first prize for their display. The display por-
trayed a water skier behind a racing boa<. 
M.A A. OFFICERS 
President : Mark Fullam 
Vice-President: Thomas Sweeney 
Secretary: John Chirico 
Treasurer: Edward Blamires 
Members of the soccer team were given awards at the annual Fiz-Ed Feast. 
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Nathalie Ann Rogers 
Each year, Kappa Delea Phi presents an award to an 
oumanding boy and girl from the senior class who has 
not previously been recognized . This year's awards were 
received by Nathalie Ann Rogers and Edward Francis 
Kelly who have actively parcicipaced in extracurricular 
activities and have been enthusiastic supporters of the class. 
Nathalie was secreta ry of her sophomore class and has 
been an accive member of che W.R.A. and Newman Club 
for four years. She participated io May Day in her fresh-
man year and Stunt Night for four years. In her sopho -
more year, Nathalie was elected 10 represenc her class 
on the All-College Queen 's Courc. 
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KAPPA DELTA PHI 
AWARDS 
Ed has had a four year membership in the Newman 
Club, Choir, M.A.A., Kappa Delea Phi, Dramatic League, 
and Alpha Psi Omega. As a sophomore, he was Assistant 
Grand D irector of Alpha Psi Omega and Grand Direc-
tor in his senior year. With the organization of the Chess 
Club rhis year, Ed was elected Vice- President. His dra-
matic ability was apparent in Srunt Night for four years, 
in the Dramatic League productions, and in the Senior 
Spectacular . 
To both these srudencs, Kappa Delta Ph i granted its 
highest award. 
Edward Francis Kelly 
ACTIVITIES 
-SEPTEMBER 
"A Survey of 19th Cenrury Greek Folklore- arc chey kiddin g?" asks 
Liz Davis. Helen LaBelle, Bev Kinoian, Jeanne Louch, Joanne Crocker, 
and Judy Mulligan look for the ir eleccives, coo. 
Holding rheir keys to success are Joanne 
Crocker, Liz August, Con.nie Cherros, 
Par Coughlin, and Mary E llen Kaloostian. 
"The only door chis key unlocks is the 
janitor's closet!·· lamenrs Barbara Galli 
as Marilyn Callison looks on. 
"You mean we have co buy all these books>" ask Diane Paine and 
Pat Barry. 
"The Juniors walk us cwo by rwo ... ," sing che~ happy Freshmen. 
"Frosh Muse Accend 
Coun"-reads che 
banner of these fresh-
men girls. 
Sening che tradition for class eleccions these freshmen emerge 
with banners, postets and balloons. 
FRESHMAN 
HAZING 
Displaying rheir wares- these campus 
clubs invite new members co inqu ire 
about their activities. 
ALL CLUB 
PARTY 
Jim Kinder, Mike Iacona, and Ed Rondeau bemoan their fate as Aicrs who have crashed 
in the jungle in the Dramatic League workshop production of "Sky Fodder." 
Judy Sanzen, president of the Christian Association looks on as 
two new members sign up. 
"Welcome ro the Newman Club,'' says (.;corge Deluca, president. 
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Interested in wrestling? Discus throwing? 
Ju-jitsu? These girls rry ro encourage _mem-
bership in the Women's Recreational Asso· 
ciarion. 
,. VA1 J t 
., 
. · becccr - Mr. Well, which 11 
Lee chem ear pie 
Beca.me the cry bcr day! One lovely Sepccm 
. know about the doesn c Which one ·c shaver? Princess elccm 
'() Clean or Lest01 . 
OCTOBER 
Rocking and rolling at rhc M.A.A. record hop are these happy people. 
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Anticipat ing a record hop smash 
These anxious Riceans pay their cash. 
RECORD HOP 
Making the scene at the Halloween Dance is Judy Mulligan 
as .. Cat on a Hot Tin Roof:· 
"Like dig chose crazy skins, man!" wail these hepscers from way our in orbit. 
MASQUERADE DANCE 
"And in the winner's circle .. :· Dedee Simonson, Lyon Hare, Dic k Cosca and 
friend pose in their prize winning costumes. 
.. 
-f 
,,. 
,.. ) 
.,. 
' 
> 
The warrior returns viccorious! 
123 
\ 
Roger Steere, Ed Dowling and Frank Coner pose with their dates after '"Do-si-do your partner and whirl her round again." 
an exhausting set of square dancing. 
SQUARE DANCE 
"First two couples join hands and change with the oppos ite side." Listening t0 the calls, keeping time, moving in the right dfrection ... 
1:2' 
NOVEMBER 
SOPHOMORE HOP Tony Abbott provided the music for che well-mended semi-formal affair. 
,1 
Cardboard scars sprinkled with gold glitter are created by members of the decorations committee . 
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Candidates for Soph Hop Queen are Maureen Lonergan , Maureen Baldwin, Joanne 
Madeiros, Ardys Guenther, Joan Z ichouski, Mary Grady . and Pac Ga lvin. 
-br--' 
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Sophomore Class President, Newcon Allen, crowns Patricia Galvio 
Queen of the Sophomore Hop. 
The Queen and her couniers carry roses and colonial bouquets as they 
make their appearance. 
Sue Guillotte and her date admire the decorations 
which carry our the ""Misty'' theme. 
Rev. Hale (Ed Rondeau ), authority on wicc.hes examines Beery 
Parris (Elayne Ackerman) in che home of her uncle, Rev. 
Parris (Earl Briden). 
THE CRUCIBLE 
Rev. Hale (Ed Rondeau) prays as be prompts Ticuba (Vir-
ginia Wood ) co confess char she is a wicch. 
The three "possessed" chi ldren (Marcia Percine, Ann Schacrle, Mary Jane Lepley) 
look up at an invisible bird as John Proccor ( Ed Kelly ) protests to Judge Dan-
forth ( Don Doyle ) thac rhey are only pretending. 
Goody Putnam ( Carolyn Marci no) and her husband, Thomas ( Dick Spillane), 
relate the bewitching of their child co Rev. Parris (Ea rl Briden). 
John Proctor (Ed Kelly) shouts ac his wife, Eliz.ibeth (Judi Duffney ), co 
cell rhe m,rh when she lies co che Salem court co protect him. 
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DECEMBER 
Enjoying che festive atmosphere and music are Dick Danielson and 
Ed Blamires wich their daces. 
Joe Aguiar and Marcia Alexander dance to che music 
of Ralph Smarc. 128 
Students are introduced co Mr. and Mrs. M. Renasco 
by Marie Mainelli in rhe receiving line at the Chrisc-
mas Dance. 
CHRISTMAS D NCE 
Gilda Petrin and her dace seem co agree chac hula 
hoops are ingenious frames for a Christmas card 
wreath. 
JANUARY 
'Trip-tics" and road maps are consulted by Mary Ellen 
Kalooscian, Mr. John Nazarian , Tom Drury , Ann Mc· 
Donnell , and Jeanne Lomh. 
Studying for mid-year exams. 
Skiis and coboggans are fascened co Billy McDermocc's car by Billy, 
Tom Sweeney. and Ann McDonnell. 
And it's off co the Round Hearrh in Stowe, Vermont , for four fun.filled days. 
.. \ \ 
FEBRUARY 
Tom Eastham, Fran k Pecers, Peggy 
Coughlin , Moorad Mooradian, and Ed 
Sheer make their breakfast choices io 
the cafeteria line. 
---
. 1 
t< 'it.N J':).RS 
Joe Menard, Mr. Brown , Dr. Donovan , Dean Mierzwa, and Helen Kearns sic at the bead 
cable during the Se11ior Breakfast. 
SENIOR BREAKFAST 
ee 
eb 
Marna Seamon. Del Caranci. Janice Parkinson, and Pac Fay 
have reason co be proud of the successful evenr for which 
they were responsible. 
-
lf .._-
Off-campus student teach-
ers once again assume the ir 
on-campus student roles. 
Eggs, sausages. rolls. doughnuts , juice and coffee make a very sub-
stantial breakfast for everyone. 
Ir looks like everyone was satisfied. 
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P:1ul:1 Hughes and John Fraciello purchase citkcis from Fran and 
Gerry Schooley. 
Valenrincs arc in keeping wi1h rhe February 1heme nc che Senior 
Reunion dance . 
It's mo,e fun ro talk :1nd dance 100. 
SENIOR REUNION 
DANCE 
Pai Coughlin and Jeanne Louch dance ,vith their daces 10 the 
music of Bun Terry. 
Miss Thompson pours te:\ for Doroth)' Heslin, Patricia Coughl in, and 
Mary-Ellen Kaloostian . 
SENIOR TEA 
Mr. Ros.~ti converses with some of his former att students, 
Moor:id Moor:idian, Joe Aguiar, and George DeLuca. 
Tea or Coffee is offered 10 Dr. Thorp and Dr. Donovan by 
Miss Campbell nc the Senior Tea . 
An informal atmosphere was conducive 10 pleasant conversa• 
1ion between faculty and srudencs. 
Mrs. Belanger offers an assortment of sandwiches 10 some grateful seniors. 
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Maureen Casey 
Liz Davis 
Regina McDonald 
Elinor Anderson 
BEST DRESSED GIRL 
Maureen Casey 
Winner of the comesr 
Alice Greenlund 
Judy Scoyko 
Mary Ann Cipolla 
Derryl Hole 
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"Gone Me che books nnd rhe rules 
'I 
1 
\ .. 
Here we c:in sr:ty for :tnorher chree d:tys 
And cnj<>y :,II rhc: fun and che booze 
On our gab C.,ribbean Cruise!" 
PEP RALLY 
j_· 
"\'(lith n sar<mg in my he:1rc .. ," These nacive dnncers invice che guests co fe:tsc on mnngos and papnyas. 
Ron Gaudreau crowns Kaarcn Hnmngcon "Queen for a 
D.1y" ac chc Wimer Weekend pep rally. 
13S 
A Sweet trC<Jt '"ich n bear . • . Frank Peters as Hnrry Bcln-
fontc sings "i\facilda" wirh Mike lncona nnd Jim Kinder 
accompanying. 
"Like, it's phancasmagobia, man!" 
t-0£. l',s.; 
<' r 
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cur our 
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Mary Jane Lepley gives forth with some somber entertain-
ment at the grave diggcrs' ,convention! 
FRESHMEN PRESENT 
"BEATNIK BLAH" 
Literary Magazine 
Along came a spider and sat down beside her and frightened Miss 
Muffct away! 
i 
The Local Pub . 
"Kitchy, kitchy-koo!!!" 
Pisco! packin' papa mcecs glamorous garccr girl. 
Everybody does 1hc Varsicy Dmg! 
The "boop·boopee,doo" girls. 
SOPHOMORES 
Win Second Place 
with 
"A MODERN INTERPRETATION 
of a 
GREAT CLASSIC 
in 
Princey Capone's Speakeasy" 
He wenc sc:archin'! 
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JUNIORS 
rA Capture First Place 1,;i With " TRINKENHEIM" 
Dutch Village . . . 
1 II II Festival Doy . . . Anytime 
The greatest thing since Swiss cheese! 
Who's horse has four tails? 
Some moiherl)• :idvice for 1wo Dutch maidens 
The little village of Trin kenheim 
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··i.,. ~ J>rc:u 1own for one 10 be born in . . :· 
Hadji the Horr ible and his 39 Thieves - A Grimm production . 
l.ook up in che sky! Ir"s a bird! l c"s a Aying 
carpet! No. it's Abdul Ali! 
Riding his 16 camel power charioc 
is Hadji pulled b)• Abdul Ali. 
SENIORS 
present 
"ARABIAN DAZE" 
With Hadji the Horrible 
and His Thieves 
A thinking man·s slave! 
1,(0 
-.--
Dorochy Heslin is crownc-d Que-en of chc 1\II-Collegc BaU by Dr. Fred J. Donovan. 
ALL-COLLEGE 
BALL 
1960 
Quecn·s courcicrs are Anica Pascale. Diana DiMuccio, Pac Galvin. Marcia Alexander, Fran 
Palumbo. t>faureen Baldwin. Meg Murphy, and Jeanne Louch. 
Music b)• Ed Drew helped tO make the Ball a pleasant affair. 
Hawaiian punch and tropical fruit cookies were served in the "Ja· 
maica Inn." ' .. N. · 
-:::--·-
·' r 
l / 
Brenda Kline, C.1role Solkoff. Ginny 13ray, Elaine Hill ,ind cheir 
dates pnuse for 3 moment on a iropical island . 
If dancing tires you, wh)' noc sit chis one out! Ul 
JAZZ CONCERT 
And chat's jazz! Played bv Arr Pelosi. Sonny Casso, and Tony Toma.sso. 
Bourbon Sueer beat in che heart of RJ.C. .E. 
Ger out your ration scamps. kiddies. A happy ending to a happy weekend! 
1A2 
Tiptoeing through chc tulips arc the winners of Stunt Nice, l960- The Juniors! 
UNFORGETTABLE MEMORIES 
OF CARIBBEAN CRUISE 
Mark Fullam receives the 3ward tor M.A.A. on win-
ning the display conccsr. 
Down in rhe Caribbean chese coup les enjoy chc Al l-Coll<?g<? Ball. 
Upsy dais)'! Tom Eastham jumps for a rebound as 
Claude Gladu and Ron Felber run co his aid. 
Joe Reis gives his rendition of .. Harlem Nocrurne ... 
U3 
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THE ASSOCIATED ALUMNI 
of 
RHODE I SLAND 
CO LLEGE OF EDUCATION 
OFFERS ITS CONGRATU LATIONS 
AND A HEARTY WELCOME 
TO THE CLASS OF 1960 
I i 
§ I t ~ )C~~~-q-~,~~~~/k-V>'~~ 
X~~~~~~~~,.q,,~X 
I 
THE SEN I0 1 R CLASS 
EXTENDS ITS BEST WISHES 
FOR THE SUCCESS OF 
RHODE ISLAND COLLEGE 
s 
~~b'xb><b><b>~~<b><.Q'>~~~l 
,~~~~~~ 
I 
' 
Compliments of the 
COLLEGE BOOK STORE 
RHODE ISLAND COLLEGE 
OF EDUCATION 
PROVIDENCE, R. I. 
FOREST HILLS 
NURSERIES, Inc. 
Complete Landscape Service 
Complete line of Ornamental, Fruit, Flowering 
Shrubs, Evergreens, Roses and Vines 
U6 
1073 RESERVOIR AVE. 
90 HIGHLAND AVE. 
CRANSTON 10, R.I. 
SEEKONK, MASS. 
PROVIDENCE 2, RHODE ISLAND 
UNion 1-6106 Union 1-6107 
WM. R. BROWN CO. 
Printers - Publishers 
231 DOUGLAS AVE. 
Providence, R.I. 
~,.,..,~~~~~~ 
I i I YOUR "RICOLED" PHOTOGRAPHER I 
I THE I I LUCKETT STUDIOS, INC. ! 
~ 757 NO. MAIN STREET PROVIDENCE R I ~ ~ JA. 1-3030 • · · I 
t 
i 
i 
NARRAGANSETT 
ELECTRIC 0 
PART OF NEW ENGLAND ELECTRIC SYSTEM 
M.A. GAMMINO 
CONSTRUCTION CO. 
PROVIDENCE, RHODE ISLAND 
1~-=~~.,oo&,,~=~ 
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• 'll V1 UNION STR!!T 
.. A·· IP· ,, •• ,,.... 3, ... ,. ,., •• , 
SPECIALIST IN MEN'S FORMAL WEAR 
LOIS ISE AGENCY, INC. 
2733 POST ROAD GREENWOOD, R. I . 
REgont 7, 1843 
Soles ond Rentals 
Mombor of Konl•Wo~hington 80-ord of Reohon 
ROMANO'S RESTAURANT 
2021,2023 SMITH ST. CE 1,9705 
The meeting place of the college crowd . 
Porking in the reor 
""'° 
Tildl'4~~rhe r 
,}.,'<''c~~ 
.... " , f"·,. 
Wcylond Sq,uo,,,N,wpo,r ,WGt<h Hlll-l;ordttt Citr 
Jewelers since 1856 
* 
Rhod e Is land's Largest 
Depart11tent Store 
CUSTOM AUTO SEAT COVERS, INC . 
Comploto A1,1to Uphol$1oring Sorvico 
Auro G/ou Service 
PROVIDENCE, R. I. PAWTUCKET. R. I. 
HOLLAND HOUSE 
1
'Crocious Oining " 
1473 WARWICK AVE. 
WARWICK , R. I. 
THE EMBLEM & BADGE MFG. CO. 
Cups - Trophies - P/oques 
Bodgot. - Pins - Govo/s 
68 PINE STREET PROVIDENCE 3, R.I. 
THALL'S LEGION PHARMACY 
599 Reservoir Ave. Crandon , R. I. 
TOMSON AUTO TOP CO. 
1024 Reservoir Ave. Cranston, It I. 
Congrotulations 
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Mrs. Walter Maginn 
Mr. and Mrs. William August 
Elizabeth A11gust 
Mr. and Mrs. Richard E. Norcross 
David T. Kearns, Jr. 
Donald F. McL~ughlin 
Mr. and Mrs. D. T. Kearns 
John Burns 
Mr. Alfred G. Laflamme 
Miss Marjorie Bedford 
Mr. and Mrs. Lincoln Beaumont 
Mr. and Mrs. Robert Lee 
Mr. and Mrs. Ernesc G. Medhurst 
Mr. and Mrs. Edward Follett 
Mr. and Mrs. Robert Hall 
Mr. and Mrs. P. Magnuson 
Mr. and Mrs. George Whitehead. Jr. 
Mr. and Mrs. Amato Malafronte 
Mr. and Mrs. Joseph L. McCormach 
Mrs. Helga Aizsils 
Mr. and Mrs. P. Daniel O'Brien 
Mr. and Mrs. John A. Marrieu 
Mr. and Mr.s. Daniel I. McCullough 
Mr. and Mrs. Charles E. Foberc. Jr. 
Mary Ellen Burns 
Hope E. Day ·~ 
Mr. and Mrs. Henry G. Guillotce 
Joseph Steiner 
Mr. and Mrs. Joseph A. Sceiner 
Karen and Mary Clare 
Mrs. Dorothy J. Clare 
John Judge 
Mr. and Mrs. Laurent I. Desrosiers 
Natalie Alvici 
Carol Arvidsoh 
Eliznbeth August 
Anne Barry 
Virginia Behan 
Constance Cherms 
Gail Chesbrough 
Patricia Coughlin 
Geraldine Croce 
Mrs. Joanne Crocker 
Harriet Diamond 
Patricia Fay 
I ret1e F ratarell i 
Madeline Fritz 
Martha Goucher 
Barbara Gubala 
Marion Hanley 
Dorothy Heslin 
Mrs. Ruch Nausner John 
Mary Ellen Kalooscian 
Helen Kearns 
Edward F. Kelly, Jr. 
Carol Letendre 
Marjorie Malley 
Patricia McConnell 
Judich Mulligan 
Santina Pagano 
Janice Parkinson 
Manha Quinn 
Louise Ryan 
Marie Santilli 
Judith Sanzen 
Anne Schifino 
Gerald Schooley 
Anna Silvescri 
Dolores Simonson 
Janer T11rbitt 
CMol Walsh 
Elinor Anderson 
Mr. and Mrs. J. Gordon Snow 
PATRONS 
Hedy Lowy 
Margaret Coughlin 
Bill Harrison 
Kenny Olson 
Kay Devaney 
Joseph Aguiar 
George Deluca 
Delia DiCola 
Madeleine Duhamel 
Pa11I E;istwood 
t-.fark Fullam 
MMilyn Harr 
John Healey 
Ann France.s Maginn 
Virginia Nicholson 
Michiko Ohta 
Eileen Ryan 
Edward Slater 
Marilyn Gr:1dy 
Cynchia Talbot 
Moorad Mooradian 
Dolores Caranci 
Pauicia Kennedy 
Jane Quinn 
Joe Menard 
Brenda Hughes 
MMy Alyce Taylor 
Dottie W ckh 
Jackie Fonres 
Jackie L,chapelle 
Tom Easth:im 
Karen Farmer 
Linda Spacagna 
Judy Brown 
Nat Rogers 
Gail Davis 
Mary Monaghan 
Claire Horon 
Sharon Jean Army 
Sally McGurn 
Jackie Lussier 
Marsha ,\ bbenantc 
Jane Murphy 
Gloria J. Aceto 
t\nn J. Baker 
Barbara Baldoni 
Elaine Baron 
Judith Barry 
Denis Beauchemin 
Barbara Bi locti 
Eugenia Boggia 
Janet Boyd 
Joan Carey 
Marcia C,se 
Barbara Cbaib 
Elizabeth Collins 
Edward Connor 
Claire Cook 
Sandra Cunha 
Jean D'Agostino 
Andree Daignault 
Joyce Daily 
Ann Dawson 
Elizabeth DeNuccio 
Lucille Desautel 
Verona Di Iorio 
A ntoneua Di.Muccio 
Virginia Dooley 
Daureen Durrell 
Barba,a Egan 
Ronald Felber 
Josephine Fidrych 
Joan Flynn 
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John Flynn 
Jane Fontaine 
Barbara Frederick 
Bruce Genereux 
Eua Gill 
Lenore Gustafson 
Sarah Hadfield 
Judith Hall 
Margaret Hammer 
Patricia Houlihan 
Jo)•Ce Hunt 
Rosalie Kuperman 
Helen Lil3elle 
C,rolyn Larham 
Rosalie Lopez 
Janice MacBcth 
Valerie Malo 
Jean Maynard 
William McDermott 
Christine McDonald 
Ann McDonnell 
Marie McWeeney 
Shirley Mulligan 
Gail Munroe 
Susan Neary 
Agnes Nerney 
Barbara O'Hearn 
Gloria Padgeu 
Theresa Pailrhorpc 
Gilda Pccrin 
Frances Pierce 
Annctce Piuone 
Dorochy Raymond 
Carol Caffrey 
Patricia Ross 
Meredith Sou[her 
Roger Steere 
Judich Stoi•ko 
Carole Vanasse 
Priscilla Waterman 
Virginia Wayland 
C1therine Wheeler 
Marilynn \Xfrona 
S11zannc Zeimer 
Marcia Alexander 
Hazel Beus 
Elaine Cooney 
Joyce Dcradoorian 
Jean Edwards 
Susan Ecclinger 
Adrianne Finelli 
Maureen Griffin 
Joan McGarricy 
Lvnnc Ne lson 
t\nne Reynolds 
Jane Rosena 
Carmen Augusco 
Pacricia Barry 
June Blancheue 
Benita Blau 
Elnine Cairo 
Patricia Carr 
Roberr Cooper 
Elizabech Davis 
Edward Day 
Pauline DiBiasio 
John Dick 
Donald Doyle 
Thomas Egan 
Ethel Friedmann 
Roberta Gagnon 
Mary Gilmartin 
Carol Giuliano 
Dcberly Kinoian 
13cvcrly Kinoian 
George MacDonald 
Jancr Mahoney 
Sandra Be.lttic 
Robert McAdam 
Donald McKicrnan 
Barbara Montanaro 
Linda Murray 
Donna Nerney 
Robert Oliver 
l,ynnc O'Loughlin 
Alfred Orsini 
Frances Palumbo 
Merri ll Patterson 
Mary Peters 
Ann Planre 
Mary Selwyn 
Isabel Skelly 
R ichard Spillane 
Rosemary Trainor 
Richard Walker 
Frank Aponowich 
Kenneth Berwick 
Catherine Binns 
Simone Bousquet 
t.fargarcc Boyajian 
Mnric Brousseau 
Donald Closccrman 
Andrew Dickson 
Kathleen Duffy 
Muriel frechecce 
Alexander Freda 
Roberta Greene 
Elizabeth Holr 
Dolores Lambert 
C.1chcrine Mag ill 
\Xlalccr Miller 
Marion McDonough 
Irma Polofsky 
Marie Sancos 
Patricia Saunders 
Roben Viens 
Ele.lnor \XI al sh 
Sheila Pourtncy 
Robert Jeffrey 
Janis Danh 
Joyce Cah ir 
Jan ice Carbone 
Judirh Duffney 
Reuben Ethier 
Joanne Fanning 
Judith Ford 
Gail Girard 
Sarah Hagan 
Richard Holt 
Sandra Horton 
Rosemary Kennedy 
Cornelia Kokols ki 
Eleanor L.1Ninfa 
Reine Leduc 
Carls Mallin 
Noreen McGowan 
Joan Mulcahey 
Har rien Rin ald i 
Bernadine Sciotco 
Borbar:1 W ahl 
Robena Wittn er 
JoAnn Madei ros 
Richard Magarian 
Cla ire Rossini 
Lois Bennett 
Linda Card 
PATRONS 
Ann Cassidy 
Diane Connell 
1\ nne Degnan 
Roberra DeRica 
Anna DiChriscafaro 
Edward DO\Vling 
Judith Galucci 
Mari• Grady 
Mary Hargraves 
Diane Paine 
Patricia Piver 
Arlene Rosenberg 
Dolores Rossi 
Kathleen Teehan 
Karen Temp le 
Martha Ver)' 
Genevieve Walsh 
Joyce Welch 
Nancy White 
Jane Balentine 
W illiam Borek 
Elaine Broady 
Joanne Cilionc 
}..fary Cinquegrana 
C.~rleton Collins 
Jeannine Cme 
Jane Dailey 
Marilyn fish 
Paula Garganese 
Claude Gladu 
Marie Grossi 
Harvey L.escault 
Anthony Mancini 
Kathk:cn Moran 
Gerald Murphy 
Corinne Ricci~rdi 
Ann Schanlc 
Frcd<:rec Snodgrass 
Judirh Whitford 
M:1ry Bradley 
Patricia Campellone 
El ice Chorney 
Marie Hawkins 
Maureen Lonergan 
Regina McDonald 
Judirh Norcross 
Lois Plance 
Claire 
Muriel Romprei • 
Lucy Rossi 
Carolyn Sm ith 
\Xlanda Suycharz 
Ann Lemieux 
Winona Ch iloni 
Jeanne Gula 
Patricia Harrigan 
Konald Hickey 
Michael O'Hern 
Arlene Cama ra 
Viola Conway 
Joseph Coppollcli 
J,an Corbi n 
Eli1.~beth Cushm an 
Angela Derocher 
Ellen Doyle 
David Duffney 
Anna Felingieri 
Margaret Gallogly 
Patricia Ga lvin 
l\rdys Gucruher 
Joanne Henrikson 
Susan Hin es 
Joan Jacobs 
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Jane Kanaczer 
Barbara MacMillan 
Dorothy McCarthy 
Marilyn Rubi 
Robena Shea 
Wendy Siner 
Nancy Dyer 
Tamara Baron 
Mary Crimmins 
Joan Blanchard 
Lucinda Collicci 
Cynthia Coi•le 
Cecelia Escrella 
Susan Lee 
Eileen Lyons 
Marilyn Mace 
Maria Mainelli 
Linda Morrissey 
Joanne Pelosi 
Carol Rafferty 
Mary Rowley 
Maurice Berg 
Julia Card 
Robert DelGuidice 
Claire D'Arazio 
Donald Hulme 
June Jedge 
Srnsia Kryla 
John Kurb ec 
Carol Loughery 
Carolyn Mancini 
Michael Mello 
Jean Milano 
Marjorie Nashawacy 
Eugene Oliver 
Veronica Parolisi 
Janee Pcndlecon 
Eleanor Rainone 
Ardys Scosz 
John Ruggiano 
John Chirico 
Helene Du fresnc 
Barbara Heal 
Charles Lawcon 
George Levesque 
Joseph Morta 
Dorene Noiseux 
Marcia Perrine 
Norah Pollard 
Joan Prescoot 
Joan Prescon 
Mari•lou Rekos 
Suzanne Roberge 
Edward Rondeau 
Gale Rowles 
Rosemarie Santoro 
Olinda Vallerrc 
Donald Waterman 
Millie Wicklyn 
Irene Lannon 
Shirle 1• Detouin 
James· Bessette 
j O)'Ce Brarbwaire 
Jacques Chaput 
Sheila Clar kin 
Dennis Coun, 
Mary DaPonce 
George De\/incke 
Elaine Etchells 
Kenneth Fiyod 
Rosaling Galluccio 
Joseph Ham 
Mary Jarv is 
Louis Lynch 
C:uolyn McWceney 
Marguerite Mullaney 
Herbert Noonan 
Clare O'Rourkc 
Carolyn Paparella 
Edith Petrarca 
Daniel Pires 
Janee Rashed 
Marguerite Rathbun 
florenc<: Schinno 
Mary Sezuroski 
Jacqueline Sheehan 
John Smith 
Kathleen Sousa 
Joan Kostyla 
M:1ureen H<,gan 
Joanne bpprnd 
Chnrles Leclerc 
Laurel Houle 
Anne Conroy 
l.:tura Messier 
Verona Preston 
Mnria Goyette 
Mike Drennan 
Elnine Jnckson 
Moury Spencer 
Ed O'Donnell 
Robert o· Alessio 
Robert Grilli 
Christene Mooney 
Veronica Murphy 
Peg Delnney 
Cnrol Urrico 
Anita Henderson 
Barbarn Pugliese 
]\,foric Andr~de 
Joan McMnnnus 
Elanor Silva 
Fred Conlon 
Peter Murray 
Dery! Hole 
Tom Flood 
Joe Souza 
Paula Whitehead 
Dorothy Polofsky 
Gene Bricbch 
Pac Conneely 
Joan McNally 
Joyce Mnrzilli 
Sandra Kennedy 
Marte Pi:mui 
Ann McC.,ffrcy 
Rosemarie Leone 
Carolyn Borys 
Filomena Paolucci 
Jean Brodeur 
Barbara Y usk i 
Evelyn Tourcellone 
Glorice Poirier 
Barbara Brouillard 
Margie Tremblay 
Pac Tanqu!I)' 
Oeverl y M:1nchcster 
Carol Ann C:1lbh:1n 
Linda Seynave 
Anne C:1racuzzo 
Mary Jane Bolger 
Raymond Rabidoux 
Muriel Poisson 
Ginny Mahoney 
Barbara Balkus 
Gui' Boulay 
Ellen French 
PATRONS 
Ronnie Gaudreau 
Ann Watters 
Chules Abos.-,mia 
Vivianc LaPierre 
Pac Quinn 
Sar!lh Halpin 
Barbara Pitcra 
Edie Walsh 
Rose Marie Le-ice 
Anica Hahenius 
Joan Scott 
Roberta Rnnkin 
Judy MacDuff 
A re Stenburg 
Ray Sabourin 
Jane Sanderson 
Jack Brady 
Jean Shalou 
Pnub McNally 
George Bme:1u 
Kathy Boardman 
M!lrjoric Chirichella 
Ac,gda Fieola 
Margie 13eaumonr 
Pauline Beauchesne 
Sheila Ogni 
Yvette St. Germaine 
Arleen Shriner 
Mary Mc\Xley 
Esther Campbell 
Josephine Kelleher 
Myrck• Chriscoporlos 
Ann Mackie 
Loi!\ Asci 
Myrclc Powers 
Marjorie Keefe 
Eileen Borges 
Elizaberh Di Pippo 
Dolores Cairone 
Elizabeth V0<>ghc 
1'fary Jane McGuiness 
Bruce Blackwell 
Nancy Hill 
Jane, McElro~· 
Bob Goulet 
Tom Farley 
Jnnec Fleming 
Marion Heddie 
Shirley Screifcr 
Meg Murphy 
Earl Briden 
Chuck Moffic 
John Hines 
Eleanor Dalton 
Neil Gallagher 
Barbara Fletcher 
Paul Giorgianni 
Sue Hollnnd 
Geri Freirns 
Monika Smith 
,\ rlene Feeney 
Sandra Smith 
Tillie Beagan 
Mr. and Mrs. Robert T. Manchester 
Robena Manchester 
Carolyn ]\,fare ino 
John Hanley 
Ela,ne 1',,fahar 
Joan Durrigan 
Meg Sheehan 
Margie Fleury 
Rachel Poisson 
Ronnie Nicholas 
1'-fary Jane Lc-pley 
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Pm Spinella 
Bob Sousa 
J immy Fallen 
Becce Ann Tubman 
Eliwbeth Covill 
William Foberc 
Marjorie Medhurst 
Marjorie \1(/hirchead 
Linda Magnuson 
Rne Mauer 
Arthur Campbell 
Burrows Younkin 
Patricia M:1rcin 
Juelich Arcand 
Vivian Brissette 
Sue Gui llotte 
Barbara l'v!arriett 
Fmnk Cotter 
Susan Laflamme 
Cclcsce D'Abbraccio 
Mary McCullough 
Jona bguc 
Frances Smirh 
Judy DiCola 
Regina Follett 
Donna DiPccrillo 
Mudicc Aizsils 
Elaine Keefe 
1'fau rccn McCormack 
Yvctce St. Germain 
Marianne Augustine 
Crace Nocoranron io 
JO:tn Kennedy 
Beverly Caliguiri 
Maureen Ciummo 
l.ois Moseff 
Joan Reardon 
l.inda Rubka 
Margaret Delaney 
Marilyn Cook 
Lois Dolan 
Diana DiMuccio 
Barbara Pugliese 
Joan McManus 
Russell Pennington 
Robert 13onavencurc 
Richard Pauersen 
Thomas Sa mopiecro 
Roy Sharkey 
Joseph Reis 
James Wilson 
Allen Caffcrt)' 
Frank Lombardo 
Gerald 13rous.~eau 
lblph Dolce 
James Owens 
William Cobain 
Onnicl Mahler 
Robert Sheldon 
Alfred Ramos 
Cliften Boyle 
George Tobin 
\X/illiam McCann 
Joseph Fox 
Ron.1ld DiOrio 
George Olson 
Charles Miles 
R!l)•mond Di(ecco 
Frank Volucci 
Russ Saw)'Cr 
Janee O'Brien 
Mr. and Mrs. Jeremiah F. Ryan 
Mr. and Mrs. Bernard A. Heslin 
Mr. and Mrs. Roger Dwyer 
,. 
direct sales 
personal service 
original layouts 
art service 
retouching 
composition 
mechanicals 
halftone and line negatives 
film and plate stripping 
plate making 
offset printing 
lolding 
complete bindery service 
delivery 
t. o'toole and sons, inc., yearbook printers 
stomford 
connecticut 
stomford dovis 4-9226 
new york melrose 5-4112 
DIRECTORY 
CLASS OF 1961 DiMuccio, Anconecca .4 Ellery Sr., Providence 
Dooley, Virginia 37 Dalton Sc., Rumford 
Aceto, Gloria J... 624 Charles Sc., Providence Doyle, Donald 170 Harrison St., Pawtucket 
Alexander, Marcia J.. 39 Barrlett Ave., Cranston 
Aponowich, Frank . . .. ....... . . . 10 Cliff Terrace, Newport 
Augusto, Carmen B... .. ............. 210 Broad Sc., Cumberland 
Baker, Ann J ..... 40 Park Sc., Central Falls 
Baker, Earlene . I Georgian Come, Providence 
Baldoni, Barbara ........................... 110 Legion Way, Cranston 
Duffy, Kathleen 295 Fairmount Sc., Woonsocket 
Durrell , Daureen P. 204 Early St., Providence 
Edwards, Jean E. 79 William Sc., Ashaway 
Egan, Barbara A. .. 38 Sununit Ave., N. Summerfield 
Egan, Thomas D...... .. 44 Blackstone Blvd., Providence 
Erclinger, Susan J.. . 54 Cacms Sc., Warwick 
Barry, Judith F........... . 143 Tench St., Providence Felber, Ronald 80 Terrace Ave., Cumberland 
Barry, Patricia K..... .. ................ 87 Rand Sc., Central Falls 
Beattie, Sandra . . .... .. 880 Willert Ave., Riverside 
Beauchemin, Denis A.. 218 Second Ave., Woonsocket 
Fidruch, Josephine A. 61 Capron Sc., Providence 
Finelli , Adrianne T. . . ......... . . . .......... 92 Gray St., Providence 
Flynn, Joan M.. ............ . ....... 95 Linwood Ave., Providence 
Berwick, Kenneth . . . 105 Windsor Rd., Pawtucket 
Betts, Hazel E.. . 55 Collins St., So. Atrleboro 
Flynn, John . .. . . . . .. ............ 26 Sibley Sc., Providence 
Fontaine, Jane E ................................. 1020 Main St., Pawcucket 
Bilotti, Barbara S. 615 Chalkscone Ave., Providence Frechette, Muriel A. ... . ... ........... 163 Unit Sc., Providence 
Binns, Catherine M............ .... 34 Sawyer Sr., Providence Freda, Alexander J. . .. ...... 251 Washingcon Ave., Providence 
Blanchette, June . . . . . ................ .. 75 Parnell Sc., Providence 
Blau, Benita S. . .. ................... 15 Session St., Providence 
Frederick, Barbara J.......... .......... 28 Rosyln Ave., Craoscon 
Gag11on, Roberta S. ........... . . . .. . 6 Huron St., Warwick 
Boggia, Eugenia H . . 27 Ferris Sc., Pawtucket 
Bousquet, Simone L ...... .. ....... 323 S. Main Sc., Woonsocket 
Boyajian, Margaret A.. 89 Japonica St., Pawtucket 
Boyd, Janet H. . . 701 H igh Sc., Cumberland 
Bradley, June W ..... . .... ..... 44 Gould St., Newport 
Brousseau, Marie B. .. ....... 6 Bloomingdale Ave., Pawtucket 
Caffrey, Carol..... ... . . . . . ........ 24 Knowles Sc., Providence 
Genereux, Bruce T. 129 Hanover Sc., Pawtucket 
Gill , Etta E. . ........ ..... . . ..... ........ . .... 12 Ives St., Hope 
Gilmartin, Mary J. . . ...... 1301 Narragansett Blvd., Edgewood 
Guiliano , Ca10! A. . .. 587 Academy Ave., Providence 
Greene, Roberta . .... . . . ... .. ..... 294 Berkwuc Sc., Cranston 
Griffin, Maureen E.. 118 Washington Ave., Providence 
Gustafson, Lenore E. ............... .. 3842 Main Rd., Tivercon 
Cairo, Elaine M. 22 Harold Sr., Providence 
Carr, Patricia A. 241 High St., Cumberland 
Hadfield, Sarah E..... . . ........ 102 Greene St., Slacersville 
Hall, Judith . 20 Dewey St., Providence 
Carty, Joan E. .. ... . . ... . . 70 Floral Park Blvd., Pawtucket 
Case, Marcia M. Pottersville Rd., Little Compcon 
Chaika, Barbara A. 15 7 Oak Hill Ave., Pawcucker 
Hammer , Margaret L ........... . ........... .41 Colonial Dr., Lincoln 
Holt, Elizabern R . .................. 74 Pembroke Ave., Providence 
Houlihan, Patricia M........... .113 Arnold Sc., Providence 
Closcerman, Donald J. .... 45 Angus Sr., W. Warwick Hunt , Joyce M. . . . ..... 34 England Sc., Cumberland 
Collins, Elizabeth A. 53 Harrison Ave., Newport Jordan , Raymond A.. .. .... 114 Dexter Sr., Cumberland 
Connor, Edward A.. 212 Knouy Oak Rd., Anthony Kinoian , Beverly M.. . ........... . ........ 261 Benefit Sc., Pawtucket 
Cook. Claire L. 53 Seventh St., E. Providence Klenora, Elaine A. . . 47 Salmon, Ape. 28, Providence 
Cooney, Elaine C.. 85 Vaughn Ave., Warwick Kuperman , Rosalie T. 20 Sumter Sr., Providence 
I 
Cooper, Robert T. ,,.57 Harley Sc., W. Warwick 
Cunha, Sandra E. 75 Scarborough Rd., Pawtucket 
D'Agosrino, Jean A. 16 May St., No . Providence 
Daignault, Andree 5 7 Liberty St., Pawcatuck 
Daily, Joyce G. . 47 Bassett St., Providence 
Davis, Elizabeth B........ 143 Beach Ave., Warwick 
Dawson, Ann M. 30 Tecumseh Sc., Providence 
Day, Edward J. 65 Voslin Sc., Providence 
DeNuccio , Elizabeth J. . 98 Wollaston St., Cranston 
Deradoorian, Joyce 1059 Main St., Pawruckec 
Desautel!, Lucille M . ................ Chescnuc Hill Rd., Chepachec 
LaBelle, Helen L.. 80 Terrace Ave., Cumberland 
Lamberr, Dolores .... . 468 Seven Mile Rd., Hope 
Latham, Carolyn F.............................. ..3 Lakecresc Dr., Warwick 
Lopez, Rosalie S. 19 Jane Sc., No . Providence 
MacBech, Janice R. . .45 Drydan Blvd., Warwick 
MacDonald, George W. R.F.D. #1 , Box 247, No. Scicuacc 
Magill, Catherine A... . . .... 2 Armistice Blvd., Pawcuckec 
Mahoney, Janee M. 207 Sutton Ave., East Providence 
Malo, Valerie A. 300 Chestnut Sc., Warwick 
Maynard, Jean G. ....... . .. . .. 164 Lafayette Sc., Pawtucket 
McAdam, Robert .... .. . 62 Fairfield Ave., Providence 
DiBiasio, Pauline F. 135 River Ave., Providence 
Dick, John E. 8940 Chalkstone Ave., Providence 
Dickson , Andrew D. Spring Lake, Ha.rrisville 
McDermott, William 34 Edgemere Ave., Providence 
McDonald, Christine A.. . 168 Rebekah St., Woonsoc ket 
McDonnell, Ann H ..... 136 Olner Ave., No. Providence 
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McDonough, Marion CLASS OF 1962 
McGarrity, Joan A .. 36 Chesmur Grove Ave., Cumberland 
McKiernan, Donald E. 121 Harriet St., Providence Allen, Newton A. 27 Norwich Ave., Providence 
McWeeney, Marie A. 208 Linwood Ave., Providence Allen, Richard J. 32 Lane 8 Gasppee Pt., Warwick 
Menatian, Steve 56 John St., Pawtucket Aubin, Jeanne D. 140 Richardson Sc., Providence 
Miller, Walter J. 1365 Newport Ave., Pawtucket Baldwin, Maureen J. 9 Olympia Ave., Pawtucket 
Montanaro, Barbara C. 156 Parade Sc., Providence Balentine, Jane M. 28 Felix St., Providence 
Mulligan, Shirley 88 Catlin Ave., Rumford Barth, Janis L 74 Farragut Ave., Providence 
Munroe, Gail F. 75 Paine Ave., Cranston Beacon, Richard K. 45 Woodbine St., Providence 
Murray, Linda R. 41 Miles Ave., Ease Providence Benneu, Lois A. 85 Wabun Ave., Providence 
Neary, Susan C. 30 Granger Cc., Warwick Berg, Maurice C. 948 Park Ave., Cranston 
Nelson, Lynne M. 3 5 Orchard Sc., Cranscon Blamires, Edward L 85 Maple Ave., Johnston 
Nerney, Agnes A. 36 Crownenshield Sc., Providence Blanchard, Joan T. 166 Lynch Sc., Providence 
Nerney, Donna 687 Smith Sc., Providence Borek, William J. 2 Park Dr., Woonsocket 
O'Hearn, Barbara 126 Gray Sc .. Providence Bracken, Elizabeth A. 38 Arland Dr. Pawruckec 
Oliver, Roben R. 27 Hawley St., Cencral Falls Bradley, Mary E. 66 Rand Sc., Central Falls 
O'Loughlin, Lynn J. Brett, Beverly C. 17 Mary Sc., Pawtucket 
Orsini, Alfred R., Jr .. .... 57 Middle Dr., Providence Broady, Elaine M. 116 Frnic Hill Ave., Providence 
Padgett, Gloria J. .... 509 Buttonwoods Ave., Warwick Brown, Stephen 0 ... 474 Washington Sc., Providence 
Pailthorpe, Theresa 20 Braman Sc., Providence Bullock, Frances E. 9!1 Church St., Bristol 
Palumbo, Frances 34 Rialco Sc., Providence Cahir, Joyce C. 45 Raymond Sc., Providence 
Paccersoo, Merrill 307 Niantic Ave., Cranston Camara, Arlene J. 50 Haile Sc., Warren 
Peters, Mary 2477 Pawruckec Ave., Ease Providence Camp, Norman T ... .58 Killingly Sc., Providence 
Pecrin, Gilda 0. 36 Mumford Sc., Coventry Campellone, Patricia A. 121 Ledge Sc., Providence 
Pierce, Frances A. 20 Pearce Ave., Riverside Capracotta, Gerlad C.. 21 May St., North Providence 
Pitrone, Annette R .... . 13 Clyde St., Providence Carbone, Jani ce M. 82 Superior View Blvd., North Providence 
Plance, Ann M . . 20 Vose Sc., Woonsocket Card, Julia H ., 104 Union Sc., Brisco! 
Polofsky, Irma E. 34 Penna. Ave., Providence Card, Linda L. 2 l Court Sc., Ease Greenwich 
Porcney, Sheila 114 Ninth Sr., Providence Carter, Linda J. . 53 Algonquin Rd., Rumford 
Raymond, Dorothy 18 President Ave., Providence Casey, Mary E. 64 Wesr Cole Sc., Pawruckcc 
Reilly, Pacricia 9 Canton Sc., Providence Cassidy, Ann M. Hope Cottage, Cliff Ave., Newporc 
Reynolds, Anne F. 5 5 Daniels Sc., Pa wruckec Cache rs, Denise J. 9 Reservoir Ave., Pawruckec 
Rosecca, Jane W. 235 River Ave .. Providence Chirico, John, Jr ... 175 Whianarsh Sc., Providence 
Ross, Patricia A. 15 7 Lafayette Sc., Pawruckec Chorney, Ellicc R. 138 Colonial Rd., Providence 
Santos, Marie R. 111 Knight St., Providence Cilione, Joane M .. 9 Oak Knoll Cc., Norch Providence 
Saunders, Patricia 32 Bacheller Sc., Newport Cimini, Loretta M. 78 Ridge Ave., Pawucckec 
Selwyn, Mary 8 Novelty Rd., Warwick Cinquegrana, Mary A. l Midway Dr., West \'v'arwick 
Silva, Robena M. Cipolla, Mariann C.. 5 7 Poppy Dr., Cranscon 
Skelly, Isabel B. 15 Rankin Ave., Providence Oough, Joan B ... 75 Austin Ave., Ease ' Providenq: 
Smith, Bruce E .. 261 Terrace Ave., Riverside Cochrane, Marie L Peck Hill Rd., North Scituate 
Souther, Meredith 10 Althea Rd., Hoxsie Colicci, Lucinda 109 l Hanford Ave., Johnston 
Spillane, Richard M. 22 Massachuseccs Ave., Warwick Collito, Carolyn L. 900 Park Ave., Woonsocket 
Steere, Roger K. .. Tourcellocce Hill Rd., Chepachcr Connell, Diana C. .. .. 28 Covell Sc., Providence 
Scoyko, Judith A. 78 Fairlawn Ave., Woonsocket Connercon, Bernard F. 57 Ease Bowery Sc., Newport 
Trainor, Rosemary M ... 37 Longwood Ave., Providence Conway, Viola C. 53 Airway Rd., Warwick 
Vanasse, Carole A. 12 Harmony St., West Warwick Coppolelli, Joseph N. 28 Pengrove St., Cranston 
Viens, Robert E. 107 Burgess Ave., East Providence Corbin, Jean W . 5 7 Thatcher Sr., Rumford 
Walker, Richard R. Mt. Pleasant Rd., NasonviUe Cote, Jeannine V. 92 Nursery Ave., Woonsocket 
Walsh, Eleanor A .. 770 Berkshire Sc., Providence Coyle, Cynthia M. 1166 Lonsdale Ave., Lincoln 
Waterman, Priscilla A. Anawan St., Rehoboth Crowley, Kathryn A .. 153 Puritan Dr., Warwick 
Wayland, Virginia A. 119 Bay Spring Ave., W. Barrington Crowley, Patricia M .. 105 Chaplin Sc., Pawruckec 
Wheeler , Catherine 1182 Atwood Ave., Johnston Cruz, Juliec 396 High Sr., Cumber land 
Wrona , Marilynn J. 163 Bloomfield Sc., Pawnickec Cushman, Elizabeth M .. 47 Nisbet St., Providence 
Ziemer, Suzanne . 119 Williams Sc., Providence Dailey, Jane 713 Dyer Ave., Cranston 
15' 
Danesi, Margoc E. 43 Woodward Ave., Seekonk, Mass. 
Danielson, Richard E. 276 Jndiana t\ve., Providence 
Degnan, Anne M. 208 Massachusetts Ave., Providence 
Del Guidice, Robert W. 411 L-lurel Hill Ave., Crans1on 
De Luca, Richard F. 159 W cndell St., Providence 
De Rita, Robena 106 Copora! St., Cmns,on 
Derocher, Angela R. 34 Read Ave., Wesc Warwick 
Derouin, Shirley M. 968 Mineral Spring Ave., North Providence 
DiChriscofaro, Anna E. 21 Barber's Court, West Warwick 
D'Orazio, Claire R.. 9 Whitman Sc., Esmond 
Dowling, Francis E., Jr. 62 Roanoke Sc., Providence 
Doyle, Ellen E. 64 Cypress S1., Providence 
Duffney, David C. .971 Greenville Ave., Greenville 
Duffney, Judich Ann 971 Greenville Ave., GreenviJle 
Dufresne, Helene V. 581 Wood Ave., Woonsockcc 
Du Vally, Francis F. 199 Calla Sc., Providence 
Dyer, Nancy M.. 41 Brook Sc., Cenual Falls 
Eastwood, Stephen L.. 19 Hawley Sr., Cemral Falls 
Estrella, Cecelia 39 Cole St., Brisco! 
Etchells, Lillian M.. 40 Rhode Island Ave., Lincoln 
Ethier. Rueben 121 Ridge Rd., Esmond 
Fanning, Joanne F. 399 Wesc Ave., Providence 
Felingieri, Ana M. 521 Union Ave., Providence 
Fish, Marilyn J. 16 Abram St., Pawtucket 
Fleming, George H. 44 Woodbine St .. Providence 
Fogarty, Mary M. 25 Wesc View Ave., North Providence 
Ford, Judith A. 20 Beverly Circle, Greenville 
Galli, Barbara A. . .. 260 Potters Ave., Warwick 
Gallison, Marilyn J. 86 Progress Ave., Providence 
Gallogly, Margaret M. 230 Vcrmom Ave., Providence 
Gallucci, Judith M. 80 Freese Sc., Providence 
Galvin, Patricia A.. J l Carey Sr., Newport 
Garganese, Paula E. 137 High Service Ave., Nonh Providence 
Ghiloni, Winona H., Mrs. 28 Locust Sr., Providence 
Girard. Gail M. 485 Huntingcon Ave., Providence 
Glad,1, Claude 0 . 2 Lewis St., Central Falls 
Grady, Mary F. 302 Norwood Ave., Cranston 
Graves, Adrian M. 194 Nursery Ave., Woonsocket 
Griffin, Richard F. 734 High St., Cumberland 
Grossi, Marie C.. . 75 Chester Ave., Cranston 
Guenther, Ardys M. I l Avery St., Providence 
GuJa, Jeanne R. 84 Elm Sc .. Ceniral Falls 
Hagan, Sara J. . . . . . 209 Garden Sc., Pawrucket 
Hargraves, Mary L Maea St., C'lrolina, R. I. 
Harker, Diane E.. 69 Baird Aye., North Providence 
Harrington, Jean M. . 57 Laurel Hill Ave., Providence 
Harrigan, Patricia J. 142 Chambly Ave., Warwick 
Hawkins, Marie J. 180 Isabelle Ave .. Providence 
Heal, Barbara F. 57 Clarner Sc., Pawruckcr 
Heath , Carolyn E.. l 5 Elder Place, Providence 
Heery , Susan 99 Normandy Dr., Warwick 
Henrikson . Joanna A. 62 Dover St., Providence 
Hickey, Donald R .. 113 Jasrram St., Providence 
Hicks , Paul T. 72 Callan St., Providence 
15.S 
Hines. Susan M. 
Holr. Richard P. 
Horton, Sandra A. 
Hulme. Donald J.. 
Iacona, Michael J. 
Jacobs. Joan C. 
Johnson, Jane-Ann 
Judge, June E. 
Kanaczer, Jane B ... 
Kenenski, Dorothy M. 
Kennedy, Rosemary 
Kinder, James S .. 
Kokolsk.i, Cornelia M. 
Kryla, Stasia M. 
Kur bee, John P., Jr. 
LaNinfa, Eleanor A. 
Lannon, Irene M. 
Lwalee, Constance F. 
Lawcon, Charles E. 
Leduc, Reine (Miss) 
Lees. Daniel 
Lemieux, Ann M ... 
L~ault, Harvey G. 
Levesque, George A. 
Lizak, Francis J. 
Lonergan, Anne M. 
Loughery. Carol A. 
Lyons, Eileen M .. 
Mace. Marilyn A. 
MacMillan, Barbara M. 
Magarian, Richard R .. 
Mainelli, Maria I. 
Mallin, Carol M. 
Mancini, Anrhony, Jr .. 
McArdle, Carolyn F. 
McBride, Diane M. 
McCarthy, Dorothy 
McCJeao, Lioda A. 
McDonald, Regioa A. 
McGowan, Noreen A. 
McGuinness, Joyce A.. 
McKell, Marilyn J. .. . 
McNanna, Eileen R .. 
Mello. Michael W. 
Mellor, Deborah J .. 
Metayer, Faith A. 
Milano, Jean E .. 
Moran, Kathl een M .. 
Morrissey, Linda A. 
Mocca, Joseph F. 
16 Brooks St., Cranscon 
L22 Humberr Sr., Norrh Providence 
149 Pond St., Pawtucket 
53 Anderton Ave., Pawtucket 
84 Yorkshire St., Providence 
. .... Centra l Park, Norch Scituate 
4 1 Prospect Ave., Middlecon 
39 Primrose Hi II, Barrington 
71 Brightwood Ave .. Providence 
.. Round Top Rd., Harrisville 
5 I Rockland Ave., W oonsocker 
48 Francis Ave., Pawtucket 
229 Huncingron Ave., Woonsocket 
5 7 Fletcher Sr., Central Falls 
82 Dorman Ave., Norch Providence 
750 Admiral Sr., Providence 
51 Florence Sr., Providence 
85 Lebrun Ave., Woonsocket 
10 Lewis Sc., Central Falls 
. . . 444 Benefit Sc., Pawtucket 
17 Middle Dr., Providence 
230 Wesr School Sr., Woonsocket 
21 Aigan Place, Pawrucket 
Pine Ave., Coventry 
68 Branch Sc., Pawtucket 
110 L'lura Sc., Providence 
11 Hillhurst Ave., Providence 
107 Lynch Sc., Providence 
1079 S. Broadway, .Easr Providence 
32 Law Sr., Warwick 
103 Althea Sr., Providence 
144 Erastus Sr., Providence 
10 Birch Hill Ave., North Smithfield 
1016 M;neral Spring Ave., N. Providence 
21 Edgemcce Ave., Providence 
1120 Smith St., Providence 
. ...... 174 Camp St., Providence 
30 Normandy Dr., Warwick 
68 Ferris Sc., Pawtucket 
I 2 I Gentian Ave., Providence 
39 Fairfield Ave., Providence 
41 Atlantic Blvd., Cenuedale 
160 Oxford Sr., Providence 
50 Mc. Hope Ave., Bristol 
697 Main Sc., Pawruckcr 
. .Maple Ave., Little Compton 
. . ...... 468 Plainfield Sr., Providence 
.16 Greenfield Sr., Pawtucket 
1622 Mineral Spring Ave., N. Providence 
131 Franklin Sr., Bristol 
.. 26 Santiago Sr., P,ovidence 
106 Carrington Ave., Providence 
...... .10 Thurston St., Providence 
740 Newport Ave., Pawtucket 
Mourachian, Harouroun, Jr ... 
Mulcahey, Joan F. 
Murphy , Gerald J. 
Nashawaty, Marjorie A. 
Noiseux , Dorene A. . . . . .......... 84 Linton St., Pawrucker 
Norcross, Judith A. 520 Manton Ave., Providence 
o·Dessky , Rurh G. .. . ....... 222 Linwood Ave., Providence 
O'Hern , Michael J. ... 176 Hazel Sr., Lincoln 
Oliver, Eugene J. . . 21 Wood Haven Rd ., Pawtucket 
Orpen, Roberr M. .. .80 Wyndham Ave., Providence 
Ozog, Carolle A. ............. 71 Rand Sc., Central Falls 
Paine . Diana J. . . . . 18 Sharon St., Providence 
Paolino , Claire A.. . .... 145 Corporal St., Cranston 
Parolisi, Veronica Anne ....... 154 Canton St., Providence 
Pelosi, Joanne R. .. ... . .9 Tuxedo Ave., Providence 
Pendleton, Janer E. , 10 Bergen St., Providence 
Pepin , Simone I. 768 Cumbe rland Hill Rd., Woonsocket 
Pettine, Marcia A.. .... . ......... 10 Pearson Dr., Warwick 
Pickhover, Brian ). .............. 117 Englewood Ave., Pawtucket 
Piver, Patricia F. . ............ 32 Winsor Sr., East Providence 
Plance, Lois E.. . . . . ........... 60 Brewster St., Pawtucket 
Poirier, Claire Y... 165 West Bacon St., Plainville, Mass. 
Pollard, Norah P .. ........ . ...... 246 Vine St., Pawtucket 
Prescorr, Joan C. . . . . ......... . ...... 35 Kenyon Ave., Pawruckei 
Raffety, Carol A... .. ..150 Betsy Williams Dr ., Warwick 
Rainone , Eleanor .... ... . . . . . . 10 Irving Sr., North Providence 
Rekos, Marylou F.. . . . ... .... .. .... 15 L1keview Ave., Pawrucket 
Ricciardi , Corinne M.. . . 375 Branch Ave., Providence 
Rinaldi , Harriett C. ...................... 36 Huxley Ave., Providence 
Roberge, Suzanne D.. . ............ 76 Jenckes St., Woonsocket 
Robinson , Ruth L. . ........... ..... 30 Sunny Cove Dr., Warwick 
Rogers, Ann C.. . . ......................... 24 Jefferson St., Providence 
Romprey, Muriel T . 1588 Providence Pike, No. Smithfield 
Rondeau, Edward L........... . ............. 54 Merino Ave., Johnston 
Rosenberg, Arlene L. 11 North Ave., Providence 
Rosini , Claire M.. . ............. . ... ..47 Meridian Sc., Providence 
Rossi, Dolores A. . ........................... .47 Stevens Rd. , Cranston 
Rossi , Lucy A.. .. ............... 12 Bond Sr., Providence 
Rowles, Ga le F................. 109 Crescent Ave., Cransto n 
Rowley, Mary E......... .. ....... .37 Kepler St ., Pawtucket 
Rubi, Marilyn . , ...... .4 I Phillips St., East Providence 
Ruggiano, John R.............. .. .. . ..... 117 Canton St., Providence 
Ryan, Patricia . ..17 Rosebank Ave., Providence 
Rzepecki, Stanley J. ....... .387 England St., Cumberland 
Santoro , Rosemarie A..... 413 Admiral St., Providence 
Schatrlc, Ann C. . Washington Highway , Lincoln 
Sciorto, Bernardine R. 191 High Service e,.ve., No . Providence 
Shea, Kathryn R. . .............. 54 Stamford Ave., Providence 
Sheahan, Margaret M.. . . ... . . . . ..... . .. .364 Coe St., Woonsocket 
Siner. Wendie . .. .. 215 Wilbur Ave .. RFD ·5, Cranston 
Smith , Carl W. . . ....... 261 Gerrace Ave., Ease Providence 
Smith , Carolyn S. . .... Woonsocket Hill Rd., No. Smithfield 
Smithson , Susanne A. . .. 58 Greenslitt Ave., Pawtucket 
Snodgrass, Frederick S. 88 St. Paul St., No . Smithfield 
Sokolsky, Sonia I. ............... 170 Park Place, Woonsocket 
Stosz, Ardys A... 14 Josephine Ave., Rumford 
Strycharz, Wanda A. .. .. 95 Wood Haven Rd., Pawtucket 
Teehan, Kathleen A. . ........... 12 Lucas Ave., Newport 
156 
Temple , Karen L.. 23 Leroy Dr., Riverside 
Thacker, Mary J. . ..... 63 Beaufort Sr., Providence 
Tu cker, Marjorie E. .19 Cooper Dr ., Lincoln 
Vallette, Olinda D .. ... . . 1637 Elmwood Ave., Cranston 
Varin , Edmund A. ... . . ............ Whipple Rd., Smithfield 
Very, Manha L. ......... 38 Fuller St., Warwick 
Wahl , Barbara J ... .. 13 Simpson Ave ., So. Attleboro , Mass. 
Waldraff , Robert J. . . .. .. ... 164 Wood St., Providence 
Wa .lsh, Benevieve M... ... ............... 112 Orchard St., Crans(On 
Warnock , Beverly A. 15 Hacvard Ave., Providence 
Waterman, Donald E. . Emerson Rd. , Pascoag 
Welch , Joyce E.. ............ .. 14 Horton St., Providence 
Wheeler, Ann M .......... 542 Pleasant Valley Pkwy., Providence 
Whir e, Lorelei S. . .. 143 Paine Ave., Cranscon 
White , Nancy E... .... . .79 Wendell Sr., Providence 
Whitford , Judith Ann 7 Northrup Sr., Wakefield 
Wicklund, Millie Mac ............ 179 Woodbine St., Cranscon 
Wilson , James R. . . 138 Turner Ave., Riverside 
Wittner, Roberta ,... , ..... 33 Blaisdell Ave., Pawtucket 
Wojcik , Gloria J ..... , , ... 14 Lockbridge St., Pawtucket 
Wood, Virginia H. ......... . ........... 232 Sackett Sr., Providence 
Wright , Barbara). ..... .... .... . .......... 320 Grove Ave., Warwic k 
Zichouski , Joan M. . ................ 139 Tremont St ., Central Falls 
CLASS OF 1963 
Abosamra, Charles .............. . .............. 191 Clews Sc., Pawtucket 
Ackerman, Elayne......................... ...... 28 Fisk Sr., Providence 
Aizsils, Mudite ................ .... .. . ... 365 Summer St., Woonsocket 
Anderson, Carol . .. . ....................... .197 Garden St., Cranston 
Andrade , Marie .......... 275 Wood Sr., Bristol 
Angelone, Patricia .. ............ ... .596 Plainfield Sc., Providence 
Anconuccio, Catherine 1232 Mineral Spring Ave., N . Providence 
Arcand, Judith Iron Mine Hill Rd. , No. Smithfield 
Asti, Lola ..... ... . ...................... .408 Park Ave., Woonsocket 
Auger. Edward ................. 420 Rathbun St., Woonsocket 
Augustine, Marianne ............. . ................. 34 ·Anthony St., Anchoni• 
Babner, William . . . ......... .40 Fletcher St., Centra l Falls 
Bailey, Allen .... .. ............... 112 Bennett St., Woonsocket 
Bailey, Carole ............................. 240 Canal St., Westerly 
Barr, Marjorie ... Webscer Ave., Bradford 
Beagan, Matilda ........... ... . .. 132 Sweec Sc., Warwick 
Beauchesne, Pauline 165 Quaker Highway , Slatersville 
Beaumont , Margery .... ... 203 Lawnacre Dr., Cranston 
Benjamin , Jacqueline ............ 557 Bullocks Point Ave., Riverside 
Bessette, James ..... . ...... .43 Quaker Highway, Slatcrsville 
Blackwell. Bruce.... .......... .. .. . .. 84 Ferris Ave., Rumford 
Balkus, Barbara . . . . . . .............. 47 Ayravlt St., Providence 
Boardman , Kathleen 134 Perrin Ave., Pawtuckec 
Bolger, Mary .............. 51 Country Club Dr., Warwick 
Borges. Eileen 
Borys, C1rolyn 
Boudreau, Barbara . 
Boulay, Guy ...... 
....................... .105 Bailey St., Cranston 
. ..................... 2 Stephen St., Greenville 
............... 390 Wood Ave., Woonsocket 
Bowolick, Donna . 
Boylan, Nancy P. 
Brady, John V .. 
Brathwaite , ]O)'Ce 
Brennan , Michael 
Brickach, Eugene . 
Briden, Earl . 
Brissette, Vivian 
Brodeur, Jean Robert . 
Brouillard, Barbara 
Buteau, George 
Cahir, Mar)' F. 
Cairone, Dolores . 
Caligiori, Beverly 
Callahan, Carol Aon• 
C.'lmpanella, Carroll Ann 
Campbell , Arthus 
Campbell. Esther 
Canham. Alice 
Caracuzzo, Anne 
Carpenter, Helynn . 
Casey. Edward 
Chaput, Jacques. 
Chirichela, Marjorie 
Christopoulos. Myrcle 
Ciummo , Maureen 
Clarkin, Sheila. 
Compcon, Priscilla 
Conlon, Frederick 
Conneely, Patricia 
Connell, Jane 
Conroy, Anne 
Cook, Marilyn 
Coner, James 
Coutu, Dennis ....... 
Covill, Elizabeth . 
Cullinane, Caroline 
D'Agnenca, Robert 
D 'Allessio, Robert . 
Dalron, Eleanor . 
DaPonte , Mar)' A .. 
DaSilva, Iva. 
Davenport, Ellen 
Delaney. Margaret 
D'Ercolc, Lucille. 
3 Alton Ave., Cumberland HiU 
305 River Ave., Providence 
141 Conage St., Pawn,cket 
11 Camp Sr., Providence 
30 No. Court Sr., Providence 
174 Mulberry St., Pawtucket 
100 Birchland Ave., Pawn1ckct 
185 Pleas.'\nt, Woonsocket 
457 Elm Sr., Woonsocket 
28 Merrimac Rd., No. Smithfield 
.41.4 Third Ave., Woonsocket 
3 Alger Aw:., Providence 
332 Academy Ave., Providence 
44 Mink Rd., Providence 
.151 Reed Ave., Coventr)' 
342 Admiral Sr., Providence 
116 Hanover Ave .. Pawtucket 
Colt Farm, Bristol 
142 Potters Ave., Warwick 
30 Greene Ave., Cranston 
Bishop Heights, Johnsron 
1184 Gouglas Ave., No. Providence 
902 Mendon Rd., Woonsocket 
.57 Ringeley Rd., Cranston 
93 Beacon Ave., Providence 
Main Sr., Harrisville 
1 l l Harvard St., Cranston 
R.F.D. No. 3, Esmond 
27 Whittier Rd., Pawtucket 
43 Laurens Sr., Cranston 
47 Nickerson St., Cranston 
282 Bloomfield S1., Pa wcucket 
53 Seventh Sr., East Providence 
66 Speck Ave., Cranston 
35 Potter Ave., West Warw ick 
lodian Run Trail, Smichlield 
50 Woodbine Sc., Providence 
59 Melrose St .. Cranscon 
152 Hawkins St., Providence 
.. 258 Manton Ave., Providence 
.... 41 Central Ave., Warren 
134 Tyman St .. Pawtucket 
.684 Lonsdale Ave., Cencral Falls 
21 Health Ave., Providence 
J 6 Rptary Dr., Johnston 
26 Joslin Sc., Providence 
...... 4 Collyer Sr., Providence 
508 Woodward Rd .. No. Providence 
DeVincke, George .. .. . ......... .. 
DiBiasio, Margarer ......... 
DiCola, Judith 
DiMuccio , Diana 
DiPerrillo, Donna 
85 Summit Dr ., Cranscon 
DiPippo, Elizaberh. ....... .. 185 Kimball Sr., Providence 
Dolan, Lois . ........... .. ....... .25 Winthrop Ave., Providence 
Donnelly, Ellen. .. 1025 Chalkstone Ave., Providence 
Dubois, Suzanne . .232 Ballou St., Woonsocket 
IS7 
Dumont, Bette 
Durigan, Joan 
Egan, Andrea 
Enander, James 
Etchells, Elaine 
Fagan, John 
Fallon, James 
Farley, Thomas . 
Feeney, Arlene 
Feola, Angela 
Filippini. Anthon)' . 
Fishman, Donna 
Fiyod. Kennech 
Fleming, J. 
Fletcher, Barbara 
Fleury, Margaret 
Flood, Thomas 
Fobert, William 
Folgo. Donald 
Follec, Regina 
Fredenburg, Milford 
Freicas, Geraldine 
French, Ellen 
Gallagher, William 
Galland, Pauline . 
Galluccio, Rosalind 
Gardiner , George 
Gaudreau , Ronald 
Germani, Frederica 
Gervasini, Eileen 
Giorgianni, Paul 
Gouler, Robert 
Goyette, Marie .. 
Green lund, Alice 
Grilli, Robert 
Guillotte, Suzanne 
Hall, Gene A .. 
H3ipak. Sarah 
Ham, Joseph 
Hanley, John 
Heddie, Marion 
Henderson, Anita 
Hill , Nancy 
Hindson, Gail 
Hines, John, Jr . 
Hogan, Maureen 
Holland, Suzanne 
Hole, Dery! .. 
Houle, L'\urel 
Hultenius , Anica 
Jackson, Elaine 
Jenckes, Robert 
Jervis, Mary 
Keefe, Elaine 
....... 15 Crescent Ave., Riverside 
68 $hidey Sc., Warwick 
176 Huntington Ave., Woonsocker 
.23 D1olet Ave., Pawmckec 
132 Parkside Ave., Pawruckec 
26 Barron St., W oonsockec 
6 Spencer Rd., Greenville 
65 Hollywood Ave., Warwick 
..82 Abbott Sc., Providence 
26 Hudson St., Prov idence 
... 103 Arwood St., Providence 
.. 116 Waltham Sc., Pawcucker 
8) Vinton St., Providence 
123 Calderwood Dr., Warwick 
......... 136 Kiwanee Rd., Warwick 
..... 120 Mitchell Sc., Providence 
... 486 Bernon Sc., Woonsocket 
7 Ash Ave., Cranston 
230 Webster Ave., Providence 
19 Mount View Dr., Cumberland 
72 Comstock Ave. 
Freiras Lane, Foresrdale 
77 Tobey St., Providence 
22 Mystic Sr., Providence 
137 Scace Ave., No. Tiverron 
280 Mt . Pleasant Ave., Providence 
20 Welles Ave., Woonsocket 
Shirley Dr., RD. No. 2. Cumberland 
45 Grosvenor Ave., Pawmckec 
38 Spruce Sc., Westerly 
60 Harding Ave., Johnston 
196 Railroad Sr., Manville 
33 Cole St., Pawruckec 
5 Philmont Ave., Cranston 
57 Edgemere Rd. , Pawcucker 
13 Main Rd., No. Tiverron 
..... 14 Cruise Sr., Warwic k 
375 Cherey Hill Rd., Johnston 
...... 131 Parade Sc., Providence 
54 Gardiner Ave., Easr Providence 
. 176 Rounds Ave., Providence 
7 Elm Sr., No. Providence 
128 Francis Ave., Pawtucket 
1354 Narragansen Blvd., Edgewood 
81 Penquin Ave., Ease Greenwich 
. . 18 Whelan Rd., Providence 
. 141 Roscmere Rd., Pawtucket 
. 76 Great Rd., No. Smichlield 
25 Hewirr St., Warwick 
29 Benbr idge Ave., Warwick 
.... 111 Pond St., Cranscon 
18 Fairview Rd., Warwick 
.. 288 Knorry Oak Rd., Coventry 
.... 13 Siemon Lane, Cencral Falls 
Keefe, Marjorie Anne 
Kelleher, Josephine 
Kenendy, Joan 
Kennedy, Sandra 
Kostyla, Joan 
LaJlamme, Susan 
Lague, Joan 
L1mouceux, Carol 
Lapierre, Vivanne 
LaPrad, Joanne 
LaRoche, Roberc 
I.each, Robert 
Leclerc, Charles 
Leite, Rose Marie 
Leone, Rosemarie 
Lepley, Mary Jane 
Lepore, Louis 
Lewis, Rmh 
13 Siemon Lane, Central Falls 
63 Vine St., Woonsocke, 
Pine Hill Rd., No. Scituate 
60 Rand Sr., Central Falls 
36 Hazard Sc., W. Warwick 
31 Oneida Sr., Cranston 
131 Mc. Pleasant Ave., Providence 
1109 Pon,iac Ave., Cransron 
81 Aema Sc., Central Falls 
129 Adelaide Ave., Providence 
74 Hamlet Ave., Woonsocket 
44 Notre Dame Sr., Central Falls 
219 A venue C, W oonsockec 
59 Fairview Ave., W. Warwick 
118 Erascos Sc., Providence 
17 Woolsey Rd., Middleton 
13 l Raphael Ave., Providence 
75 West Shore Rd., Warwick 
5 7 Center St., W oonsocker 
217 Ivy St., Providence 
72 Sorrenro Sr., Providence 
115 Joslin St., Providence 
188 Wadswonh Sr., Providence 
196 Power Sr., Providence 
152 Sixth St .. Providence 
146 L.1fayerre Sr., Pawmckec 
.83 Bluff Ave.. Cranston 
67 Licrlefield St., Providence 
36 Elberta Sr., Warwick 
308 Indiana Ave., Providence 
259 Forbes Sc., Riverside 
40 Brandon St., Warwick 
43 Guilford Dr .. Warwick 
205 Promenade Sc., W. Barrington 
41 Bryant Rd., Cransron 
88 Ocean Ave., Edgewood 
136 Mc. Hope Ave .. Briston 
Marker St., Warren 
247 Wood Sc., Brisco! 
lynch, Louis 
McCaffrey, Ann 
McCahey, Mary 
McClanaghan, Roberta 
McCormack, Maureen 
McCullough, Mary 
McElroy, Janet 
McManus, Joan 
McGuinness, Mary 
McNally, Joan. 
McNally, Paula 
McWeeney, Carolyn 
McWey, Mary 
MacDuff, Judith 
Mackie, Ann Mary 
MacNaughc, Elizabeth 
Mahar, Elaine 
Magnuson, Linda 
Mahoney, Virginia 
Malafronte, Patricia 
Manchester, Beverly 
Manchester, Roberta 
Manning, Marylee 
Marriecc, Barbara 
Mardn, Patricia 
Manino, Carolyn 
Marzilli, Joyce 
Masters. Palma 
Masterson, Ann 
Matter, Rae 
244 Newport Ave .. Pawmcket 
2561 Cranston Sc., Cranston 
252 Woonesqugrucker Ave., No. Providence 
43 General Sc., Providence 
69 Frankfort Sc., Cransron 
Maniucci, Frank 
Medhursc, Marjorie J. 
Meharg, Suzanne 
Merci~c, Joseph 
Messier, Laura 
Meuselbach, Dorothy 
229 Gano Sr., Providence 
39 Denver A vc., Cranston 
124 Hanover Sr., Providence 
65 Brandon Rd., Cranston 
51 Norman Ave., Pawruckec 
49 Poirier Sc., Pawtucket 
48 Auburn Ave., Johnston 
375 Weeden St., Pawtucket 
1:58 
Moflicr, Charles 
Moone)', Christine 
Moself, Lois 
Mullaney, Marguerite 
Murph)', Margaret 
Murphy, Veronica 
Murray, Peter 
Nicholas. Ronald 
Noonan, Herbert 
Nocarantonio, Grace. 
O'Brien, Janee 
O'Donnell. Edward 
Ogni, Sheila 
O'Rourke, Clare 
Paolucci, Filomena 
Paparella, Carolyn 
Pearson, Cynch ia 
Pennington, Russell 
Pepin, Raymond 
Petrarca, Edith 
Pires, Daniel 
Pirera. Barbara 
Pizucci, Marie 
Plance, Arthur 
Plante, Muriel 
Poirier, Gloria 
Poisson, Muriel 
Poisson, Rachel 
Polofsky, Dororhy 
Ponrarelli, Celia 
Powers, Myrtle 
Pozzo. Linda 
Preston, Verona 
Pugliese, Barbara 
Quamucci, Rica 
Quinn, Patricia 
Rabidoux, Raymond 
Rankin, Roberta 
Rashed, Janer 
Rathbun, Marguerite 
Reardon. Joan 
Records, Marilynn 
Reynolds, Kathleen 
Rogers, Jeanne 
Rybka, Linda 
Sabourin. Raymond 
Sampson, John 
Sanderson. Jane 
Schiano, Florence 
Schlusemeyer, RoMld 
Schreiner, AIiene 
Scocr, Joan 
Sauroski, Mary 
Seynave, Linda 
39 Salmon Sr., Providence 
Bishop Rd., Johnston 
15 Fisk Sr., Providence 
47 Willow Sr .. Providence 
513 Purnam Pike, Greenville 
162 York Ave., Pawtucket 
270 Killingly Sr.. Providence 
1196 Smithfield Ave., Lincoln 
l I 50 Central Pike, Johnscon 
209 Lexington Ave., No. Providence 
102 Howie Ave., Warwick 
1 3 O'Neil Sr., Providence 
69 Maplewood Dr., Pawtucket 
16 Henry Sr., Edgewood 
43 Spruce Sr., Providence 
61 Wampanoag Trail, Easr Providence 
I 08 Cedar Sr., Pawtucket 
86 MacArthur Rd .. Woonsocket 
798 Arwells Ave., Providence 
5 3 1 Providence Sr.. Warwick 
414 Wellington Ave., Cranston 
395 Mc. Pleasant Ave., Providence 
129 Mercy St., Providence 
200 Summor Sr., Woonsocket 
16 Andrews Terr., No. Smithfield 
16 Red Fern Sc., Cennedale 
188 Railroad Sr., Manville 
188 Railroad Sc., Manville 
34 Pennsylvania Ave., Providence 
31 Beverly Ann De .. No. Providence 
58 Leslie Sr., Cranston 
14 Boxwood Ave., Cranston 
25 Dodge Ave., No. Attleboro 
. 6 Blaine St., Johnston 
435 Waterman Ave., Easr Providence 
30 Honeysuckle Rd., Warwick 
.33 Bellevue Ave., Woonsocket 
129 Wesr Sc., W. Warwick 
52 Fairview Ave., East Providence, 
94 Post Rd., Warwick 
208 Becsy Williams Dr., Warwick 
22 Orchard Ave., Wakefield 
7 Herber! Sr., Greenville 
93 Woonsocket Hill Rd., No. Smithfield 
21 Aldrich Sr., W. Warwick 
138 New Rd., Easr Providence 
41 Whirin Ave., Warwick 
165 Tennipon Rd., Warwick 
.5 Harley Sc., W. Warwick 
33 North Union Sr., Lincoln 
20 Sykes Rd., Seekonk 
111 Community Rd., Warwick 
53 Bloomneld Sc .. Seekonk 
Farnum Pike, Smithfield 
Shalou, Jeanne 
Sheehan, Jacq11elyn 
Sheehan, Ursula 
Silva, Eleanor 
Singlccon, Bernard 
Smith, Frances 
Smid,. John J. 
Smich, Monika 
Smith, Sandra. 
Sousa, Kathleen 
Sousa, Robert 
Souza, Joseph 
Spencer. Mowry. 
Spinella, Patricia 
Scevenson, William 
Sullivan, Richard 
Main St., Harrisv illc 
412 Chestnut Sc., Warwick 
639 Pleasant Valley Pkwy., Providence 
241 Brow St .. East Providence 
24 Flelchcr St., Central falls 
200 Douglas Ave., Providence 
188 Coyle Ave., Pawruckec 
322 Broadway, Providence 
184 Palace Ave., Warwick 
51 Valley St., Seekonk 
208 Camp Sc., Providence 
l 701 Wescminscer Sc., Providence 
Perry Hill Rd., Coventry Center 
273 Huxley Ave., Providence 
99 Harrier Sr., Providence 
63 Counccy Club Dr., Warwick 
159 
Tanguay, Patricia 
Thompson, Beuy 
Tottrcellocce, Evelyn 
Tremblay, Margaret 
Tubman , Betce 
Urnco, Carol 
Voaghc, Eli1.abech 
Walsh, Cachenne 
Walsh, Edith M. 
Wauers, Ann 
Whitehead, Marjorie 
Whitehead , Paula 
i.X'ilkins, Janice 
Younkin, Burrows 
Yuski, Barbara 
Zinno, Carol 
Summer Sr., Pascoag 
11 Riverside Dr., Lincoln 
Wallum Lake Rd., Pascoag 
596 Daggecc Ave., Pawcuckec 
40 Borgoyne De., Warwick 
19 Cooper Sc., No. Providence 
12 Pine Ave., Barringcon 
237 River Ave., Providence 
77 Berkshire Ave., Providence 
42 Audubon Ave., Providence 
74 Lenox Ave .. Providence 
109 Fairfax Dr., Warwick 
Providence Pike, Slatersville 
.252 Pauon Rd., Woonsocket 
876 Willen Ave., Riverside 
.. 
1 
I 
"'· o~ooie & ao1na 
1'tuorrpo1'4f(d 
offset J>rinur, o,,d l.,indcr, sine, 1891 
31 icffcr,on ,1. ,tom/ord, con,i. 

JOT FCR CIRCULATION 

